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Sammanfattning 
Genom textskapande och samtal med kolleger narmar jag mig, reflekterar och provar några 
sidor av min yrkestillvaro som joker i forumteater och som forumspelspedagog. 
Forumteater ar en interaktiv teaterform som jag arbetar med i syfte att nå kunskaper i att 
forhindra diskriminering, krankningar och fOrtryck. Jokern ar den person som ar lank mellan 
publik och scen i forumteater. Jag anvander också forumteatems arbetssatt inom grupper, som 
jorumspelspedagog; då skapar deltagama sjalva korta scener,jorumspel. 
Min text om detta ar essaistiskt skriv en och rymmer fOrst tillbakablickar på tre problema-
tiska situationer som genom texten gestaltas ingående och darefter provas. Det sker dels genom 
eget resonerande, dels via genomlysning med hjalp av texter till exempel hamtade från fålten 
sociologi, pedagogik och yrkeskunnande, men i synnerhet genom filosofiska texter. 
Under textens andra halft skriver jag bland annat fram kunskaper som framtratt genom re-
flektion med fem erfama kollegor. Reflektionen har skett i flera steg. Forst har jag varit med 
kollegoma ideras arb ete som jag dels har filmat, dels har observerat. Darefter har jag filmat 
sjalva samtalen med kollegorna. Det som vi, genom att betrakta situationer från det arb ete de 
utfOrde, lyfter fram i dessa samtal utgor grund fOr mitt fortsatta reflekterande i essan. Jag har 
också, sarskilt under essans andra halft, sokt och skrivit fram min kunskap genom att anvanda 
flera olika liknelser och metaforer. 
Arbetet med essan har gjort mig observant på vikten av att uppmarksamma de mer ovantade 
ogonblicken. Jag har fått mojlighet att utveckla tankar om hur reflektion gors, hur den uppstår 
och tankar om olika lager av reflektion. Vidare har jag begrundat hur man som forumspelspe-
dagog drar gransen mellan arbete med forumspel och terapi. Genom essan har jag också belyst 
tankegångar om hur personers stallning och makt påverkar mitt arbete. Jag har reflekterat over 
vikten av motstånd och risken att bli del av samhallets disciplineringsapparat. 
Jag har genom texten i sig velat ge gestalt åt delar av dess innehåll. Genom att skriva essan 
har jag ratt syn på glip or av olika slag, och på vardet av glipor. Jag menar att mycket kunskap 
kan nås genom vår rorelse i glipor. I glip om a skapas, menar jag, mojlighet till dialogisk rorelse. 
Abstract 
By means of text creation and in dialogue with colleagues I approach, reflect upon and try a 
number of aspects of my own professional existence (my professional "being-there") as a joker 
in Forum Theatre and as a pedagogue of Forum Play. 
Forum Theatre is a form ofinteractive theatre. The purpose of the work with Forum Theatre 
is to seek knowledge about how to prevent and stop discrimination, abuse and oppression. The 
Joker is the person who functions as a link between the audience and the stage in Forum Thea-
tre. I also use Forum Theatre exercises within groups as a pedagogue. The participants create 
short scenes, forum plays, and I function as the pedagogue to support these creations. 
This essay first specifically relates to three problematic situations. These three situations are 
described thoroughly and then they are tried by me. This is carried out partly by reasoning, 
partly by using for example sociological, pedagogical and above all philosophical texts in order 
to widen my understanding of my existence as a joker and pedagogue of forum play. 
In the text's second half, I write, among other things, about knowledge that has emerged 
through reflecting with five experienced colleagues. The reflection has taken place in severai 
stages. First I have observed my colleagues in their work: partly by filming them, and partly by 
watching without filming. Then the colleagues and I met to talk and I filmed our dialogue. We 
highlighted situations from the observations. On the basis of our discussions I continued the 
reflection in the essay. 
I have also, especially during the second half of the essay, sought to articulate my 
knowledge by using severai metaphors in my writing. 
When writing this essay I realized the importance ofpaying attention to the more unex-
pected moments in my work. I have had the opportunity to develop thoughts about the way in 
which reflection is created and thoughts about different layers of reflection. I have also includ-
ed thoughts about in what way a person's professional position and power influence our com-
mon work. Furthermore, I pondered over the way in which I distinguish between forum play 
and therapy as a forum play pedagogue. I have reflected on the importance of resistance and the 
risk ofbecoming part of society's disciplinary systems. In addition, my intention is to make my 
text in some ways illustrate its contents. 
When writing this essay, I have detected different types of gaps, or openings. I believe that 
these gaps, or openings, have the potential to be the spaces to set knowledge in motion. I am 
inclined to believe the gaps to be the very means for continued variable dialogues. 
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I 1 I ' 
Två veckor - delar av yrkesliv 
Idag, just nu, nar du laser den har texten har tid fOrflutit sedan jag skrev den. Jag funderar ibland på 
hur tid ses. Ganska ofta gestaltas den som en linje och ibland skrivs handels er in langs denna linje 
och prickas ut. Men nar jag nu blickar mot handels er och handling ar i mitt yrkesliv så kanns inte det 
jag varit med om, och utfort, linjart. Jag blickar från den punkt jag nu ar i, men jag blickar inte langs 
en linje - jag blickar mer mot det jag upplever som en rymd. En rymd som rymmer mina handlingar 
och handelser. Via min kropp, med kanslor och tankar gestaltar jag nu genom den har textens for-
mande av tecken något av det jag varit i. I den nurorelse jag ar i nar jag skriver dessa inledande ord ar 
jag i tvivel. Vad ar det jag gor i mitt yrke? VarfOr gor jag det jag gor? Vad innebar mitt yrke? Jag vill 
tro att jag genom mitt yrke ger mojlighet for andra yrkesverksamma och foreningsaktiva att utveckla 
praktisk etisk kunskap som leder till att krankningar, diskriminering och fortryck minskar. Men tank 
om det inte ar det jag gor. Tank om jag snarare ingår i en av samhallet påbjuden disciplineringsappa-
rat? Det tviviet kommer jag att återkomma till under min texts andra vecka. 
Jag har valt att gor min undersokning och skriva min mastertext inom amnet praktisk kunskap. Jag 
har lange velat undersoka mitt yrke och skriva fram vad det kan innebara att arbeta som joker och 
forumspelspedagog. Jag tycker att det ar viktigt att kunskap åskådliggors, och menar att det kan goras 
på olika satt i olika sammanhang. En viktig arena fOr att undersoka, uttala och befåsta kun skap ar - i 
vårt samhalle, i vår tid - den akademiska. Jag håller fOre att den form och metod man anvander fOr att 
gestalta kunskap, påverkar vad som gors mojligt att frambringa och se. Inom universitetskontextema 
praktisk kunskap på Sodertoms hogskola i Sverige och vid Universitetet i Nordland i Norge ar en 
barande tanke att subjektet (i det har fallet jag) har kunskap om aspekter av sitt yrke som den som 
betraktar det utifrån inte kan få ratt på. Inom den praktiska kunskapen betonar man vardet av att, for 
andra och for sig sjalv, gora dessa aspekter iakttagbara. Det gjorde att jag valde att gora min under-
sokning just inom ramen for amnet praktisk kunskap. 
Halva min masterutbildning har jag gått på Sodertoms hogskola i Huddinge utanfor Stockholm 
och halva har jag gått på Universitetet i Nordland i Bodø. Delar av den har texten ar darfOr skrivna 
under åren nar jag gick på Sodertoms hogskola, och andra delar ar skrivna medan jag gick på Univer-
sitetet i Nordland. 
Jag undersoker min yrkestillvaro genom att i essans form med en provande installning avtacka och 
skapa kunskap om mitt yrke. En del av mitt yrke ar att somjoker medverka till interaktivitet mellan 
scen och publik, att utgora lank mellan det som hander på scenen och publiken, under forumteaterfO-
restallningar. Forumteaterfdrestallningen varar i några timmar. En annan del av mitt yrke ar att jag 
under någon eller några dagar moter grupper som sjalva skapar korta scener, forumspel, som de spe-
lar fOr varandra; också då arbetar vi interaktivt med scenerna. I de sammanhangen ser jag mig som 
jorumspelspedagog. 
I mitt yrke ar jag i många olika sammanhang och på många platser - jag frilansar. Jag har, genom 
att formge min essa som dagar, giv it den en form som liknar min yrkesvardag. Jag har forsokt ge dig 
som lasare mojlighet att kanna något av kanslan av att frilansa. Under en del dagar ar jag ute på fåltet 
och arbetar i dialoger med manniskor, andra dagar forbereder jag mig; laser in mig och funderar till-
sammans med texter eller samtalar med personer som har kunskap om det fålt som jag ska besoka. 
Helheten i mitt yrke utgors av många del ar: estetik, syn på varlden, manniskosyn, kunskapssyn, syn 
på varden, syn på mening, syn på ord; genom yrkesutOvningen vill jag genom dialog och handlingar 
medverka till att motverka fOrtryck. Jag har å ena sidan mycket starka roda trådar, både i mitt yrke 
och fOrhoppningsvis i den text som nu ligger framfOr dig, jag har å andra sidan många olika berattel-
ser. Jag tror att mycket kunskap finns i mellanrum mellan former, mellan form och berattelse och 
mellan olika berattelser. Sjalva textskrivandet har varit en viktig del av mitt utforskande. Jag har stra-
vat efter att, fOr att få mojlighet att upptacka och avtacka vad mitt yrke innebar, skriva en opp en un-
dersokande text som likt en flod meandrar sig fram. Jag har i synnerhet i borjan av texten utgått från 
situationer som jag har varit med om i yrket, som jag inte varit nojd med. Jag har f6rsokt bena ut hur 
jag handlade och inte handlade och genom att gora så har jag sokt kunskap. Min fOrhoppning ar att 
jag har kunnat skriva en text dar också du som lasare får syn på aspekter som framtrader i mellanrum. 
Om en sondagskvåll den forsta veckan, 2009 
... och så fOddes i sekunderna min rorelse: svarta jeansen, trojan, strumpoma - oj ett hål. Boken om 
vackra tradgårdar, musiken, en iskristall och en gnistrande vattendroppe. En matrjosjka, ett apple .. 
Jag går igenom och prickar av så att jag får med mig det som står på listan. Det ar sondagskvall och 
jag packar inf6r morgondagens resa. 
Så kan en av mina arbetsveckor bolja. Varje vecka ar den andra olik. 
Valkommen till måndagen: 
Om en måndag den forsta veckan - en fruforestållning, 2007 
Har står jag i mina svarta jeans och trojan som sticks mot halsen, står i den brandgula skolcafeterian 
efter att ha skramlat på tåg i många timmar. Bakom mig, på scenen, gestaltas hur den unga lararen 
Kristina vander sig till rektom David fOr att få stOd. Kristina kommer från ett mote dar hennes larar-
kollegor bokat in flera prov under Id-al-fitr, godkant diskriminering på grund av religion, talat om 
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svartskallar, fuskare. l Kristina har kamp at emot utan att bli hord. Pub liken får nu se hur Kristina blir 
ignorerad, tillplattad och Hitt fOrlojligad av rektorn. 
Då, just då, står jag dar och tittar ut over publiken. Nej, jag tittar inte, jag ser. Bakom mig spelar 
skådespelarna forumteater. En krankande situation spelas upp, på nytt fOds den i varje publikgrupp. 
Pjasen slutar med en fråga till publiken: Hur kan vi gora fOr att fOrandra det har? Pjasen spelas igen. 
Publiken inbjuds att stoppa spe let, att bryta barriaren mellan scen och åskådare - att komma fram på 
scenen, byta ut en av skådespelarna och prova alternativa handlingar. Med hjalp av den skildrade 
konflikten soker vi, ur alIas våra erfarenheter, vagar ur fOrtryck -stigar till dialog. Det personliga 
finns som del i den gemensamma vaven, vi fOrstår att andra monster som låser. 
Jag står har ochjag tanker: Ska någon stoppa spe let? Ska någon komma fram och prova eller visa 
handlingar som skulle bryta rektorns agerande, handla på satt så att fortrycken på grund av religion 
och etnicitet inte sanktioneras? I publiken finns personal från en gymnasieskola, skolledare, larare. 
De sitter latt grupperade - de langst fram som nickar och ruskar sina huvuden i takt med skeendena 
på scenen, en klick med många i kjol, blåstallsgruppen och några langst bak som tycks tro att de inte 
syns. 
En "lyckad" fOrestalIning ar en fOrestalIning dar många ur pub liken valjer att byta ut och att un-
dersoka tillsammans med oss. Vi undersoker hur fOrtryck kan brytas. Letar varianter av handlingar 
mojliga att anvanda. En lyckad fOrestalIning ar nar publik byter ut, inte av plikt, utan av lust eller 
upprordhet. Nar åskådarna avbryter, inte for att tillfredstalla mitt eller skådespelarnas behov, utan gor 
det sprunget ur egen drivkraft. En lyckad fOrestallning ar kraftfull, ingjuter mod i oss att handla inte 
bara i nuet - utan aven i nuen senare, i andra rum. 
Ochja. Stopp! Rorelse. Nu ropar hon, som jag senare får veta heter Samira, "stopp" med kraftfull 
och molnfri rost. Hon visar tydligt att hon vill ingripa. Det ar inte alla gånger "stopp" rop as med så-
dan tydlighet. Hur upptacker jag då att en manniska vill byta ut skådespelaren for att utforska satt att 
bryta de skildrade krankningarna? Nar manniskor sjalva ger rost till sin vilja ar det latt. Hur ser jag 
annars att någon ar på vag? Det ar något med ogonkontakten som tas med mig, den alldeles speciella 
manande ogonkontakten. !bland ar det det intensiva samtalet med den som sitter bredvid, suckarna 
och nejen, den lilla flytten från tillbakalutandet på stolen, framåtrorelse och muskelspanning. Vad gor 
jag? Jag staller frågor. Kan det gå till så har? Vill vi att det ska vara så har? Hur skulle vi kunna prova 
att gora? Hur skulle vi mer kunna handla? Om vi tittar på och inte gor något, tillåter vi då? Var går 
gransen? Jag ar dar i sinne och kropp, ror mig over rummet. Jag ar lugn, men med intensitet. Jag sa-
1 Id al-fitr [ ... ] islamisk h6gtid vid fastans upph6rande (Nationalencyklopedin). 
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ger: "Jag kommer inte att tvinga någon att komma fram till scenen, då ar ju vi krankande mot er. Jag 
kommer att peppa och uppmuntra, for vi behover lara gemensamt. Vi behover utforska hur vi kan 
gora nar det blir så har. Men ingen blir tvingad." Jag sager "valkommen, prova". Jag talar om att man 
inte behover veta eller ha tankt igenom fOr att prova. Det kan vi ju inte i vardagen, då bara hander 
det. Vi finns dar och måste handla eller icke-handla. 
Finns icke-handlande? Doktoranden i filosofi, Christian Nilsson, menar med hanvisning till 
Aristoteles i sin text "Fronesis och den manskliga tillvaron" att frågan inte kan vara om vi ska handla 
eller inte "vi håller alltid redan på att handla, vi står redan i en situation - frågan ar hur vi ska handla" 
(2009a, s. 48). Han skriver om den praktiska kunskapenfronesis, och hur han uppfattar att Aristote-
les såg på den:"{F}ronesis kan bara existera i rorelse. Kanske kanfronesis darfOr visa sig bara i hur 
den teoretiska reflektionen kommer till uttryck [---]" som "ett slags omdomeskraft [---][i] den punkt 
dar overlaggningen genom beslut overgår i handling" (2009b, s. 49-50, for mer om hur Aristoteles 
delar upp kun skap se s.46 i denna text). 
Kanske ar det i en sådan punkt som Samira, efter att i sitt inre ha overlagt borjar handla och det 
genom att ropa "stopp"? 
Det hander att jag efteråt inser vad jag har missat. Så kom det att bli den har gången i den brand-
gula cafeterian i Skåne. Efteråt horde jag det som också blev sagt, som också sades i rummet, men 
som ingen, inte jag, inte skådespelarna, inte kollegorna, inte ledningen ... Nej inte heller jag, tog i. 
"En så'n skulle man inte vilja ha till fru." 
Det springer runt i mitt huvud, telefonerar i mina oron. Fan, vad ar meningen om vi ar 80 personer 
i rummet i arb ete mot diskriminering och låter det handa infOr våra oron, ogon, kropp ar, infOr våra 
jag och inget gor? 
Jag stod dar och var fullt upptagen av att ta emot det Samira gjorde på scenen - det var vi nog 
flera som var. Hon var stark. Hon sa ifrån med skarpa. Hon tillat inte rektoms tillplattande. Hon an-
vande rost, kropp, ord, sitt satt att narma sig, sitt satt att se honom rakt i ogonen. Hon tillat inte dis-
krimineringen. 
Tillat vi den diskriminering som just skett i rummet? Med vilken ratt uttalar mannen sig om henne 
som presumtiv fru? Visst var det diskriminering? Diskriminering av henne som kvinna? Heteronor-
mativ diskriminering? Kommenterade han henne fOr att hon inte var genomsvensk? For att hon var 
for ung? Eller for framåt? 
Nu, just nu, sitter jag och tanker och kanner åter handelsen i den brandgula cafeterian. 
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Hej Sam ira, 
Vi trajJades nar jag och skådespelarna i Breyta spelade forumteater hos er. Jag har tankt på dig efteråt. Du gjorde 
valdigt viktiga saker i dina utby ten på scenen och du gjorde det på ett satt som for mig varfortroendeingivande. Såna 
som du behovsl En gång nar du bytte ut var det en man i publiken som sa något i stil med "en sån skulle man inte vilja ha 
till fru ". Han har feI. 
Han sjalv vill antagligen inte (av någon anledning som jag inte vet) ha enjru som du. Men han har he/tfel nar han ut-
talar sig med "vill man inte ha" for han kan bara uttala sig om sig sjalv. l efterhand onskar jag att jag hade tydliggjort 
det dar i rummet nar vi spelade for er. Du, jag och alla andra hade ratt att forstå att det han sa gal/de honom och inte 
alla andra. 
Min erfaren het ar att vi ar många man och kvinnor som uppskattar partners som ar modiga, har civilkurage och va/-
jer att stå på sig i viktiga jrågor. Jag drog lardom av det som handel 
Med varme 
Agneta Josephson, Forumteatergruppen Breyta 
Nyss, just nyss skickade jag det. 
Undersokningens syfte och varfOr skriver jag min essa? 
Jag skriver texten fOr att finna mina annu ofonnulerade tankar, kanslor och insikter, for att upptacka 
det jag vet, det som redan ar tankt och kant, jamte det jag inte tidigare kant och tankt om och i mitt 
yrke. Medan jag skriver kommer jag att fundera på vad du min lasare skulle vilja infoga, vad som 
skapas hos dig. 
Jag har valt fyra citat som jag villlåta mig inspireras av nar jag gor min undersokning: 
"[D]en kvalificerade undviker det abstrakta och nannar sig verkligheten genom konkreta exem-
pel", det menar professom i yrkeskunnande och teknologi Bo Goranzon, med hanvisning till Diderot 
och Dreyfus, och beskriver det som karakteristiskt for en person med djup kunskap i sitt yrke (Go-
ranzon 2001 s.28). 
Mikael Alexandersson, professor i pedagogik, skriver "Jag vill bestamt havda en intellektuell håll-
ning i och till det egna arbetet. I den hållningen ar reflektionen central [---] for att kunna ta ansvar fOr 
den egna kunskapsbildningen fordras en systematisk, kritisk attityd [ ... ]" och han betonar att kun-
skapstillvaxt sker i vaxelverkan mellan ås ikter snarare an i att finna lOsningar på specifika problem ( 
2007 s.33) 
"[G]ennem de metaforer som visar sig i sproget, kan vi få et fingerpeg om de mere dybtliggende, 
kognitive metaforer - de metaforiske gestalte - som fonngiver, strukturer og favorisere vor tænkning, 
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forståelse og praksis i relation til givne situationer og 'genstande' - herunder andre mennesker!" 
skriver professom i filosofi Steen Wackerhausen (1997, s.17). 2 
Professom i filosofi Fredrik Svenaeus formulerar: "Genom att i det fenomenologiska studiet ut-
veckla en viss begreppsapparat och vanda blieken mot det generella i det individuella, overskrider vi 
det blotta beskrivandet och narmar oss en mer systematisk fOrståelse av innehållet och strukturen i 
våra upplevelser" (2003, s.49). 
Det kan se ut som att de två jag citerat fOrst, Goranzon och Alexandersson, har olika uppfattningar 
men jag uppfattar dem båda som angelagna om såval narhet gen om konkreta exempel som av syste-
matisk intellektuell hållning. Jag har i denna essa låtit mig inspireras av fenomenologi. Jag har valt 
att citera Svenaeus', Wackerhausens, Goranzons och Alexanderssons texter fOr att jag vill belysa att 
jag finner det viktigt att betrakta såval det systematiska som det hogst individuella. Mitt syfte ar att 
soka kunskap som finns i min yrkesutavning genom det essaistiska skrivandet. Jag narmar mig fOrst 
några situationer som jag har upplevt, jag narmar mig sedan kunskap genom samtal med kollegor, 
men också genom att gestalta min fOrståelse metaforiskt och med hjalp av liknelser. Jag soker också i 
essans form betrakta situationema på avstånd med en mer intellektuell analytisk hållning. 
Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer talar om fOrståelse som sammansmaltning av horison-
ter, han betonar sammansmaltningamas dialogiska form. Han skriver: "Horisonten ar [ ... ] något vi 
vandrar in i och som vandrar vidare med oss. For den rorlige forskjuts horisonterna" (1997, s. 152-
154). Gadamer skriver också om dialogen mellan det historiska och nuet och att dialog mellan de två 
gor att de standigt sammansmalter; det fOrflutna såval som nuet kraver varandra fOr att bildas. Det 
dialogiska galler aven skriven text. Svenaeus formulerar det så har: "Också nar objektet fOr vår 
tillagnan ar något som inte kan tala till oss direkt - en text - ar det sjalvt aktivt och fOrandras genom 
en serie av lasningar från olika historiska positioner" (2003, s.100). Genom lasning av text er hopp as 
jag oppna nya horisonter fOr mig, fOr dig, fOr oss att vandra vidare med. 3 
Nar jag i min essa reflekterar tillsammans med andra tankare har jag sokt texter med horisonter 
hamtade från fålten sociologi, pedagogik och yrkeskunnande men i synnerhet låter jag min horisont 
vidgas genom filosofiska texter. Under textens andra vecka samtalar jag med personer också yrkes-
2 [G]enom de metaforer som visar sig i språket, kan vi ra en indikation av det mer djupliggande, kognitiva metaforerna -
den metaforiska gestalt - som formger, strukturer och gynnar vårt Uinkande, vår fOrståelse och praxis i f6rhållande till 
givna situationer och 'objekt' - inklusive andra manniskor! 
3 Min masteressa rymmer frågestallningar, aspekter som jag undersoker. Jag har sammanfattat dem och skrivit dem på 
s.89 Jag ar medveten om att det ar brukligt att skriva frågestallningama ungefår i det har skedet i en masteruppsats, men 
jag har skrivit en masteressa. Eftersom frågestallningama delvis har genererats genom det essaistiska skrivandet och ef-
tersomjag tror att frågestallningama, om de placerades har, skulle forta något av den essaistiska lasupplevelsen så har jag 
skrivit dem senare i texten. 
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verksamma med forumteater och forumspel fOr att soka, for att med deras hjalp se det jag inte redan 
ser. 
Jag anvander skrift i essans form for att ge dig och mig mojlighet att utveckla det kanda, det 
tankta, det fomimmade, det otankta, det okanda.4 
Gor jag det fOr att ge rum att forundras, forstå, forandras, forbli, fOrtoja, forhoja? 
Jag hoppas med mitt forstapersonsperspektiv kunna generera dialog mellan mig i min tid och dig i 
din tid. Jag hopp as i dialog generera kunskap aven till andra verksamma med forumteater och an-
gransande yrken. 
Mitt yrke består av standig kommunikation. I min text liksom i mitt arbete låter jag tiders tankares 
tankar mota våra. Valkomna med min rorelse, in i min tidslighet, forst en måndag. 
Vidare till mitt då, nu och sedan - via veckan, veckoma, dag fOr dag ... 
Vad utspelade sig också? 
Direkt efter fOrestallningen drojde Samira och hennes kollega sig kvar och pratade med några av skå-
despelarna, jag stod lite vid sidan av och deltog halvt om halvt i samtalet. Hon sa bland annat: "Man i 
min kultur vill inte heller ha en kvinna som jag." Det uttalandet och mannens utkastade kommentar 
dundrade i mitt huvud dagarna efter fOrestallningen. 
Jag blev mer och mer f6rbannad på mig sjalv. 
Det vred mig och sved i mig att jag inte hade tagit mitt ansvar under forestallningen och jag ville 
åtminstone forsoka gora det i efterhand. Det gjorde att jag den har gången skickade ett mail- det ar 
inget jag brukar gora. Hade jag kunnat leva skeendet i den brandgula skolcafeterian en gång till så 
skulle jag ha velat hantera situationen på ett annat satt. 
Hur borjade den har dagens arbete? Nar vi lite stela och trotta kIev av tåget blev vi motta, inte av 
den som tidigare sett forestallningen och bestaIlt arbetet, istallet av två ej insatta rektorer. De visste 
inte riktigt vad det var vi kom for att gora. Det ar vanligt att vi kommer till skoloma nar de har studi-
edag om diskrimineringslagstiftning. På formiddagen brukar lararna ha arbetat med och reflekterat 
over sin skolas likabehandlingsplan. Så var det inte nu. En av rektorerna berattade att lararna på mor-
gonen hade fått del aven undersokning som visade att de jamfort med andra skolor, hade anvant 
mycket pengar, men nått dåliga resultat. Mina kanslor och tankar for runt. Jag kande oro som jag inte 
ville spri da. Var det har verkligen ratt tillfålle for den har gruppen att vara med om en forumteaterfo-
restallning? Hade de inte helt andra behov? Jag andades medvetet lugnt, var en stund hos min oro, 
sokte och såg så småningom for min inre syn ett annat tillfålle som hade borjat med dåliga premisser 
4 For mer om metod se dels s. 49, dels s. 86 och framåt. 
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och slutat i en varm kraftfull kansla. Min oro slappte inte helt men fOrhoppningsvis spred jag den inte 
till rektorer och skådespelare. 
Nar vi kom fram till skolan fick vi praktiska uppgifter som vi normalt inte ska behova ha. De på 
skolan hade inte iordningstallt spelplatsen, i det har fallet en skolcafeteria. Vi som teatergrupp fick 
flytta bord och stolar. Min och vår irritation borjade pyra. Att cafeterian låg i en korridor dar folk 
kom och gick och att några reparerade en laskautornat gjorde oss stOrda. Vi vill gama ha en koncen-
trerad stund fOr oss sjalva innan vi moter publiken. 
Efter ett tag borjade lararna anlanda i grupper. Nar alla hade kommit på plats borjade vi fOrestall-
ningen som vi brukar, med att vi presenterade oss och att vi utgor Forumteatergruppen Breyta. Vi 
fick anstranga oss for att inte vara ockuperade av irritation. Vi frågade hur många som stott på forum-
teater tidigare. Den har gången tror jag inte att någon hade gjort det. Jag berattade att Breyta bet yder 
fOrandra på islandska och att publiken skulle få tillfålle att forandra det som hander på scenen. 
Innan pjasen borjade bad jag alla i pub liken om att minnas tillbaka till sin egen skoltid och i min-
net soka ratt på en situation dar någon blev krankt. Rummet blev helt stilla och jag fick ett starkt in-
tryck av deras i nuet narvarande minnen. Jag var inte langre irriterad, det var skont att pub liken fOljde 
med oss in i skeendet. Nu fick de istallet kanna efter, och tanka ut, hur de hade onskat att de vuxna 
på deras skola från forr skulle ha gjort for att fOrhindra krankningen eller fOr att hjalpa till nar den 
hade skett. Jag bad dem också kanna efter, och tanka sig någon vuxen från skoltiden som de hade 
haft fortroende fOr och som de skulle ha kunnat vanda sig till. Avslutningsvis sa jag "fOr det ar val de 
vuxna vi vill vara, vuxna som ungdomarna kanner att de kan vanda sig till". Min kansla var att flera 
ur publiken nu var intresserade av det som komma skulle, men också att några inte riktigt forstod vad 
de hade hamnat i. 
Jag tankte inte på Samira i det har skedet, men hon satt tillsammans med en arbetskamrat på fOrsta 
raden. Vi spelade fem scener, en om sexuella trakasserier och diskriminering på grund av kon, en om 
diskriminering på grund av religion, en om heteronormativitet, en om krankningar skickade via sms 
och slutligen en om diskriminering på grund av funktionshinder. Efter var och en av scenema fick 
lararna, mycket kort, i par samtala om hur man skulle kunna hantera situationema på andra satt an de 
som vi visat. Mitt under pågående fOrestallning korde en enorm långtradare fram och stallde sig så att 
den bullrande tackte de fOnster som fanns langs vaggen bakom scenen. Jag vaxlade blick med en av 
skådespelama som just då inte spelade på scenen. Jag kande mig utmanad av besvarliga omstandig-
heter. For larama var kanske detta vardag - detta att hela tiden bli storda av an det ena och an det 
andra. Tyst sa jag till mig sjalv: slapp inte, den har pub liken har också ratt att få en bra forestallning. 
Det ar inte deras feI. 
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Vems feI det var vet jag inte och jag år glad over att jag inte borjade fundera over det dår och då. 
Åven senare menar jag att det år en hindrande fråga att stålla sig. Jag år mer intresserad av hur situat-
ionen år mojlig att hantera trots att den rymmer praktiska problem. Varje gång vi spelar kommer det 
att finnas praktiska uppgifter att lOsa och handha, de ingår i verksarnheten. Och det år vål också något 
den som arbetar i skolan år mycket fOrtro gen med, det att ofOrutsedda saker intråffar. 
Vi gick vidare i forestållningen utan att kommentera den bullrande långtradaren. Når vi hade spe-
lat hela pjåsen bad jag åter personerna i pub liken att kånna och tånka tyst fOr sig sjålva. Denna gång 
på hur de tycker att vuxna i skolan ska vara med varandra, fOr att en starnning av att vilja fOrhindra 
krånkningar ska infinna sig. Dårefter bjods alla i pub liken att komma fram på scenen. Jag minns inte 
så no ga just hur det var den gången men antar att några var kvicka på att gå dit medan andra lite mer 
motvilligt slåntrade fram. Jag minns att alla korn. Framme på scenen inbjods alla att delta i en ovning 
dår uppgiften år att skaka hand med varandra. I bakgrunden spelade vi musiken som ingår i foreståll-
ningen, Doris som melodiskt och glatt sjunger What a lovely day to wake up in the morning.5 Långt 
nere i mig gnagde att så helt lovely var inte borjan av den hår dagen, men jag tillåt inte kånslan att 
komma helt i ljuset. Vål tillbaka på sina platser fick pub liken genom rostning vålja de två scener som 
de fann mest intressanta. 
De valde bland annat scenen om diskriminering på grund av religion. Jag fick arbeta med min tillit 
till att åven den hår publiken skulle hantera fOrestållningen på ett sått som skulle vara av vårde for 
dem. Det år en fortrostan som jag oftast har naturligt, nu fickjag koncentrera mig for att få rått på 
den. Jag tror inte att jag nådde helt fram. 
Skådespelama borjade spela och jag stod framme på scenen. Kanske stod jag från borjan på våns-
ter sida av scenen, då gick jag sedan over till hoger sida så att jag såkert kunde se och ha mojlighet att 
mota alla i pub liken. Så ropade någon "stopp" och skådespelama stoppade omedelbart sp elet. Men 
den hår sekvensen av arbetet, den dagen i skolcafeterian, år helt borta ur mitt minne. Jag vet att flera 
ropade "stopp" och att de korn fram till scenen och undersokte flera olika sått att hantera situationen 
på, men hur det gick till skyms i mitt minne av det som senare hånde når Sarnira var på scenen. 
I glantan, ett scenogonblick 
Sven-Olov Wallenstein, lektor i filosofi och estetik skriver med hånvisning till Heidegger om varat 
som en rorelse "som ger oppenhet åt tanken, som tingens och det varandes 'ljusning' (Lichtung), 
5 Doris ar aristens artistnamn. Hennes fulla namn ar Doris Svensson. Melodin ar hamtad från hennes skiva Did you give 
the world same love today, Baby som kom ut 1996 
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mojligheten att formulera en ny relation till rummet, till platsen och vårt satt att bebo den" (2009 
s.20). 
Genom att i text åter oppna stunden med Samira utforskar jag hur jag med forumteater har mojlig-
het att formulera nya relationer till rummen i den tid som ar min. Genom forumteater ges vi - menar 
jag - mojlighet att utforska ett ogonblick som vi ger oss ratten att omta och fOrandra. Vi omskapar 
kanske och bygger genom livets rorelse standigt vidare våra då i våra nu. 
Nar Samira ropade "stopp" frågade jag om hon skulle kunna tanka sig att prova hur hon skulle 
kunna gora. Jag frågade henne om hon ville komma fram till scenen och prova att gora på ett annat 
satt och varifrån hon i så fall ville gora det. Hon ville, och skådespelaren som spelade den fortryckta 
gick åt sidan. 
I det har skedet brukar jag vara koncentrerad på personen som agerar med oss på scenen. Jag står i 
kanten av scenen på ett satt så att jag ser ansiktet på åskådespelaren, åskådaren som nu skådespelar. 
Åskådespelaren ar på scenen så lange personen sjalv vill. Efter ett tag brukar jag stoppa spelet fOr att 
fråga om den som ar framme på scenen vill fortsatta eller inte. Min erfarenhet ar att de som kommer 
fram på scenen ibland går in i spelet så mycket att de g16mmer att de har ratt att gå av scenen nar de 
inte langre vill vara kvar. Så gick det formodligen till den dar gången också. Jag kan minnas att Sa-
mira hade varit aktiv innan hon ropade det stopp som ledde fram till mannens ogillande uttalande. Jag 
minns också att andra var framme tillsammans med oss på scenen; att det var trogare an det brukar 
vara, men att några ur pub liken agerade. Jag anar att jag hade en befriad kansla nar personer ur publi-
ken aven denna latt kaotiska gång valde att medverka, men minnet av det som hande och vad jag 
kande ar grumligt. 
Av Samira minns jag att hon hade halvlångt morkt hår, kanske var hon tjugofem, trettio år, ingen 
anmarkningsvard kladsel. Med utgångspunkt från hennes agerande uppfattade jag henne som klok, 
ivrig och entusiastisk. Nar hon motte scenens rektor anvande hon ogonkontakt. Hon gav sig inte nar 
han forsokte slingra sig. Hon anvande argument som inbegrep lagstiftning och sko lans vardegrund. 
Hon stannade kvar och backade inte. Hon stod på elevernas sida i argumentationen och hon kravde 
att rektom inte skulle fly sitt ansvar. 
Jag var koncentrerad och tog in det Samira gjorde, hur hon gjorde det, vad hon sa. Patric som spe-
lar rektom, gav henne rejalt motstånd. Men hon svajade inte. Jag var glad och imponerad over hennes 
handlingsformåga. Det var skont med ett så bottnat och modigt agerande. Jag tyckte om att hon inte 
var fordomande utan kunde beskriva vad som sagts och vad som hant och sedan krava att rektom 
skulle ta sin del av ansvaret. Och mitt i detta så ropar någon "En så'n skulle man inte vilja ha till fru". 
Menjag hade varken sidoseende eller sidolyssnande. I efterhand våndades jag, men inte då. Kanske 
sa någon något till mannen som kommenterade, men jag hade senare ingen kansla av att det gjordes. 
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Nar Samira gick av scenen frågade jag, som jag brukar, någon eller några frågor: Vad fick vi se Sa-
mira gora? Hm rorde hon sig? Vad sa hon? Hm sa hon det? Hm anvande hon sin rost? Anvande hon 
sig av narhet och avstånd? Hm? Vad hande med rektom? Minskade fortrycket? Vad gor hon som 
får det att minska? Vilka strategier anvander hon som vi kan anvanda oss av? Vad kan handa om vi 
gor det har i verkligheten utanfor scenrummet? Flera m pub liken formulerade på olika satt det hon 
spelat framme på scenen. Sedan gick vi vidare. Jag frågade: Hm kan man mer prova att gora? Den 
frågan ledde i sin tur till att nasta person kom fram och utforskade andra satt att hantera situationen. 
Eller gjorde vi det, undrar jag nu? Kanske vi avrundade efter att vi lyft aspekter av Samiras insats? 
Jag minns inte. Tidigare skrev jag att minnet skymdes av obehaget som jag kande. Så kan det vara, 
men jag vet också att jag ibland nar jag varit mycket koncentrerad och narvarande i nuet senare inte 
riktigt kan framkalla minnet av det jag varit i. Har kan det nog ha varit en kombination av obehag och 
narvaro. 
Jag tycker inte att jag fullt ut tog mitt ansvar. Jag var koncentrerad på Samira. Det var och ar bra. 
Hon gor något stort nar hon går fram på scenen och agerar. Det kravs mod att gora det. Hon tar an-
svar nar hon bjuder på att oppet infor alla utforska hm man skulle kunna handla. 
Skådespelama har sitt ansvar, till exempel att gen om sina roller ge motstånd så att situationen blir 
en situation av larande och inte bara ett uppvisande av kunskaper som redan finns. Skådespelarens 
ansvar ar också att, parallellt med motståndet som skådespelaren ger med hjalp av rollen, låta nu-
situationen rymma trygghet. J okem, det vill saga jag, har ansvar både fOr trygghet och fOr utmaning. 
J okem ar den person som fungerar som lank mellan scen och publik. 6 Som joker har jag huvudan-
svar fOr tryggheten i nu-situationen som åskådespelaren befinner sig i, men med tillit till åskådespela-
rens egen kraft. Det finns viss risk att som joker ta fOr stort ansvar, att inte ha tillit till andras kapa-
citet. Jag tog inte/or stort ansvar nar Samira var på scenen. Jag tog inte tillrackligt ansvar. Det racker 
inte med att vara koncentrerad på åskådespelaren. Det racker inte heller att vara noggrann med vilka 
frågor som kan stallas efter ett utbyte. Jag måste också kunna ta in pub liken och det den framkallar. 
For många år sedan nar vi tumerade med en forestallning for tolvåringar framstod det tydligare att 
jag som joker hade ansvar for att hantera publikens reaktioner. Med vuxna har det inte framstått lika 
klart. Det gor det nu. Jag halsade alltid tolvåringarna en och en genom att ta i hand och stravade då 
efter stor narvaro i det korta individuella motet. Vi motte också tolvåringarna i samtal om vardefrågor 
6 Det jag huvudsakligen ar nar vi i forumteatergruppen Breyta har forestallningar ar att vara joker och det ar i den rollen 
du moter mig i den har delen avessan (senare också i rollen som forumspelspedagog). 
I Breyta fungerar jag emellanåt, utOver som joker, också som skådespelare och regissor. I gruppen arbetar vi i en kol-
lektiv proeess fram forestallningarna. 
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innan vi borjade spela. Vi var måna om att skapa en situation i rummet dar vi alla gemensamt fick ta 
ansvar fOr en inkannande stamning. Vi talade med deras larare fore forestallningen och bad dem att 
delta på samma villkor som bamen. Vidare bad vi lararen att inte hålla i ordningen så att vi skulle få 
mojlighet att gora det på vårt satt. Jag minns det som att larama och bamen of ta njot av att slippa ha 
sin vanliga rollfOrdeining. Ofta lyckades vi skapa en stamning dar bamen, och vi vuxna, de lade livs-
funderingar med varandra. 
Om, eller nar, någon tolvåring slangde en kommentar från pub liken gick det att luta tillbaka på 
stamningen och det var latt att få dem att kanalisera sina klagomål i ett kreativt agerande. En stor 
skillnad mellan arbete med vuxna och barn ar att det framstår som naturligt for oss vuxna att saga till 
barn nar vi anser att de handlar feI. Vi ville inte saga åt bamen. Risken fanns då att vi halkade tillbaka 
till ett klassiskt monster av att jag som vuxen anvander min makt till att tillrattavisa dig som barn. 
Det maktmonstret riskerade att spridas och stjala den stamning som vi gemensamt hade skap at. Det 
var inte gynnsamt fOr arbetet. Men det hande fOrstås titt som tatt att vi sa till. Någon gång tyckte vi 
att det var ratt, ofta funderade vi på hur vi skulle ha kunnat forebygga så att det inte skulle ha be-
hovts. 
Kan jag saga till vuxna? Vill jag det? Nar vill jag i så fall det? Vad lar vi nar vi sager åt varandra? 
Vern lar? Nar ar det vår forbannade skyldighet att saga åt en medmanniska? Jag arbetar ju med ratten 
for oss manniskor att saga stopp och forandra. Det ar klart att jag och vi ska stoppa krankningar. Hur? 
Hur skulle jag ha kunnat gåra? 
Nar jag nu går tillbaka till det som hande så blåser min ilska upp och jag vill skrika: Och vad i hel-
vete gor du? Med vilken ratt kastar du ur dig uttalanden som kan kranka Samira och många av oss 
har inne. Sitt inte på din anda och kritisera, gor nåt! 
Jag tycker inte att det hade varit helt feI att skrika så om kanslan hade infunnit sig på plats, men 
det ar inte ett handlande jag skulle strava efter. Nar jag nu soker efter satt att handla i situationen så 
finner jag inget som jag uppfattar som "det ratta sattet". I skrivande stund fOds också kanslan, tanken: 
Det som hande kan ha varit ett av de allra basta satten att lara. Frukommentaren var en krock mellan 
hur några av oss i rummet forstår/fOrstod varden och varlden, det kan ha gjort att vi har utvecklats. 
Jag har definitivt utvecklats med tanke på att den har texten tar sin utgångspunkt i det larande jag kan 
få genom frukommentaren. Samira kanske också utvecklades. Kanhanda larde aven andra med ut-
gångspunkt från detta, de kande ju varandra och kanske fann de i handels en en utmaning som de se-
nare tog tag i. Dessa mojligheter till trots så skulle jag ha velat handla på ett annat satt. Nu utforskar 
jag det likt i en forumteaterfOrestallning genom att oppna for några mojliga satt att handla: 
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Nar mannen sager "En så'n skulle man inte vilja ha till fru" så stoppar jag Samiras handlingar på 
scenen fOr att fråga henne om hon ar klar. Jag lagger mig vinn om att ha tagit in vad och hur hon har 
gjort. Jag sager till publiken att vi snart gemensamt ska ha reflektion om Samiras utbyte. Darefter 
vander jag mig till mannen i publiken och sager: Du sa 'En så 'n skulle man inte vilja ha till fru' hur 
tankte du då? Eller bara: Vanta. Vad menar du? Hur sedan samtalet skulle kunna komma att utveck-
las kan jag inte veta. Att tilltala mannen tycker jag ar att gora mannen till ett subjekt. Efter samtalet 
återgår jag till Samiras utbyte så att vi gemensamt får syn på hennes handlingar och hur vi kan an-
vanda oss av dem. Ett annat alternativ ar att saga: Det som du gjorde nu i och med din kommentar 
ingår inte i det har arbetssattet, daremot ar du valkommen att utforska hur du skulle kunna prova att 
gora i den har situationen. Eller kanske skulle man kunna saga: Nar du gor så blir du den som utsat-
ter någon for krankande behandling, något som likn ar det som gors i pjasen. Sedan till Samira, Nu, 
nar han sager så har, vad onskar du då gora eller saga? Ytterligare ett alternativ ar att skådespelarna 
fångar och gestaltar hans kommentar och publiken får byta ut och mota den på olika satt. Jag skulle 
också omedelbart kunna stoppa upp efter mannens uttalande och saga att jag uppfattar hans uttalande 
som diskriminerande och darefter lyssna till vad och hur han svarar. Eller jag skulle kunna bestamma 
mig fOr att han inte menade så illa och saga ungefår: Det har lat illa, som jag uppfattade det, men 
menade du så illa? Vad menade du egentligen? Ytterligare en vag skulle kunna vara att soka upp 
honom nar pub liken håller på att lamna lokal en får att samtala med honom. En variant ar att be ho-
nom och Samira att stanna. Och att låta båda beratta hur de har kant och tankt. 
Några av de har forslagen går emot jokerns uppgifter. Som joker har jag, till exempel inte som jag 
ser det, till uppgift att doma och jokern stravar efter att anvanda sin makt till att fordela makt istallet 
for att ta over den. Men kanske kan det vara okej att andå handla utanfor sin yrkesrolls grans er? Har 
jag inte i forsta hand ansvar som medmanniska? Om, eller nar, jag finner att jokerns uppgifter går 
emot ett handlande som jag skulle finna etiskt så ar val det etiska handlandet overordnat det hand-
lande som normalt ryms i yrkesrollen? Har och på andra stallen langs texten kommer jag på mig sjalv 
med att undra hur du som laser skulle resonera, i det har fallet om handlingsgranser mellan yrkestill-
varonlyrkesjaget och hela tillvaronljaget. 
Från en tisdag den forsta veckan - i narhet till tankares texter, 2010 
Nilsson framhåller att "skrivandet ar ett satt att arbeta, en tankandets praktik" snarare an ett satt att 
bara presentera något (2009 b, s.30). Jag har kallat de skriftstallare som jag har anvant mig av i essan 
fOr tankare aven om de l sina texter nog ger uttryck åt aven annat an tankar och aven om också andra 
ar tankare. Språket ar "varats hus" skriver Wallenstein med hanvisning till Heidegger (2009, s.22). 
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Blir essans nu min rorliga tillvaros tillfålliga rum i varats hus? Våra liv levs som rorelse i den tid som 
ar vår. Kan vår tillvaro vikas - bevaras? Texter har en tidslighet delvis skild från livsrorelser, de blir 
kvardrojande overlevor från liv. Texter blir oppningsbara veck, mojliga att soka i. 
Tiden pågår oavbruten, varje ogonblick, varje pulsslag fOrsiggår i den. Forst kommer måndagen 
sedan tisdagen darefter onsdagen. De obenamnda sekunderna blir till tidsansamlingar som vi namn-
gett, givit ord, och cykliskt låtit återkomma. Ett veck - min text - den varar två veckor. Nu tisdagen, 
med puls och repetitiva inslag från de stora kollektiven; från tankare, kannare - tiders texter. 
Stundom upptrader de likt basstammor och ligger taktfasta bakom oss andra. Då, nu och senare beror 
de med sina klingande overstammor. De klar lika mycket som avklader handelserna och texten, skap-
ar genom såvaI konsonanta som dissonanta klanger. Horisonter med eftertanke, efterkansla - med 
reflektion. 
Veckans dagar återkommer och kommer igen - också forumteater rymmer cyklicitet. Scenen som 
framvisar den krankande situationen spelas om och om igen fOr att vi varje gång ska få utrymme att 
soka många mojligheter att klokt hantera det skildrade fOrtrycket. Genom texten har du som lasare 
fått folja med mig in i en konkret forumteatersituation och mitt undrande om den. Innanjag går vi-
dare tankte jag nu skriva lite om bakgrund till forumteater och forumspel. 
Forumteater och forumspel 
Forumteatem skapades i Peru 1973. Teatermannen Augusto Boal från Brasilien formade med 
publikens hjalp Forumteater och andra former av teater, som riktade sig mot fOrtryck och benamndes 
"De fortrycktas teater", Theatre o/the Oppressed (1992). 
FORUM -THEATRE presents a scene or a play that must necessarily showa situation of oppression that the Pro-
tagonist does not know how to fight against, and fails. The spect-actors are invited to replace this Protagonist, and 
act out - on stage and not from the audience - all possible solutions, ideas, strategies. The other actors improvise 
the reactions oftheir characters facing each new intervention, so as to allow a sincere analysis ofthe real possibili-
ties ofusing those suggestions in reallife. All spect-actors have the same right to intervene and play their ideas. 
FORUM-THEATRE is a collective rehearsal for reality (Boal2004b).7 
Ett maktfOrhållande skildras dar någon eller några utnytt jar sin makt på ett satt så att andra blir ut-
satta. Publiken ser ursprungsversionen av pjasen, grundspelet, fOrst en gång och sedan en gång till. 
7 protagonist - l huvudperson 2 forkampe (Nationalencyklopedin). 
intervention - ingripande, intervention, medling (Nationalencyklopedin). 
rehearsal - repetition, ovning (Nationalencyklopedin), ordet består av beståndsdelama: åter och hOra (min kommentar) 
spect-actors ~ åskådespelare, ordet består av beståndsdelama: titta på (association till forvanta) och agera (min oversatt-
ning och kommentar). 
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Den andra gången har vern som helst i pub liken ratt att stoppa spe let nar hen tycker att det som ski ld-
ras på något satt ar krankande. 8 Skådespelarna avbryter pjasen och personen ur publiken kommer 
fram till scenen och ersatter dar den i spelet utsatta personen for att prova andra handlingsalternativ 
an de ursprungliga. Många ur publiken stoppar och vi utforskar många olika satt att gora och saga. 
Forumspel ar en dramapedagogisk form av forumteater och skapades med deltagarnas hjalp av la-
raren, dramapedagogen och handledaren Katrin Byreus.Så har skriver hon: 
Forumspel [ ... ] ar en slags rol!spel dar gruppen gestaltar aktuel!a problem. Sen ar det opp et fOr deltagama 
att gå in i spe let och prova olika losningar. Syftet ar att inspirera varandra att hitta olika oppningar i kon-
fliktsituationer samt att Ta trana sig for liknande konfliktsituationer i verkligheten (2012) . 
Mitt arb ete ar bland annat att vara joker under forumteaterfOrestallningar med Forumteatergruppen 
Breyta. En stor del av min yrkesverksarnhet ar också att som forumspelspedagog anvanda forumspel 
och andra dramapedagogiska arbetssatt. Syftet då ar, till exempel, ett gemensamt larande av hur vi 
kan hantera problem, orattvisor och fortryck i yrkessituationer. Jag frilansar, och arbetar bland andra 
med vårdpersonal, forskarhandledare, lararstudenter, hemtjanstpersonal, skolpersonal och med man-
niskor verksamma i frivilligorganisationer, fackliga organisationer, enskilda organisationer, såsom 
Demokratiakademin och andra som arbetar fOr manskliga rattigheter. 
Jag kom fOrst i kontakt med Theatre of the Oppressed (TO) via min pappa som under sjuttiotalet 
gick kurser fOr Boal, senare larde jag mig genom att gå kurser fOr Byreus i forumspel och Boal i fo-
rumteater och andra arbetssatt hamtade från Theatre of the Oppressed-fåltet. 
Byreus har genom åren skrivit flera bocker som ar flitigt anvanda till exempel på lararutbildning-
ar, dramapedagogutbildningar och många andra utbildningar och kurser. Hennes mest kanda bok ar 
Du har huvudrollen i ditt liv - om forumspel som pedagogisk metod for frigoreIse och forandring 
(2010). Senare nu i vår 2012 ger hon ut en ny bok: "Kreativa metoder fOr grupputveckling och hand-
ledning". 
8Hen anvander jag som ett konsneutralt pronomen i en stravan att beskriva, och se, kon som ett kontinuum med ytterlig-
heter snarare an som separerade grupper. Jag låter hen och henom innefatta, men inte åtskilja, hon och han respektive 
honom och henne; jag menar också med mitt satt att anvanda hen att innefatta de av oss som identifierar oss som hen til! 
skil!nad från hon och han. I den fortsatta texten kommer jag anvanda hen nar det inte ar givet vilket genus en person har. 
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Annan Theatre of the Oppressed 
Forutom forumteater (och den svenska varianten forumspel) rymmer Theatre of the Oppressed också 
Image Theatre, Newspaper Theatre, Legislative Theatre, Invisible Theatre och Rainbow of Des ire 
(BoaI2006, s. 3). 
I Image Theatre gestaltar man med sina kropp ar stillbilder av situationer av maktutovning som 
man sedan anvander fOr att battre se hur makt kan ta sig kroppsliga uttryck och hur vi kan påverka 
aven den sortens makt. Det ar ett arbetssatt som också anvands i Sverige (Byreus 20 l O). 
Newspaper Theatre ar ett arbetssatt som bland annat anvandes under militardiktaturen i Brasilien 
fOr att belysa aspekter av handels er som media undanholl. Man laste till exempel en artikel om en 
handeise och anvande simultant Image Theatre till att gestalta perspektiv som artikeln dolde (Boal 
2006, s. 5). Jag har inte hort talas om att man anvander den har teaterformen i Sverige. 
Invisible Theatre ar teater som spelas i offentlig miljo som de som ar i miljon inte vet ar teater 
utan uppfattar som "verkliga" handels er. I For enfrigorande teater beskriver Boal till exempel en 
scen som utspelade sig på en Djurgårdsfårja i anslutning till att prinsessan Victoria skulle fOdas, en 
scen som belyste att alla inte gavs samma forlossningsvård (Boal 1978, s.25). Jag har inte arbetat 
med osynlig teater eftersom jag tycker att det ar etiskt tvivelaktigt att sp ela fOr publik som uppfattar 
en iscensatt handeise som ett verkligt skeende. 
Legislative Theatre foddes nar Augusto Boal blev vald till politiker i Rio de Janeiro. Han anstallde 
då sin teatergrupp som åkte ut till de fattiga områdena,favelorna, och frågade manniskor vilka pro-
blem de stod infor. Darefter skapade man forum teaterscener om det man fått berattat får sig och spe-
lade dem i faveloma. Invånama stoppade scenerna, bytte ut och bjod på ideer till hur problemen 
kunde hanteras. Med under arbetet fanns en jurist som sedan, med de olika fOrslagen som utgångs-
punkt, skrev fOrslag till nya lagar. Ett exempel på en lag som kommit till på detta satt ar en lag for 
skydd av den som vittnar i domstol - att den ska kunna vittna utan att namn och identitetsuppgifter 
lamnas ut (Boal 2006), s. 6 och (Boal 2007). 
Slutligen tekniken Rainbow of Des ire som ar ett satt att arbeta som fOddes nar Boallevde i exil i 
Europa. Rainbow of Des ire borjade som ett psykologiskt orienterat arbetssatt fOr att arb eta med det 
intemaliserade fortryck Boal tyckte sig mota i Europa. Han såg att vi aven i situationer nar vi inte 
hade en yttre påtaglig motståndare hade motstånd - motstånd som vi hade infOrlivat i oss sjalva. Se-
nare har tekniken också anvants i skådespelararbete fOr att fordjupa rollkaraktarer (Boal 1995). 
En av de sista bockema Boal skrev heter The Aesthetics of the Oppressed, i den diskuterar Boal 
vikten av att alla manniskor har tillgång till konstnarliga uttryck (Boa12006). Jag har mott alla de 
ovan namnda satten att arbeta. Jag anvander mycket Image Theatre (och andra arbetssatt hamtade 
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från andra fålt an TO-fåltet) i mitt arbete. De arbetsatten kommer att dyka upp då och då i essan, men 
jag har valt att koncentrera mig på fommteater och forumspelserfarenheter. 
Om att i gliporna soka ordens och sinnenas riktadhet 
Jag har arbetat med fommteater och fommspel i over tjugo år och det har givit mig erfarenhet, men 
att arbeta lange med något tror jag också kan frambringa viss blindhet eller åtminstone narsynthet, 
svårighet att se det man dagligen ar i. Eller ar det blundar jag gor? Blundar fOr skeenden mojliga att 
se? Jag vet inte. 
F6rmågan att omedelbart varsebli mening, gestalt och slutna enheter fårvarvas forst efter många upple-
vel ser, eventuellt med en inskolning som grund. Samtidigt forloras helt visst fårmågan att se det som stri-
der mot gestalten (Fleck 1997, s. 94). 
Så skriver Ludwik Fleck som var vetenskapsfilosof och lakare; Flecks tankar sags ha inspirerat Kuhn 
till iden om paradigmskiften. 
Jag vill med hjalp av fommteater, liksom med denna text, gora det kanda okant fOr att gora det 
okanda kant. Jag hopp as både att sjalv kunna se det jag inte sett och att for dig skapa mm mojliga att 
se i. For att kunna gora det anvander jag nu gestaltning och reflektion genom ett skrivande inspirerat 
av idevarlden inom det område som benamns som praktisk kunskap. 
Min essa har en av sina utgångspunkter i en aspekt av min manniskosyn: Vår standiga tillblivelse 
- somjag menar bland annat ager mm genom textskapande.9 Jag uppfattar textskapandet som en av 
flera centrala sidor av tillvarons rorelser. Som jag ser det kan textskapandet få hela sin bet ydelse forst 
i någon form av dialog. Har i essan sker textskapandet och, den tankta, dialogen framst genom ord 
och hur de organiseras. I mitt arb ete sker textskapandet och dialogen med ord, med gester, rorelser, 
rost, musik, rytm, kansel, narhet, avstånd etcetera. 
Sjalv har jag inte en bestamd rost, jag har flera. De ljuder som infall mest. Och samtidigt som en av r6s-
tema berattar står minst en annan på lur och vill komma med sitt (Hammaren 2006, .s 11) 
9 I det nu som ar stannar jag upp. Jag laser nu det jag tidigare har skrivit; jag har skrivit att utgångspunkten ar mannisko-
synen. Men manniskosynen samverkar med min syn på vad det ar att vara i livets rorelse och vad leva livet får mig inne-
bar. Jag skulle nog i den punkt dar jag nu ar, snarare utgå från hur jag ser på att vara eller rora sig i, med (och kanske 
mot) tiden (någon skulle kalla det livssyn) och låta det gora utgångspunkt får min manniskosyn. Textskapandet skulle då 
vara delar både av att skapa mig, kanske också aspekter av dig och varlden. Dessa syner samspelar i sin tur med hur jag 
ser på kunskap och kunskapande ... 
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Också nar vi skriver tar tanken form mellan mig och den andra. Och får att mitt skrivande ska arbeta på 
mig måste den andra etableras, inside, så att saga, som en lasare med frammande blick. [---] Glipan mellan 
den som handlar och den som betraktar sin handling oppnar sig nar vi skriver (Hammaren 2009, utan sid-
numrering). 
Så formulerar Maria Hammaren, som ar forskare i yrkeskunnande och teknologi, sig. Jag kanner igen 
kanslan av olika stammor. Glipan mellan de sidor av mig som ar lasare av min text och det av mig 
som ar skrivare. Men jag skulle inte saga att dessa sidor hos mig uteslutande kommer med infall - de 
kan då och då också bjuda mig langre resonerande kanslor, tankar och stamningsskapande rorelser. 
Jag tror att de har rorelsema tillhor de rore1ser som vi kan behova hålla om, bevara flygande, stanna 
kvar hos fOr att få ratt på - ibland behover de tid, kanske mm ... Vi kan behova bråka med dem, 
oppna fOr dem, låta dem vara olandade - så att de kan soka sig till olika skrymslen och vrår, - så att 
vi kan lyssna till deras olika klangfårger, låta de sproda tonema trada fram kanske i kontrast till de 
bombastiska. Mina lyssnande, kannande, tankande sidor och mina gestaltande skrivande sidor påver-
kar vaxelvis texten. Kanske ar det del av vad det ar att filosofera. 
Filosofi eller filosofisk ar den rorelse varmed man, inte utan moda och ovisst famlande och drommar och 
illusioner, kastar loss från vad som hålls for sant och soker efter andra spelregler. Likaså den forskjutning 
och forvandling som sker med sjalva ramarna får vårt tankande, omvarderingen av våra overtagna varden 
och allt arbete som gors for att tanka på ett annat satt, gora andra saker, bli något annat an man ar 
(Foucault 2008, s.18). 
Genom att handla och tanka på nya satt blir vi enligt Foucault till som något vi inn an dess inte var. 
Glipan som gor att jag kan tanka på ett annat satt ger mig ett mm till vilket jag fomyad kan återvanda 
bland annat for att an en gång mota skeendet i den brandgula cafeterian. 
I mitt arb ete reflekterar vi i handling med hjalp av teatems språk - har anvander jag essans form med 
bland annat ord. 
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EST jag - det - du ETIK 
uttryck varld mening varde konst natur 
fornimbara skona avbildning 
tecken 
ord 
sinnliga systematiska symbol 
poetisk mimetisk metafor 
skapa 
språk 
fOrestallande i cke-fOrestallande a -estetisk anti -estetisk etisk stil 
ETIK EST oui vi... 
"Vad ar ett ord? Avbildningen aven nervretning i ljud", skriver Nietzsche, tysk filosof och klassisk 
filolog. Han skriver vidare att "[ d]e olika språken staIlda vid sidan av varandra, visar att det i fråga 
om orden aldrig kommer an på sanningen" samt att "man [genom ord] uppfinner en allmangiltig och 
bindande beteckning på tingen". Nietzsche pekar på hur språket på det viset blir det raster genom 
vilket vi tror oss uppfatta sanning. Han skriver om nedtecknandet av sanning att det ar "att anvanda 
de brukliga metaforema [det vill saga] kravet att ljuga enligt en faststalld konvention, att ljuga hjord-
vis i en fOr alla bindande stil." Han fortsatter: "Vad ar alltså sanning? En rorlig har av metaforer [ ... ] 
som efter långt bruk forefaller fasta, kanoniska och bindande fOr ett folk: sanningarna ar illusioner, 
och man har g16mt att de ar det." (Nietzsche 200S s. SOS-S07). 
Jag gor inte anspråk på att det jag skriver skulle vara objektiv sanning. Jag tvivlar på sanning, men 
jag har tilltro till att narrna sig och att skildra och att det kan ge oss mojlighet att se, se på nytt, se nytt 
- gripa något vi tidigare har grip it på ett nytt satt och ibland gripa om något helt nyfOtt. Det jag skild-
rar ar min kanslotankevandring, mitt satt att gestalta handelser i mitt yrke genom skriven text. 
Med Foucaults citat i bakhuvudet och då och då inspirerad av Nietzsches tankar om ord vill jag nu 
gå vidare i att med tankarnas texters hjalp reflektera berattelsen om min måndag och på så satt bli till 
som någon jag tidigare inte var. 
Jag undrar i slutet av måndagsavsnittet var gransen går mellan etiska handlingar i yrket och i till-
varon i stort. Har vi ratt att handla utanfOr de oskrivna regler man inom yrket brukar fOlja? Arbets-
livsforskaren Lotte Alsterdal skriver i sin avhandling Herlig av ovisshet om vikten av att kunna av-
vaga sina handlingar till den speciella situation man befinner sig i (2002, s.l O). Hon beskriver en ex-
pert som en som bland annat ar "duktig på att prova sig fram till gångbara handlingsvagar, rådgora, 
omprova sina bedornningar och reflektera i kritiska situationer" (ibid s.lS). Hon skriver också, med 
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hanvisning till Dreyfus och Dreyfus, om skillnaden mellan den som ar ny i sitt yrke som i stor ut-
strackning foljer allrnanna normer for yrket och den som har djup kunskap inom yrket som har ut-
vecklat skicklighet i att hantera typiska handels er med stOrre inkanning av behov just i de specifika 
situationema (ibid). 
Under måndagens forumteaterfOrestallning gav jag stort fokus till Samira nar hon tillsammans 
med skådespelama agerade på scenen, men jag uppmarksammade just då inte så mycket av mina 
fOmimmelser av publiken. I Aisterdals avhandling sager en av informanterna, en underskoterska som 
arbetar med patienter i respirator: "En ovan person brukar koncentrera sig på en sak, till exempel 
bildskarmen. Det fOrslår inte" (2002, s.119). Som jag uppfattar det så talar informanten om vad man 
ger fokus till och att det finns risk att ge fOr mycket fokus till någon del på bekostnad av helheten. 
Kanske ar delen of ta i sig vasentlig men trots det ar det inte sakert att den ar tillracklig. Mina olika 
fårdigheter kopp lar kanske på och av olika latt i de sammanhang jag befinner mig i. GetOrat och 
getOgat mot bampubliken var uppenbarligen något jag vanemassigt hade påkopplat medan de var mer 
blockerade i situationen med Samira. 
Filosofen Maurice Merleau-Ponty skriver om kroppen som platsen fOr tillagnandet och "den tran-
scendensakt varigenom subjektet oppnar sig" (1999, s.12l) Jag tror att det galler fdr mycket, det att 
vi oppnar oss mot någonlnågot fOr att kunna ge och ta emot. I ogonblicket med frukommentaren hade 
jag min opp enhet riktad mot Samira, men inte mot helheten. Merleau-Ponty skriver vidare om vår 
riktadhet och hur vi med synen riktar vår uppmarksamhet (ibid 1999 s. l3). Jag anvande flera sinnen 
an synen i den situationjag beskriver. Jag riktade mina ogon mot scenen. Mina oron mottes av många 
ljud från rummet samtidigt. Ljud som jag på något satt registrerade. Horselmottagandet ar ju i sig inte 
på samma satt som synen riktat. Å ven om vi både med synintryck och med horselintryck selekterar 
vilka av intrycken som vi låter få mest bet ydelse så kan vi inte styra oronen i samma grad som ogo-
nen. I vissa fall tycks vi viljemassigt kunna styra selektionen medan vi i andra situationer mer eller 
mindre ar tvingade att emotta ljud. I situationen i den brandgula cafeterian i Skåne var jag till ex em-
pel tvingad att ta in bullret från långtradaren, fOrst darefter fOrsokte jag anvanda min fOrmåga till att 
bortse från ljudet via en inre selektion - en annan typ av riktadhet an den yttre riktadheten hos sjalva 
ogonen. 
Jag valde vidare, min vana trogen, att anvanda min blicks rorelse och horsels inre riktadhet till att 
ta emot de kanslor, tankar; kanslotankar, som Samiras rorelser, rost, tonfall, ordval, ogonkontakt gav 
mig. Jag hoppas att erfarenheten från den situationen har gjort mig battre fOrberedd att ta in mer av 
publikens reaktioner aven nar en åskådespelare agerar med i scenen. 
Nu går jag vidare med att reflektera over två av de handlingar som jag skriver skulle kunna vara 
mojliga att anvanda om situationenjag var i skulle återupprepas. 
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Emotioner, aktning, makt och positioner 
Jag skriver att jag kunde ha sagt: 
- Och vad i helvete gor du? Med vilken ditt kastar du ur dig uttalanden som kan kranka Samira 
och många av oss har inne. Sitt inte på din anda och kritisera, gor nåt! 
Det ar inte ett forhållningssatt som jag lar ut till blivande jokrar och inte ett fOrhållningssatt som 
skulle stå i en regelbok for jokrar; om det funnes en. Det ingår inte heller som del av de oskrivna reg-
ler som hor till hur jokrar ofta gor. Och andå skriver jag att jag skulle kunna tanka mig att saga så. 
År det vad Aristoteles skulle bedoma som klokt, eller vist? Nja, det ar tveksamt. Jag går till Den 
Nikomachiska etiken fOr att lasa Aristoteles egna ord (om an oversatta - viket forstås påverkar bet y-
deisen mycket). Han skriver deis om karaktarsdygdema som han menar utvecklas i "vaxelverkan 
mellan handling och karaktar" (1993, s. 50) dels om de "intellektuella fOrtjanstema" (ibid s.64)-
"[ d]ygders rationella tankande sida och tankandet" (ibid s.157). Karaktarsdygdema ar till exempel 
mod, besinning, vanskap, rattrådighet och mellantinget mellan aregirighet och ambitionslOshet (s. 60-
64). De intellektuella fOrtjanstema ar till exempel vetandet (episteme), kunnigheten (techne), klok-
heten (fronesis) och visdomen (sofia). Aristoteles skriver "att man ska valja det intermediara och inte 
overdriften eller underskottet" (1993, s. 157). Vidare menar han att" [d]et [inte] kommer [ ... ] att ges 
en enda visdom om det goda for alla levande vareiser, lika litet som det finns en enda lakekonst fOr 
alla individer, utan enskild visdom for var och en" (ibid 167). Det vill saga han betonar att visdom 
inte ska ses allmangiltigt utan snarare knytas till det enskilda. Aristoteles betonar också kanslors be-
tydeise nar han skriver att "[ d]en moraliska fortraffligheten har [ ... ] att gora med kanslor och hand-
lingar" (ibid 58, fOr mer om Aristoteles intellektuella dygder se s. 4 och s. 46). 
Och andå så tror jag inte, med utgångspunkt i hans filosofi, att han skulle bedoma Vad i helvete 
gor du-svaret som klokt eller vist. Eller, kanske skulle han kunna tycka att jag anvande min intellek-
tuella dygd, fronesis - att jag handlade med hjalp av klokhet - men att jag inte anvande karaktardyg-
den besinning. 
Filosofen Marta Nussbaum skriver om bakgrundsomdomen, bakgrundsemotioner som varar over 
tid, om situationsomdomen och episodiska emotioner som dyker upp mer plOtsligt och att dessa 
emellanåt flatas samman (1997, s. 218-221). Nussbaum skriver om det hon ser som kvinnors bak-
grundsvrede (ibid 221).Mina tankar går till det av Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria, for-
mulerade genussystemet - isarhållandet och hierarkin man och kvinnor emellan (2004). Vi i vår tid, i 
vårt samhalle (liksom i andra tider och andra samhallen) lever i en maktobalans dar man som grupp 
har mer makt an kvinnor som grupp har. 
Jag menar, inspirerad av Nussbaum, att detta maktsystem kan leda till att liv levs med 
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bakgrunds -vrede, -sorg, -fruktan, -hat, -ilska, -avund och -medlidande (1997, s. 201, 220-221). Att 
jag som kvinna i en situation av diskriminering aven annan kvinna skulle reagera med en stark emot-
ion ser jag inte bara som troligt, utan också rimligt. Jag och andra skulle också av andra skal kunna 
reagera emotionellt på mannen i den brandgula cafeterians uttalande. Jag håller fOre att vi alla ar på-
verkade av maktrelaterade bakgrundsemotioner, men att vi inte alltid ar medvetna om dem. 
Nussbaum, inspirerad av stoikema, ser oss inte som ridna av våra emotioner utan hon ser emo-
tioner som typer av insikter, visioner - omdomen mojliga att anvanda for att battre forstå varlden. 
Hon ger sin erkannelse till oss manniskor som behovande, emotionella, passionerade, kansliga. Vi 
kan också vara kloka, rationella och fomuftiga. Vi får och kan vara både och, inte blott antingen el-
ler. 
Hon delar upp emotionens beståndsdelar. Emotionen ar riktad från en person som ar subjekt, mot 
en annan. Nussbaum anser att dessa beståndsdelar liknar tankar och hon menar att de ar att betrakta 
som en typ av omdomen. Emotionen liksom omdomet kan delas upp: Jag får impulsen ochjag bedo-
mer den. Jag tar till mig den, avvisar den, eller låter den vara och kroppen kan reagera. Nussbaum 
skriver om emotionerna att de "tar sig in i jaget med en enorm makt att såra eller hela" (ibid, s.225, 
s.197-233). Hon beskriver hur det inne i oss utspelar sig en kamp mellan erkannandet och fornekan-
det av bet ydelse hos emotionen. En kamp dar fornuftet ar inblandat, dar det ar del avemotionerna 
som ar "en viss sorts vision eller insikt, ett visst vardeladdat satt att forstå varlden" (ibid s. 233). 
Med det synsattet kanske det emotionella handlandet som Vad i helvete-rep liken gestaltar kan vara 
ett rikt och klokt handlande som fångar upp, eller kanske snarare tillåter att fritt flyga, en emotion 
som fanns i rummet. Också nu onskar jag att jag kunde få del av det du tanker till exempel om, och i 
så fall nar, du tycker att det ar klokt att som ledare oppna for och opp et visa, ilska. 
En annan av de handlingar jag fOreslår som mojlig ar att be Samira och mannen som sager kom-
mentaren om att stanna. Och att darefter låta båda beratta hur de har kant och tankt. Jag tycker att det 
ar på sin plats att stalla sig frågan ifall Samira vill och ska stanna for att delta i ett samtallikt detta. 
Hon ar ju inte i sig inblandad i det att mannen sager sin kommentar. Men det kan vara så att hon 
skulle vilja uttrycka sig i fOrhållande till honom och genom att stanna skulle få den mojligheten. 
Trots att det kan vara så, så ar att be dem att stanna inte ett handlande som jag skulle saga normalt 
ryms i min yrkesroll som joker. Om jag vore forumspelspedagog i en klass med barn skulle jag even-
tuellt gora på det sattet och också kunna tycka att det vore ett vardigt handlande - men jag tycker inte 
att det vore helt vardigt i den situation jag ovan har beskrivit. År det fOr att det ar skillnad på barn och 
vuxna? Nej jag tror inte att det ar skalet. Jag tror till exempel att en skolledare också på ett mycket 
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vardigt satt, efter en konfliktfylld situation, skulle kunna stamma mote med två av sina larare och 
sedan låta dem beratta delar av sina spektra av tankar och kanslor. lOMen som joker - nej. 
Carl-Goran Heidegren, professor i sociologi, skriver med hanvisning till sociologen Goffman om 
aktning: 
Att visa respekt och aktning innebar [ ... ] att implicit avlagga något liknande ett 16fte om att behandla den 
andre på ett visst satt. Vi forbinder oss att gora detta och går så att saga i god for att kommande handling-
ar gentemot denna ska vara av ett visst slag. Vilka framtida handlingar som detta lOfte inbegriper beror 
naturligtvis på hur vår sociala relation till den andre ser ut; det kan till exempel vara genom olika satt att 
markera och uppratthålla status som vi tillskriver denne i forhållande till oss sjalva (Heidegren 2009, 
s.19). 
Han skriver om uppratthållandet av den andres status. Som jag ser det har denna vardighet med makt 
att gora. Jag avser har inte makt som något machiavelliskt myglande. Istallet vill jag knyta an till 
engelskans begrepp power som ju kan stå fOr kraft och styrka, liksom fOr fOrmåga och kapacitet men 
aven fOr makt och befogenhet att styra. Power associeras, med andra ord, inte framst i en negativt 
orienterad riktning. På svenska finns risken att makt uppfattas snarast som något negativt. Trots det 
valjer jag att anvanda denna benamning eftersom jag hoppas kunna medverka till att ordet tvattas och 
får en laddning mer lik den engelskans ord power har. 
Skolledaren har, ar satt att ha, mer makt an larare på en skola. Ett satt att visa aktning, eller snarare 
att ge aktning, till sina medarbetare ar att anvanda makten till att hjalpa dem att kommunicera. Om 
jag ar forumspelspedagog i en klass har jag på ett liknande satt makt att aktningsfullt fungera som 
den som deltar i ett samtal mellan elever i en konfliktfylld situation. 
Hur skiljer sig detta från jokems satt att ge aktning? 
Kanske ar det så att man i situationer dar man har mer makt an andra kan valja att ge aktning, att 
akta det omtåliga. Som joker har jag situationsbunden makt men jag tror inte att varkenjag, Samira, 
mannen, skådespelama eller ovrig publik skulle tycka att jag handlade aktningsfullt om jag fOljde upp 
fOrestallningen med ett samtal. Jag menar att fOraldrar med bibevarad aktning kan handla så mot-
eller snarare med - sina barn, men som joker efterstravar jag en symmetrisk relation till pub liken 
snarare an den asymmetriska som kan behovas mellan barn och foraldrar. Att be Samira och mannen 
om att stanna kvar vore, som jag ser det, att på ett tvivelaktigt satt upphava eller utmana symmetrin. 
10 Eller som jag skrev tidigare kanslotankar. 
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Jag skriver ovan om hur viktiga frågor ar i mitt yrke. Ibland kan det vara svårt att finna bra frågor. 
Jag anvander frågorna på olika satt, såval har i text en som i min yrkesut5vning. 
Jag frågar till exempel tidigare i texten om vi tillat diskriminering nar frukommentaren fålldes. Jag 
frågar: "Var det diskriminering? Diskriminering av henne som kvinna? Diskriminering fOr att hon 
inte var genomsvensk? Heteronormativ diskriminering? For att hon var fOr ung? Eller for framåt?" 
och formodar att det ar uppenbart fOr dig som lasare att jag uppfattar det som diskriminering. Lik-
nande frågor staBs genom forumteaterforestallningen. Det vill saga frå gor dar utgångspunkten ar vårt, 
forumteatergruppens, stallningstagande att vi genom grundspelet i forumteaterpjasen har skildrat ett 
fOrtryck inte om det ar ett fOrtryck. Jag ser det som att de har frågorna å ena sidan rymmer ett stall-
ningstagande, i det har fallet att vi menar att det ar diskriminering, ett stallningstagande som ar for-
mulerat och mojligt att gå emot. Å andra sidan oppnar frågorna ett reflektionsfonster fOr hur man, om 
man anser att det ar diskriminering, uppfattar och kan tolka den och sedan motverka den. 
Gunilla Edemo, drama- teaterpedagog och journalist, skriver om vikten av 
att skilja mellan manniskors identitetsprojekt och deras positioner i ett samhalie [---]. Som pedagog vill 
jag [ ... ] utforma metoder och fOrhållningssatt som kan be lysa att den som ingår i en norm sallan anvander 
sina erfarenheter (av att exempelvis vara man, heterosexuell, vit, svensk eller ha en normativ kropp) for 
att forstå sig sjalv i ett personligt eller politiskt identitetsprojekt (20 l O, s.97). 
Hon skriver vidare: 
Det kan [ ... ] vara nOdvandigt att organisera ett forandringsarbete med utgångspunkt i kategorier, som ex-
empelvis kvinnororelser och hbt-kamp. Det gor jag samtidigt som jag vill arbeta for att kategorier ska 
vara mer flexibla, mojliga att rora sig inom och mellan och mojliga att upplOsa nar de spelat ut sin roll. 
Att samtala utifrån kategorier fungerar enligt min erfarenhet bra, omjag som pedagog kan bidra med att 
tydliggora for deltagama vilka manniskor som ofta inte framstalls som kategorier (ibid 101-102).11 
Om jag hade uppmarksammat "henne skulle man inte vilja ha till fru"-uttalandet så skulle jag ha 
kunnat anvanda det till synande av några av de normer som omger oss och vilka positioner vi genom 
dem får och tar. Det gjorde jag inte. 
Jag uppskattar nar deltagarna i publiken vill visa sina stallningstaganden. Jag stravar efter en dia-
log som snarare ar samtalande an polemiserande. Men, den har gången i skolcafeterian tog jag inte 
11 HBT, forkortning for homosexuella, bisexuella och transpersoner (Nationalencyklopedin). 
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emot mannens uttalande - mannens stallningstagande. Jag skapade inte utrymme vare sig fOr pole-
mik, eller fOr samtal. Jag anvande inte heller tillfållet till att granska normpositioner. 
Barnmorskekonst 
Jokem ska, enligt forumteatems upphovsman Boal, i sitt fOrhållningssatt anvanda det av Sokrates 
inspirerade samtalande frågandet och strava efter att vara som en barnrnorska for publikens ideer och 
handlingar (Boal 1992, s.234). Genom Platon och många efter honom ar Sokrates kand fOr att stalla 
frågor. Frågor som Sokrates inte ger egna svar på (Platon 2006, s. 147). Så gors också genom sjalva 
forumteaterpjasen. Tanken ar dessutom att jokem darefter ska stalla frågor som hen inte har fårdiga 
svar på. 
Kanske frågan i min text om hur jag skulle kunna ha gjort nar frukommentaren fålldes ar sokratisk 
såtillvida att jag inte har ett specifikt svar. Kanske hade en fråga till den frukommenterande mannen 
avseende vilken mening han lade i sitt uttalande kunnat goras till en sokratisk fråga. 
Platon låter Sokrates beskriva sig som en barnrnorska for sjalar med syfte att underlatta fram-
bring ande av sanningar (ibid 147-149). Kanske hade jag genom min fråga kunnat fungera likt en 
barnrnorska, som jag ser det, inte for framfOdande av sanning, daremot kanhanda for frambringande 
av fOr oss tidigare oh orda nyanser av ideer? Vad avses med en sokratisk fråga? Jag knyter med "tidi-
gare ohorda nyanser av ideer" an till Boals tolkning av vad det ar att vara sokratisk. Han betonar 
fOdelsen av ideer och handlingar: 
[The] joker must be Socratic - dialectically - and, by means of questions, by means of doubts, must help 
the spectator to gather their thoughts, to prepare their actions. Maieutics - the joker is a midwife. But a 
maieutics of body and spirit, not simply a cerebral maieuties. The joker must assist the birth of all ideas, 
of all actions (1992, s. 234) . 
Boal betonar att det maieutiska, bammorskekonsten, inte ska involvera uteslutande hjaman, sjalen 
eller anden utan också kroppen, vilket också jag avser nar jag betonar handlandet. Boal avslutar med 
att alla ideer och handlingar ska understOdjas. Hur menar han då? Om han avser att jokem inte ska 
censurera så hå Iler jag med honom. Men jag tror att vi alltid genom våra frågor och uttalanden, både 
medvetet och utan att vi sjalva forstår hur, kommer att påverka vad som kommer i belysning. Dessu-
tom skulle jag kunna tolka den avslutande meningen i citatet som att han menar att alla ideer och 
handlingar skulle vara av lika hogt varde for att, underfOrstått, skapa en battre framtid. Det ar jag 
oenig med - jag tycker inte att alla ideer och handlingar i sig ar bra eller goda. 
Filosofen Hannah Arendt framhåller de sokratiska dialogernas aporetiska, utvagslOsa, karaktar-
att resonemangen inte "slår sig till ro" (1997, s.53) Det ar en aspekt jag ser i Platons text och som jag 
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kanner igen från forumteater; att man inte valjer en av ideerna, en av handlingarna och ser den som 
ett slutgiltigt svar. Att vi istallet anvander situationen till att vanda och rora runt. Kanske ar det den 
aspekten Boal vill peka mot i citatets sista mening. 
Att låta funderingar vara opp et rorliga ar något jag också efterstravar i den har texten och skulle ha 
kunnat efterstrava, om jag stallt min fråga till mannen i den brandgula cafeterian. 
Filosofen Bengt Molander skriver i Kunskap i handling: "Målet fOr den Sokratiska dialogen ar, 
kan man saga, att finna kunskap som deltagarna redan har, aven om de inte vet att de har den" 
(1996, s. 85, kursivering i originaltext). Jag tycker snarare att liknelsen att vara barnrnorska pekar i 
riktning mot att en aspekt som inte från borjan fanns tillblir. Nar en manniska fOds får vi forsta motet 
med ett livs rorelse som vi tidigare anat och genom hinnor kunnat kanna, men aldrig tidigare mott. 
Den som bar barnet, och andra, vet att barnet finns men inte vern hen ar - hen ar sin egen, inte bara 
en fOrlangning av fOraldrarna. Molander talar som jag ser det mer om att, bildligt talat, lyfta på slO-
jan. Om att soka och sedan formulera något befintligt, men oformulerat - vilket jag finner nog så 
viktigt. Men att fOda ar val mer? 
Jag kan lasa Platon nar han skildrar hur Sokrates frågar som att han, Sokrates, ibland har svar som 
han vill att dialogpartnern ska komma fram till. I texten påstår Sokrates saker och riktar ofta frågan-
det i specifika riktningar, kanske rimmar det illa med det vi kommit att låta Sokratisk dialog stå fOr. 
Och, enligt Arendt låter Platon inte Sokrates beskriva sig uteslutande som barnrnorska, han sager 
sig också vara en stingande broms (Arendt 1997, s. 56). Kanske skulle frågan till den frukommente-
rande mannen, avseende vilken mening han lade i sitt uttalande, kunnat goras stingande likt ett 
bromsstick och då lett till att vi fOrstått att inte "ostOrt sova vidare" (ibid)? Nar vi spelar forumteater 
låter vi oftast grundspelet vara som den stingande bromsen, medan jag som joker i samspel med skå-
despelarna under utbytesfasen agerar barnrnorska och barnrnorskor. I mitt nu, med hjalp av att jag 
skriver den har texten, blir det tydligt fOr mig att jag som joker ibland borde anvanda mer av min 
stingande sida. 
Om reflektion 
I min skildring av handelsefOrloppet i cafeterian skriver jag om de många frågorna. Jag anvander 
frågor som får oss att beskriva med riktning mot handling, till exempel: Kan det gå till så har? Vill vi 
att det ska vara så har? Hur skulle vi kunna prova att gora? Hur skulle vi mer kunna handla? och Vad 
fick vi se Samira gora? Hur rorde hon sig? Vad sa hon? Hur sa hon det? Hur anvande hon sin rost? 
Anvande hon sig av narhet och avstånd? Hur? Vad hande med rektorn? Minskade fortrycket? Vad 
gor hon som får det att minska? Vad gjorde hon som vi kan anvanda oss av? Vad kan handa om vi 
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gor det har i verkligheten utanfOr scenrummet? Finner jag i texter tankar som knyter an till dessa frå-
gor? 
Vad ar [ ... ] reflektion? Reflektion innebar, som jag ser det, att ta ett steg tillbaka, for att se och tanka 
over sig sjalv och vad man gor, får att få perspektiv på en situation. Det man gor i den situation man be-
finner sig i skall »speglas» eller »reflekteras» for en sjalv. Man får då inte vara helt upptagen av 
handlingen (Molander 1996, s.143 kursivering i originatext). 
Så skriver Molander. Frågoma ovan, liksom skrivandet av den har texten, skulle jag saga represente-
rar det Molander kall ar "att ta ett steg tillbaka". Under forumteatersituationen anvande vi såval frå-
goma som gestaltningen till att ta detta steg tillbaka. Ibland kan jag ha svårighet att fOrhålla mig till 
det jag sjalv tar for sant. For att finna villighet att ta in andras perspektiv kravs min nu-narvaro och 
att jag finner min lust till sokande - en villighet att undra och andras. Har i texten anvander jag skri-
vandet och reflekterandet tillsammans med andras texter till att få mojlighet till reflektion som jag 
inte kunde gora just nar mannen fållde sin kommentar. 
Frågoma som fångar upp vad Samira gjorde på scenen kan ses dels som frågor avsedda for be-
skrivning, dels som frågor fOr att gemensamt synliggora. De ar avs edda att tydliggora det som kunnat 
ses med hjalp av distansen, men ar också till fOr att befåsta handlingsmojligheter. Genom att vi satter 
ord på det vi sett blir utbytet verkligare. Nu, i det att jag skriver, framtrader frågor som jag inte stall-
de. Jag har under senaste året skrivit ett kapitel bland flera i en antologi om normkritisk pedagogik. I 
normkritisk pedagogik utgår man från en postmodem syn på makt som intersektionell, situerad och 
gestaltad. 12 En stravan med normkritisk pedagogik ar att synliggora normer i fOrhållande till makt fOr 
att problematisera på vilka satt handlande i enlighet med normerna riskerar att utsatta grupper och 
individer fOr diskriminering (Bromseth & Darj 2010). I boken skriver jag om frågor som "Hade det 
spelat roll ifall personen som blev krankt hade haft annan ålderletnicitet/annat kon till exempel? [---] 
Finns det normer som vi riskerar att befåsta genom den har scenen? Vilka i så fall? År det bra att vi 
befåster dem? Om inte, hur gor vi fOr att motverka att de laggs fastare?" (Josephson 2010 a, s.202) 
Om jag under arbetet i den brandgula cafeterian redan från borjan hade anvant frågor fOr att granska 
normer så kanske jag också skulle ha hort kommentaren. Formodligen skulle jag dessutom haft stOrre 
mojlighet att vrida och vanda på vad den sa oss. Kanske skulle jag, tillsammans med publiken, for-
stått att formulera tankar och nå kunskap om fOrvantningar med utgångspunkt i till exempel kon, 
12 intersektionalitet, samhallsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggora specifika situationer av fortryck som 
skapas i skamingspunkter for maktrelationer baserade på ras, kon och klass (Nationalencyklopedin). Sexualitet, ålder och 
funktionalitet till exempel ar också brukligt att ta med har (min kommentar). 
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sexualitet och etnicitet samt hur dessa fOrvantningar forhåller sig till makt. De normkritiska frågorna 
skulle eventuelIt, på gott och på ont, ha lett till att mannen inte skulle ha sagt sin kommentar. På gott 
darfOr att Samira, och andra som kanske indirekt kande sig utsatta av det mannen sa, skulle ha sluppit 
det. På ont fOr att jag inte hade fått mojlighet till detta larande. Jag kan spekulera i vad som i så fall 
skulle ha undanhållit mannen från att kommentera. Kanske skulle han inte vilja saga så fOr att han 
helt enkelt inte skulle ha kant det som ut10ste kommentaren efter att ha samtalat om makt i fOrhål-
lande till normer. Ett annat alternativ ar att han skulle ha kant det, men censurerat sig sjalv. Fler moj-
ligheter finns, men jag skriver i syfte att reflektera i och om min yrkestillvaro, inte framst fOr att fun-
dera over det han skulle ha kunnat erfara. 
Min tisdag, liksom ytterligare några dagar, får i min text representera en viktig och stor del av mitt 
yrke: det trevande, tvetydiga, sokande, undrande - reflekterandet. Många av mina sekunders rorelser 
agnas reflektion bland annat tillsammans med skådespelarna nar vi skapar pjaser, nar vi repeterar och 
efter forestallningarna nar vi går igenom dagens handels er. Ofta reflekterar vi over reflekterande, om 
hur skådespelarna genom sitt agerande har skapat utrymme fOr handlande reflektion och hur jag som 
joker har fOrvaltat reflektionen vidare tillsammans med pub liken. 
Jonna Bornemark, filosof, skriver om "erfarenhetsstrommens" olika karaktar om olika intentional-
iteter, det vill saga olika satt att rikta medvetenhet. En, som hon skriver, "tvargående intentionalitet 
[som] ar riktad mot det sinnligt givna och innebar enstaka varseblivningar som kan fOlja ett objekt", 
genom den ar det" mojligt att erfara sig sjalv som något i varlden." Till denna laggs "en reflekte-
rande langsgående intentionalitet" dar man "forsoker begripa strommandet sjalvt" i den kan "det jag 
som har varlden trada fram" (2009b, s. 399-400 kursivering i ursprungstext). Hon går vidare, men jag 
stoppar upp har. Så som jag uppfattar det skriver Bornemark dels om det av mig sjalv som uppfångar 
varlden (och mig sjalv), dels om det av mig sjalv som uppfångar detta uppfångande. Att jag både kan 
reflektera om varlden (och mig sjalv) och att jag kan reflektera om reflekterandet. I3 Under måndags-
texten har jag skrivit min berattelse och sedan reflekterat om den, nu under tisdagen reflekterar jag 
vidare om berattelsen med hjalp av tankare, men jag reflekterar också om den reflektion (den text) 
jag skriver. Jag reflekterar of ta i någon form av inre dialog; den kan vara med mig sjaIv på vagen 
hem från ett uppdrag eller en repetition, eller i forhållande tilllitteratur nar jag laser och nu i tankt 
dialog med dig genom att skriva. 
13 Hon skriver också att reflektionen har narmar sig sin grans eftersom det av mig som reflekterar mitt reflekterande inte 
samtidigt kan reflektera denna reflektion. 
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En glimt från en onsdag forsta veckan då jag inte samarbetade, 2008 
Vår blivande publik sitter vid bord i grupparbeten nar vi kommer till den vackra kurs gården. Nar de 
lamnar rummet fOr att ata lunch moblerar vi om, vi gor oss och rummet fårdiga fOr forumteaterfore-
stallningen. 
Så kommer de in igen. De ar ganska tysta. De kanner nog inte varandra, tanker jag; kanner jag. Vi 
presenterar oss och darefter inleder jag arbetet med att be publiken komma fram till scenen och skå-
despelarna lamnar for en stund rummet. "Vad skulle ni saga ar det st6rsta hindret for att få till en bra 
samverkan?" frågar jag och ger fyra svarsalternativ: "a. Att ha ont om tid. b. Att vi har olika yrkes-
kulturer, olika diskurser. c. Lagstiftningen. d. Ett eget fOrslag." Genom att forflytta mig visar jag att 
de ska stalla sig på olika platser på scenen beroende på vilket svarsalternativ de tycker stammer bast 
med den egna åsikten. De gor som jag sager - fortfarande ganska tysta. Jag ber dem prata i smågrup-
per i tre minuter. Jag vill att alla ska ha mojlighet att formulera en fOrsta fundering och bli lyssnade 
till. Sedan samtalar vi åter i storgrupp. Jag intalar mig sjalvatt jag ska se till att ta det lugnt och att 
jag ska lyssna ordentligt till många deltagares roster. Jag vill att de i egen takt ska komma in i samta-
let. Vi håller på ett tag, det kanner jag. De problematiserar på intressanta satt och sager, till exempel: 
"Jag tycket att lagstiftningen ibland komplicerar det for oss i skolan. Socialtjansten har en tystnads-
plikt som gor att vi inte får veta något om hur det går nar man har anmalt att ett barn far illa, så det 
hander nog att man drar sig fOr att anmala." Forestallningen handlar om samverkan i syfte att mot-
verka att barn som far illa ska falla mellan stolarna for verksamhetema polis, skola, socialtjanst samt 
bam- och ungdomspsykiatri. 
Jag tittar på klockan. Oj. Jag har anvant mer an en tredjedel av tiden till uppvarmningen. Jag av-
rundar samtalen, ber publiken att satta sig och skådespelama att komma in. 
Skådespelama ar stela. lnte glada. Mitt inledande arb ete med pub liken har tagit for lång tid. Vi 
hinner spela alla tre scenerna, men vi hinner inte tillsammans med publiken arbeta med att fOrandra 
alla tre. 
Nar vi klar av oss scenkladema och packar ihop våra saker ar vi irriterade. De andra kastar sina 
strumpor - jag ser dem som en enhet nu, inte som individer - de sager att jag inte får ta så dar mycket 
av tiden till uppvarmning. 
Jag protesterar, forsvarar mig och sager emot. 
Jag handlade feI nar jag forsokte ro båten sjalv istallet fOr att vi hjalptes åt. l efterhand kunde jag 
se att jag blev mer av mitt satt att vara som forumspelspedagog an det som joker. Jag forstår mig 
sjalv och varfor jag gjorde så, men finge jag gora om det skulle jag både vilja vara mer uppmarksam 
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på tidsåtgången och ha tillit till vårt gemensamma arbete snarare an fOrsoka hålla i det på det satt jag 
gor som forumspelspedagog. 
Nar de andra kritiserade mig drog en kansla av oro och kanske av att inte få vara med igenom mig. 
Efter stund ville jag också lara av kritiken. Den var konstruktiv. Med tiden klingade obehaget av och 
jag kunde ta in det mina kollegor sa. 
Nu kommer forst en torsdag i denna forsta vecka och darefter återkommer jag med reflexion både 
om onsdagen och torsdagen. 
Om en torsdag den forsta veckan - dag med moten, 2007 
Någon ville traffa Nelson Mandela fOr att fråga honom varifrån han fått sitt mod. Någon annan ville 
skriva en roman dar berattarrosten var ett gammalt hus som skildrade allt som under åren utspelat sig 
dari. En tredje vill traffa sin farmor som dott nar hon var liten och ytterligare någon ville ge en lagen-
het till sin dotter som inte hade någon bostad. 
Så blev det Yasminas tur. 
Yasmina vill mota sin bror och far. 
De hade båda skjutits infOr hennes ogon. 
Vi andra stannade upp for en stund i vår rorelse. 
"Strax ber jag er att i par var och en beratta antingen om varsin person ni skulle vilja mota, en 
gåva ni skulle vilja få, alternativt ge bort. Eller vilken bok ni skulle vilja skriva om ni skrev varsin 
bok? Personen kan, till exempel vara en person som du moter varje dag eller någon som du uppfattar 
som omojlig att mota - så som drottning Kristina. Gåvan kan vara den roda sportbilen som du skulle 
vilja ha eller någon gåva av mer symbolisk art. Och boken kan vara av vilket slag som helst - kanske 
ar den bok du tanker på en med många bilder?" Ungefår så kan det nog ha varitjag sa tilliakarna-
som alla gick en kurs fOr allmanlakare - innan de i par borjade beratta fOr varandra om den person, 
gåva eller bok som de kom att tanka på. I instruktionen låg också att de efter att ha pratat en stund i 
par, skulle beratta fOr resten av gruppen antingen om sitt eget uppslag eller om det parkamraten sagt, 
och att saga sitt fOrnamn. 
Och Yasmina, hon berattade vilka hon helst av allt ville mota. 
Lite vid sidan om mig kande eller såg jag en rorelse. Eller, kanske var det snarare en rorelse som 
stelnade. Hon hette Marie, hon hade sagt att hon skulle vilja skriva en bok om vackra tradgårdar. En 
rikt illustrerad bok med bilder från tradgårdar runt om i Europa. Jag hade nog redan under kaffet, som 
vi drack tillsammans innan vi borjade, kant en avvaktan från henne. 
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Jag brukar anlitas i den har kursen. Det ar en kurs som ager rum under en vecka och mitt arbete 
varar en dag. Målet med min dag ar att ge utrymme for arbete med situationer i allmanlakaryrket, 
situationer som deltagama uppfattar som konfliktfyllda eller besvarliga. De som går kursen har varit 
lakare flera år och några går sin specialiseringsutbildning till allmanlakare. Andra ar redan allmanla-
kare och går kursen for att hoja sin kompetens. De har olika åldrar, olika kon, olika etnicitet, de ar 
lika varandra liksom de ar olika varandra. Två mycket erfama allmanlakare, Lennart och Bengt, hål-
ler i kursen. 
Marie sokte upp mig nar det blev rast. Hon var upprord over vad jag hade "satt igång". Jag lyss-
nade - jag kande hennes upprordhet. 
Hon menade att jag inte alIs forstod vilka strangar jag hade spelat på. Mitt ime var turbulent. For-
nimmelse av Maries kanslor, mina egna, och - tyckte jag - tusen kanslotankar som trangdes om min 
uppmarksamhet. 
Var det som hon sa? Stamde det att jag lockat Yasmina till att beratta det hon berattade? Hade hon 
egentligen inte velat beratta? Jag beslutade mig for att lamna det så lange - det kunde jag syna se-
nare. Jag ville nu ta emot Marie, som var arg och kanske också radd - det visste jag att jag indirekt 
varit delaktig i att ha satt fart på. Och, både tankte och kande jag, det ingår i mitt ansvar att ta emot 
det Marie kanner och sager. 
Efterkansla - eftertanksamhet 
Jag tycker inte heller nu i efterhand att jag lockade Yasmina att beratta. Jag inledde dagen med att 
dels uttrycka att allt det vi skulle komma att gora tillsammans var frivilligt, dels att alla var valkomna 
att delta - att jag hade planerat ett arbete som jag trodde skulle komma vara till gladje och till nytta 
for dem, men också får mig. Vi gjorde forst presentationsovningen och darefter fick deltagama i par 
samtala om hur de tyckte att det var att gora den och vad de fick fOr uppfattningar om forfarandet. 
Jag frågade Marie, hon svarade undflyende, men jag minns inte riktigt vad. Varfor frågade jag just 
henne? Frågar jag alla? Nej, jag frågar inte alla. Jag brukar dels lamna ordet fritt, dels frågar jag på 
måfå, eller kanske ar det så att jag valjer några intuitivt? Hon var en av dem jag tillfrågade. Jag tror 
så har i efterhand att jag tog in hennes lite spanda kroppsspråk och kanske hennes satt att undvika 
min blickkontakt. Jag brukar nog gora så, fast det inte tidigare har varit tydligt for mig, det vill saga 
jag brukar fråga deltagare som jag tror ar kritiskt instalIda; men också andra deltagare. Jag formodar 
att jag vill att eventuell kritik ska vara uttalad och inte finnas som en understrom i rummet och ge-
nom att det uttalas får jag också mojlighet att forhålla mig till det personen ar kritisk till under det 
fortsatta arbetet. 
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Yasmina då, frågade jag henne? Sa han något? Antagligen, men ing et som jag minns. Jag kom-
mer ihåg henne som lugnt deltagande och lyssnande i ringen. Jag uppfattade Yasmina som tillfreds 
med att ha bedittat. Jag Hinker mig att han lever med minnet av sin bror och far varje dag och att 
minnet påverkat mycket av den han kommit att bli, hennes varande, hennes tillvaro, hennes stamda 
rorelse. Jag har funderat på hur jag minns de andra deltagama. Trots att Hikare i sitt yrke då och då får 
ta del av medmanniskors historier så ar det har inte något som varken de eller jag vanligen lys snar till 
- just nar Yasmina berattade stannade rummets rorelse av for en kort sekund varefter jag tyckte mig 
fomimma en kansla av att många av oss lugnt tog emot Yasmina och det han anfortrodde oss. 
Men, kanske inte alla av oss emottog, eller kanske ska jag snarare uttrycka att inte hela våra jag 
tog emot Yasmina i det han bjod oss att dela. Att aspekter av våra jag inte klarade av att mot a smar-
tan och radslan. Jag tror inte att vi fullt ut kan ta in vidden av det som hant andra an oss sjalva - inte 
alltid heller det som hant oss sjalva. Inte kunde vi till fulla ta in det som hant henne? Begar jag det av 
mig sjalv? Begar jag det av dem jag moter i arbetet? Nej, men jag tycker om nar samspelet i en grupp 
utvecklas på ett satt så att kanslar, kanslotankar, tankar, handelser och många sidor av våra jag får 
finnas med; allvar såval som hanfåreise, bus jamte intellektualitet, skutt liksom lugn. 
Kan det ha blivit så att Marie fick bli barare av, eller fick kanalisera, det obehag vi andra hade-
den del av, till exempel smarta och ilska som inte klingade i stunden. Kanske fick Marie vara budba-
rare for mina och våra outtalade kanslar. 
Kanske brukade Yasmina beratta om sin far och sin bror i andra sammanhang eller kanske tog han 
det har tillfållet och slutade acceptera en fårvantad tystnad - jag vet inte. Jag menar hur som helst att 
Yasminas historia ar del av formulerandet av henne såval som del av formulerandet av samhallet och 
varlden. 
Jag ser det som en mojlighet. Från mitt nu ser jag också att jag, vad galler Marie, blundade får. .. 
nej jag blundade nag inte, jag visste att den fanns men ... jag motte inte det som jag nu uppfattar som 
Maries aggressivitet. Jag kande ilska från henne, men jag valde inte att fånga upp den. Var det kanske 
får att skydda mig? Kanske får att jag utan att tank-kanna på det tolkade hennes aggressivitet som 
rådsla. Hur som helst, det jag istallet gjorde var att vara lugn och lyssna till henne - till det han sa. 
Marie lugnade sig. 
Ytterligare en aspekt var att Bengt, en av lakama som anordnar kursen, efteråt berattade att Marie 
redan nar han anmalde sig hade bett att få slippa vara med under torsdagens arbete med forumspel 
och drama. Men Bengt hade svarat att Marie fick valja antingen att gå hela kursen eller att inte gå 
alIs. Det var en pusselbit som var viktig for mig. Bengt gick in en del i det samtal som Marie och jag 
forde ochjag inser att ett av mina dilemman ligger dar. Jag har inte bara samspel med den grupp jag 
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arbetar med, utan också med uppdragsgivama. Jag tror att Bengt hade fOrhoppningar om att dagen 
skulle vara utvecklande fOr Marie. Kanske kande Marie det och tyckte att det var provocerande. 
Efter Maries och mitt samtal gick jag ner till kafferummet och satte mig tillsammans med Yas-
mina som satt och pratade med några kurskamrater. Jag minns inte om vad - men jag minns att hon 
fortfarande verkade nojd, att jag uppfattade stamningen i rummet som lugnt energirik. Varken Marie, 
Lennart eller Bengt satt vid samma bord som jag ochjag kan i minnet inte framkalla hur de hade satt 
sig; jag tror helt enkelt att jag inte brydde mig så mycket om det. Men de var alla dar, vet jag, for 
hade de inte varit det så skulle det ha skavt. Genom att formulera det har blir jag på det klara med att 
rasterna har stor bet ydelse i mitt arbete. Jag vet det sedan tidigare, men har framtrader det tydligt. I 
det har fallet har jag ju dels anvant rasten till att prata med såval Marie som Yasmina, dels till att 
kanna av stamningen i gruppen. 
Maries tidigare reaktion marktes inte sarskilt mycket nar arbetet sedan fortsatte. Jag tror att både 
hon och jag påverkades av att många, kanske alla, i gruppen fOrholl sig oppet och nyfiket till det vi 
tillsammans gjorde. 
Efter rasten gick vi vidare till enkla korta gestaltningar. Till exempel fick kursdeltagama sitta två 
och två och under en minut agera som om de vore patienter som pratade skit om sin lakare. En del 
tog ut svangarna, lekte med sina kroppars språk, fast det inte alIs var något jag tagit in i instruktionen. 
Några skrattade glatt och i samtalet efter ovningen utryckte man både positiva och negativa kanslo-
tankar om det vi kallar skitsnack, om hur det på olika satt kandes att agera som om man vore någon 
annan och om erfarenheter i samband med patienter som ar kritiska. Alla deltog - Marie också. 
Kanske rycktes hon med av stamningen. Så småningom gjorde alla i grupper forumspel om skavande 
situationer från sin yrkesvardag. Har minns jag Marie tydligare igen. Eller, det jag minns ar snarare 
hur jag agerade gentemot Marie, fOr jag tankte på det efteråt. Jag tycker att jag gav henne lite extra 
stor uppmarksamhet och bekraftelse. Varf6r gjorde jag så? 
Nar hon stoppade och bytte ut i forumspelen gjorde jag som jag brukar - jag frågade dem som just 
nu var i åskådargruppen vad hon hade gjort, konkret kroppsspråkligt, hur hon hade anvant sina ord 
etcetera - men jag tror att jag fiskade lite extra. Jag tror att jag genom mitt satt att fråga, genom min 
intensitet uppmanade åskådargruppen till att gora henne synlig i det hon gjorde. Varf6r? Jag antar att 
jag ville att hon skulle tycka om arbetssattet, att hon skulle omvardera sin kritiska hållning. 
Jag ar kritisk till att jag låter mitt eget behov av att vara behovd och att kunna bjuda på något som 
har varde, påverka arbetet. Menar jag att de egna behoven inte får tillgodoses genom ens arb ete? Får 
de aldrig det? År det vettiga krav? Finns det inte också omtanke - kanske omkansla (eller som min 
studiekamrat Maria sa omhandertanksamhet) - i mitt handlande? Jo, jag tycker att egna behov på ett 
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balanserat satt får tillgodoses. Och jo, visst ar det också omtanksamhet som gor att jag handlar som 
jag gor, men risk finns andå att mitt eget behov ska ta over och det gjorde det i forhållande till Marie. 
Jag tycker om nar jag hittar, en balans dar jag ger deltagaren mojlighet att ta emot; men inte på-
skyndar henom. Ta emat, skriver jag. Så jag ar den som ger och deltagama tar emot? Nej, jag hopp as 
att det inte ar så. Jag tror att det of ta ar ett samspel. Nar allt ar bra tar vi i rummet emot varandra och 
det som hander i arbetet tillsammans. Vi tar åtminstone delvis in varandra. Att det inte fungerade 
med Marie berodde, till en del på min ofOrmåga att ta emot henne och hennes perspektiv. Och antag-
ligen också på Bengts och Maries fOrhistoria. Hela gruppen ar forstås del av samspelet, men nar jag 
minns tillbaka så tycker jag nog att Marie, jag, Bengt och i någon mån Lennart var de som var mest 
involverade. 
Och Yasmina då? N ej, jag tror att hon rorde sig i sitt eget tempo genom dagen. Jag har ingen ef-
tersmak av komplikationer nar jag återkallar och belyser mina inre bilder av Yasmina. 
Lennart ar nastintill osynlig i min text. Lennart har jag samspelat med over lång tid och i många 
olika uppdrag. Han holl sig i bakgrunden - från honom kande jag forlitan. Han lat mig ta ansvar for 
interaktionen med Marie, men han talade med Bengt nar Bengt bekymrade sig over Maries reaktion. 
Interaktionen med uppdragsgivama tror jag påverkar oss och mig i utfOrandestunden både nar jag 
arbetar med forumteaterforestallningar med Breyta och nar jag ar forumspelspedagog. Hur uppdrags-
givaren ochjag har samarbetat innanjag utfOr mitt uppdrag - vilka ramar mitt arb ete gors inom-
uppdragsgivamas forvantningar och vilka overenskommeiser vi har gjort inverkar på arbetet. Hur? 
Jag vill ta ett exempel. 
Tidigare arbetade jag en del med skolklasser som hade det besvarligt. Skolledare eller larare kon-
taktade mig och undrade om jag kunde komma och arbeta med eleverna i en klass. Innanjag borjade 
traffade jag den vuxna bestallaren for ett samtal. Ibland kunde jag nastan ha kanslan av att de trodde 
att jag hade ett trollspo som skulle kunna forandra en dålig stamning till god. Det trollspoet finns inte. 
Det hindrar inte att jag tror mig veta att stamning kan påverkas. 
En av de saker jag brukade vara noggrann med var att det skulle finnas något skede nar bamen, el-
ler tonåringama, fick ta stallning till om de tyckte att det vi gjorde tillsammans var något de vill fort-
satta med eller inte. Rektom och jag gjorde ett avtal om att jag skulle mota bamen vid sex tillfållen, 
en halvdag per tillfålle; men att eleverna som individer, efter det tredje tillfållet, skulle få avgora om 
de ville fortsatta med ytterligare tre gånger. De elever som inte ville fortsatta skulle få mojlighet att 
gå på ordinarie undervisning istallet. Efter den tredje gången nar eleverna sjalva hade valt blev det en 
valdig skjuts framåt. Eleverna ville fortsatta med drama och forumspel - inte alltid fOr att de alskade 
vårt arbete - ibland helt enkelt fOr att slippa andra lektioner. Hur som helst påverkade det mig och 
eleverna och vår gemensamma proeess att det var tydligt att de och ingen annan hade valt. 
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Med detta i bakhuvudet skulle jag om jag spolade tillbaka tiden, till exempel ha kunnat be 
Lennart och Bengt om att en presumtiv deltagare som tar kontakt angående det arbete jag ska gora, 
ska ges mojlighet att kontakta mig. Eller jag skulle kunnat fOreslå att uppdragsgivare inte ska tvinga 
någon att gå på den dag som jag håller. Ett tredje alternativ ar att jag fOr dialog med uppdragsgivaren 
dar jag uttrycker att det inte ar sjaIvklart att den som sjalv inte vill delta i det arb ete som jag håller i 
ska uppmanas att gora det. Och sedan lyssna till hm de som uppdragsgivare ser på det. 
Maria, min kmskamrat laser min text. Hon får mig att reflektera lite till over risken fOr paternal-
ism. Med paternalism menar jag nu risken att behandla en person eller en grupp personer som om de 
inte skulle kunna handla i egen sak. Den risken fOreligger i mitt arbete och jag tycker att jag ofta får 
kanna in och fundera tillsammans med uppdragsgivare, skådespelare, publik och deltagare i fOrhål-
lande till denna risk - var grans erna går och hm vi kan hantera risken. 
Jag tycker att risken framtrader i flera plan. a. Om jag och/eller teatergruppen ar fOr forsiktig/a 
med pub liken och deltagarna så skulle det kunna vara ett tecken på att jag/vi inte ser dem som att de 
har kraft att handla i egen sak. b. Nar publikgruppen/deltagarna utforskar hur de kan handla for att de 
som ses som andra (patienter eller elever enligt exempel ovan) inte ska bli utsatta, så finns risk att det 
som utforskas ar paternalism. Det vill saga att publik-, deltagargruppen utforskar handlingssatt dar 
den som sjalvar utsatt framstår som en som inte har kapacitet att agera sjalv. c. Risken att vi som 
teatergrupp eller jag som forumspelspedagog kommer till olika sammanhang fOr att arbeta med ut-
satthet i tron att de personer som befinner sig i sammanhangen inte sjalva skulle kunna hantera dessa 
problem. Tror jag eller vi oss om att veta att de behover teater fOr att klara av det? d. Risken att upp-
dragsgivarna bestaller en fOrestallning eller ett pedagogiskt arbete kan vara ett tecken på att upp-
dragsgivama inte tror deltagarna om att kunna hantera problematiken och då finns risk att forumtea-
tergruppen eller forumspelspedagogen fullfOljer en paternalistisk ide från uppdragsgivaren. Jag tyck-
er att dessa frågor ar vasentliga att stalla sig i ett yrke som mitt. 
Ytterligare en aspekt som jag vill reflektera over ar något som synliggjordes fOr mig nar jag en 
gång muntligt återgav sekvensen dar Yasmina berattade om mordet på sin far och bror. Då fickjag 
kommentaren: "Ah det gick over till att bli en terapeutisk situation". Eftersom jag inte holl med fick 
det mig att fundera. Jag tycker inte att en situation ar terapeutisk for att en manniska berattar något 
otackt som har hant henom. Jag vill att vi ska ha åtskilliga rum att vara många aspekter av våra jag i. 
Jag vill att vi ska ha mojlighet att infOr varandra som medsyskon kunna beratta och ta emot varandra; 
att det inte ska bli något som uteslutande kan goras i terapeutiska sammanhang. 
Jag vill saga stopp nar vi lOper risk att utveckla, eller har, en syn på levandet som leder till att vi 
inte kan beratta om det vi har varit med om. 
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Jag vill saga stopp fOr jag tror att, till exempel den som kommer hit på grund av flykt från sitt 
sammanhang får svårt att leva som den person hen kommit att bli, ar, och har mojlighet att vara, om 
inte hen kan beratta och uttrycka sig annat an i vissa av andra bestamda skikt. 
Jag vill saga stopp och medverka till att vi skapar en varld dar vi vill vara i allvarlig dialog inte 
bara i terapeutiska rum. 
Från en fredag den forsta veckan - vardag med funderingar, 2010 
Fredag - den enda av veckans dagar som bar femininitet; ar uppkallad efter en gudinna, Frigg. Jag 
borjar mina reflektioner hos en annan kvinna. 
Att i moten mellan tankestilar balansera anseende, likvardighet, dominans 
Idehistorikem Ulla Ekstrom von Essen beskriver hur skiida yrkesgrupper genom tiden har fått olika 
anseende - varderats i olika grad. Praster hogaktas lange - från och med att bland annat Darwins ut-
vecklingslara borjar få genomslag cirka 1850 borjar man uppvardera lakares kunskap och darmed 
lakare som yrkesgrupp (Ekstrom von Essen 2009). 
Med det resonemanget i bakhuvudet undrar jag: Påverkar det anseende en grupp brukar ha, mig i 
mitt arbete? Påverkade det hur jag motte Marie och borde det påverka? I så fall varfOr? Och vilket 
anseende har mitt yrke? 
Som jag ser det håller mitt yrke på att fOdas. Fleck myntade termen "tankekollektiv" och beskriver 
det som en " ... gemenskap av månniskor som utby ter ideer och tankar och står i tankemåssig våxel-
verkan med varandra " (1997 s.48, hans kursivering). 
Ekstrom von Essen skriver, med hanvisning till Fleck, om hans begrepp tankes til som "innefattar 
en kunskapsteori dar de grundlaggande och of ta implicita fOrestalIningar och ideer - ibland oerhort 
långlivade, ibland historiskt situationsbestamda - som manniskor bar på spelar en viktig roll" (1998, 
s. 20, kursivering i ursprungstext). Som jag ser det finns en tankestil i mitt yrke, men den håller också 
på att utvecklas. 14 Mitt yrke ar ungt, det har sin tankestil hamtad ur sin forankring i sjuttiotalet. En 
kort tid har forflutit sen dess. Jag tror att få manniskor - om de inte ar verksamma i yrken som an-
gransar till mitt - har en uppfattning om den tankestil, som kan ses som vår. Nar jag motte lakama 
vid kaffet innan vi borjade dagens arbete så fickjag frågor som jag ofta får: "Vad arbetar du med? 
Vilka moter du i ditt arbete? År du har får att lara oss att spela teater? År du psykolog? År du har fOr 
att vi ska få skratta?" 
14 Kanske skulle jag foredra att kalla det kanslotankestil, men jag valjer att hålla fast vid Flecks begrepp. 
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Jokern i forumteater och forumspelspedagogen har inte, i alla fall inte så som jag gestaltar dem, i 
fOrgrunden gycklande sidor. Men kanske rymmer mitt yrkesutOvande andra potentialer som hovnarr-
en och gycklaren hade; mojligheten att provocera till reflektion av det fOrgivettagna - potential att få 
manniskor att grunna. Jag frågar mig om inte del av den potentialen ligger i att jag frilansar. Jag har 
mojlighet att mota olika tankestilar eftersom jag arbetar på många platser med manniskor från olika 
tankekollektiv, till exempel med olika yrken. Mitt yrkes tankestil moter deras och i basta fall ger gli-
pan mellan det som ar deras tankestil och den tankestil som ar min, rum fOr reflektion. Jag hoppas att 
jag genom att vara i dessa glip or kan ta med mig satt att undra, frågor att stalla, från ett tankekollektiv 
in i nasta. Jag skulle tro att gycklare som drog från hov till hov hade denna mojlighet. Gycklaren an-
vande, som jag har uppfattat det, ofta humor som skapade utrymme for begrundande. Kanske skap as 
också, med hjalp av mitt yrkeskunnande, rum fOr en sådan begrundan, inte framst genom humor utan 
istallet genom de forumteaterinspirerade dramapedagogiska arbetssatten. Och kanske ar ett skal till 
att det kan goras att yrket, som jag ser det, inte ar insorterat i en - i tiden någorlunda gemensamt upp-
fattad men of ta outtalad - yrkesstatus skala. 
Jag leker med iden om att våra yrken skulle kunna representera roller i en familj. Skulle man då 
kunna tanka sig lakarnas roll som det nutida samhallets foraldrar? Lakare får ta stort ansvar. De ar 
vana vid att andra vander sig till dem for att ta hjalp och lindring. Fungerar jag i mitt yrke på ett satt 
som vi i ett vasterlandskt tankekollektiv ofta tillskriver tonåringen; som en som utmanar, i det har 
fallet hierarkier? 
Helst vill jag se mig som ett syskon, - en syster med barnets undrande blick, - en syster som kan 
stodja, - en syster som har mandat att stora monstren. 
Jag tror inte att jag som person ses som så provocerande aven omjag med hjalp av arbetssatten 
kan utInana. Ochjag vill att lakarna, liksom andra i grupper jag moter, ska ha ratt att ta vaxla mellan 
sina barn-, vuxen- och fOraldrasidor. Att de, till exempel, ska ta mojlighet att vaxla mellan att vara 
den som blir lyssnad till, vara den som ar i jamlik dialog och att vara den som lys snar till andra. 
Kanske bemodade jag mig om att lyssna till Marie fOr att jag ville ge henne ratten att slippa det 
som kan liknas vid ett fOraldraansvar? Agerade jag foraider och hon skulle vara barnet? Ville jag vara 
fOraider till en fOraider? Var det vardigt? Jag stod kvar. Intuitivt antogjag att om hon såg att jag tog 
ansvar, så skulle hon veta att hon slapp ta ansvar for det som jag startade, att jag skulle komma att ta 
ansvar for det. 
I arbetet med lakarna, liksom med andra grupper, månar jag om att forsoka ta till ett mote dar vi i 
rummet kan vara utan att axla alltfor mycket av mallforvantningar. Jag har tidigare lyft fram det situ-
erade, vardiga behandlandet. Jag skrev om vikten av att "uppratthålla den status som vi tillskriver" 
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den andre (Heidegren 2009 se s. 23 denna text). Nu vander jag val narmast på det och skriver om 
vikten av att inte påtvinga någon en forvantad status - att låta personen slippa sin status for ett tag. 
Nar vi arbetade med forumteater med tolvåringarna stravade vi efter att alla gemensamt skulle ta 
ansvar fOr stamningen. Tolvåringar ar, eller ses ofta som, barn. Om lakama 16per risk att bli behand-
lade som foraldrar så loper val barn på motsvarande satt risk att bli behandlade som alltfor bamsliga. 
Kanske ar det så att jag beroende på grupp gor på olika satt nar jag fOrsoker skapa en situation dar 
deltagama får vara små såval som stora. I situationen med Marie skavde det, jag utmanades och får 
nu mojlighet att forstå min yrkestillvaro på nya satt. 
Nar jag blev ombedd att arbeta med "besvarliga" klasser så fanns det ogonblick nar jag inte sa till 
eleverna, utan i stallet resonerade med dem. I de ogonblicken anvande jag mig inte av "att markera 
och uppratthålla den status som vi tillskriver denne i fOrhållande till oss sjalva" (ibid). Kan det vara 
så att jag med Marie, som ar lakare, gjorde på motsvarande satt men då i fOrhållande till en person 
som på grund av sitt yrke ar van att rona hogt anseende? Min vilja i båda fallen ar att mitt handlande 
ska leda till god dialog i det fortsatta arbetet - risken ar att det i stunden ar provocerande. Men kan-
handa ar det en risk jag ar villig att ta om jag tror att det gynnar oss i det langre loppet. 
Filosofen Simone de Beauvoir skriver att: 
manniskan endast definieras genom sin relation till varlden och till andra individer, hon existerar endast 
genom att transcendera sig, och hennes frihet kan inte fullbordas annat an genom den andres frihet. Hon 
berattigar sin existens genom en rorelse som, liksom friheten, springer fram ur henne men som mynnar ut 
utanfår henne (1992, s. 123) 
Sett ur detta perspektiv ar det problematiskt att jag inte gav Marie frihet att valja sitt satt att delta. Jag 
anvande mig aven typ av belonande maktutovning kanske en slags patemalism. Jag styrde genom att 
se till att hon fick uppmarksamhet under arbetet. Tolkat genom de Beauvoirs text skulle det indirekt 
leda till att också jag står ofri. 
Foucault skriver om hur individen disciplineras och formas till det samhallet vill att hen ska vara. 
Han menar att detta inte bara sker genom yttre disciplinering såsom tvång, utan också genom traning 
på normalitet - traning på att forstå vad som fOrvantas av henom och att handla i enlighet med denna 
forvantan (2003, s.178-184).ls Åven det sammanhangjag verkar i, i det har fallet forumspelssam-
15 Foucault anvander inte ordet henom, men jag finner det inte helt osannolikt att han skulle ha gjort det om han levde 
idag. 
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manhanget, styrs av fOrvantningar och syn på vad som i den kontexten ses som normalt beteende -
styrt av det som jag ovan benamnt som tankes til. 
Det kan ses som maktfullkomligt av mig att jag, nar Marie soker upp mig, lys snar till henne utan 
att sjalv formulera mig sarskilt mycket. Om jag istallet hade uttryckt hur jag såg på det vi hade gjort 
tillsammans och framfOrt mina motiv så hade det kanske varit mer jamlikt och givit storre frihet. 
Boal var influerad av den brasilianska pedagogen Paulo Freire, Freire skriver: 
Att undervisa ar inte att programmera utan att problematisera, inte att ge svar på frågor utan att kasta fram 
frågor, inte att overfOra uppfostraren till eleven utan att provocera eleven till sjalvbestamning (1976, s.15) 
Freire myntade uttrycket pedagogikfor jortryckta. Boal benamnde sitt arbete, influerad av Freire, till 
teater for fortryckta. Freire arbetade, bland andra, med analfabeter i Sydamerika. Han skriver: "Dia-
log ar [ ... ] uppgiften for ansvariga subjekt och kan inte existera i ett dominansfOrhållande" (ibid s. 
91). Min medvetna avsikt nar jag lyssnade till Marie var inte att vara dominant. Men mitt satt att 
mot a henne med lyssnande var kanske en typ av dominans. Situationen så som den ar konstruerad 
med mig som pedagog och henne som deltagare, rymmer i sig en asymmetri dar jag i utgångspunkten 
ar parten med mer makt. Kanske, kanner jag på och tanker från mitt nu, ar det mindre maktfullkom-
ligt att i relationer som denna tydligt ta på sig den makt man faktiskt besitter. 
Att få kritik 
Genom min text soker jag insikt bland annat med hjalp av min kritiska blick. Berattelsema från min 
onsdag och torsdag beskriver i sig situationer dar jag får kritik. 
Michel de Montaigne, skriver i sin essa Om erfarenheten utgiven 1588 med hanvisning till Vergi-
lius: 
Det kravs starka oron fOr att hOra en uppriktig kritik av sig sjalv. Och eftersom det ar få manniskor som 
orkar hOra sådan kritik utan att ta illa vid sig, så gor de som vågar sig på att kritisera oss en ovanlig van-
tjanst. Ty det tyder på sund vanskap nar man ger sig in på att såra och kranka en manniska fOr hennes eget 
basta (1992, s. 424). 
Jag tycker att Montaigne tar det lite långt nar han skriver att det ar sund vanskap "att såra och 
kranka", men tycker att det ar av varde att ha tillgång till medmanniskor som kan ge uppriktig kritik. 
Under onsdagen fick jag kritik från mina kollegor, under torsdagen fick jag den från en av mina del-
tagare och jag reagerade på olika satt. Med mina kollegor reagerade jag med ilska och overgivenhets-
angslan; med Marie hade min reaktion en mer rationell sida. Såval onsdagens som torsdagens kritik 
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riktade sig mot mig i mitt yrke, men kritiken som kom från mina arbetskamrater berorde mig djupare. 
Mer stod på spel- de ar också mina vanner. Men det gjorde också att jag, nar jag hade lugn at ner mig 
trodde dem om att ge mig kritik fOr mitt eget basta, fOr att vårt arb ete ska utvecklas och fOr vårt ge-
mensamma basta. Jag tog in kritiken, smakade på den, stravade efter att anvanda mig av det den larde 
mig. Maries kritik har jag anvant mig av genom den har texten for att soka kunskap. Det har skett 
mer på avstånd och utan att Marie har tagit del av det. 
Tystnad och gransen till terapi - personligt och gemensamt 
Jag skrev tidigare att jag blev provocerad av att hora en person saga att det att Yasmina berattade om 
sin dodade bror och far gjorde att situationen overgick till att bli psykoterapeutisk. 
Tank om det var så - tank om situationen blev terapeutisk? Vad gor en situation till terapeutisk? 
Och vad gor att jag slår bakut? 
Jag ar inte terapeut. Blir jag radd for att bli betraktad som en som tror att hon ar terapeut eller for 
att grupper eller individer ska vilja anvanda mig terapeutiskt? Kanske både och. 
Jag tror att en del av de metoder jag praktiserar skulle kunna anvandas i terapeutiskt syfte. Men 
den psykoterapeutiska kunskapen ar en kunskap som jag inte har och ett område som jag vill av-
grans a gentemot. For att få mer kunskap om vad en terapeutisk situation kan ses som frågar jag en 
Sodertomskurskamrat som utbildar terapeuter om hur hon skulle beskriva en terapeutisk situation, 
hon skriver: 
For att det ska bli det måste man ha vissa ramar. En person soker hjalp fOr något slags lidande eller frågor 
som behover ett svar. Terapeuten och personen kommer overens om vad målet ar. [---] Ja, det kan handla 
om mycket, men forutsattningen ar att terapeut och patient/klient ar overens om [ ... ] målet och att ramar-
na for dessa samtal uppratthålls (tid och rum) och konfidentialitet om inte patienten sjalv vill att den 
slapps eller går med på det. 16 
Av hennes svar framgår att overenskommeiser ar avgorande. Hur gjorde jag overenskommeiser med 
lakargruppen? Jag inledde dagen med att uttrycka frivilligheten och att valkomna deltagande. Jag 
beskrev att jag arbetar med såval forumteater som forumspel, varifrån arbetssatten kommer samt ge-
staltade kortfattat, visuellt och med ord, vad forumspel ar. Jag berattade också något om vilka jag 
brukar mota i mitt arb ete och angav tiderna for dagens arbete. Jag frågade då och då om det var något 
de ville uttrycka och om de ville påverka något i ramarna innan vi inledde arbetet. Trots att jag inte 
16 Ulla Bertling i e-post om psykoterapeutens kunskap 2010 
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gor overenskommeiser liknande terapeutens, hander det att jag under arbetet måste fOrhålla mig till 
det som jag betraktar som mitt uppdrags grans er, till exempel det som angransar till psykoterapi. 
Hur gor jag nar jag avgransar? Som jag uppfattar det skulle ovningarna om de anvandes i ett psy-
koterapeutiskt sammanhang, till exempel kunna anvandas till att soka det som ar omedvetet; eller till 
att omprogrammera automatiserade tankemonster och kanslomonster, beroende på terapityp. Hur 
gjorde jag? Anvande jag ovningen så? Jag tackade Yasmina for att hon berattade fOr oss, hennes all-
var var hos oss i rummet en stund och sedan fOrde jag oss vidare genom att fråga nasta par vad de 
hade kommit att tala om. Det ledde till att stamningen efter hand forandrades eftersom de berattade 
något helt annat an det Yasmina hade berattat. Jag fOrestaller mig att man om man har en psykotera-
peutisk overenskommeise, till exempel skulle ha kunnat stanna upp langre och låtit Yasmina gå vi-
dare, soka inåt bakåt, till exempel efter det som ar omedvetet. Jag tog oss, efter att bara kort ha stan-
nat upp, istallet direkt tillbaka till skeendet i vårt rum. 
Jag vill inte undvika samtal om det som har hant oss som ar otackt, men jag soker inte heller efter 
dem. Nar de visar sig finner jag dem oftast vardefulla. Den polske sociologen Zygmunt Bauman, 
citerar Mathiesen och beskriver "»tystande i tysthet» - [ ... ] en proeess som ar stillsam snarare an 
hogljudd, do Id snarare an oppen, oformarkt snarare an markbar, osynlig snarare an sedd, icke fysisk 
snarare an fysisk»". Bauman skriver om det ivardagslivet strukturellt inprantade tystandet som sker 
i tystnad (Bauman 2007, s.l2, hans klamrar). Jag tycker att det ar viktigt att lyssna till berattelser 
som Yasminas bland annat fOr att inte delta i det tysta tystandet. Jag tror att vi allt for sallan får moj-
lighet att forstå det som hander och har hant den person som just nu sitter bredvid oss. Deltar vi i tys-
tandet i tysthet? Nar och hur? 
Det blir problematiskt om radsla fOr, eller fOrsiktighet med, att uppfattas som terapeut ska stoppa 
Yasminas och andras berattelser. "Personal problems that receive vivid responses in the group are no 
longer private and should not be considered as uniquely individual" skriver universitetslektom i dra-
mapedagogik Eva Osterlind, (2008 s.76-77). Hon menar i sin artikel att de tekniker som man begag-
nar sig av i Theatre of the Oppressed kan vara mojliga att anvanda till att fOrandra foreteelser som vi 
annars riskerar oreflekterat overta från vår omgivning. Ett skal till det ar att man arbetar med såval 
det personliga som med sociokulturella dimensioner (Osterlind 2008, s. 79-81). 
Yasmina berattade om sin bror och far fOr hela gruppen. Vi, var och en, fick genom hennes ansik-
tes mote med våra ansikten del av just hennes unika berattelse. Våra ickeslutna ogon gav, eller tving-
ade oss till, ett ogonblicks narhet. Kanske till narvaro med glimtar från allvarldens liknande berattel-
ser och att vi lever sida vid sida med upplevelser som hennes. Ibland ser vi inte. Nu just i det nuet såg 
vi (i alla fall något). 
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Hon delade med sig av sin upplevelse till oss. Jag ser det som en rorelse från det individuella till 
det kollektiva. Det som kan uppfattas som hennes eget dilemma uttrycks och på så satt blir det en del 
av den varld som ar vår, inte bara hennes. Del av något som då konstrueras som en handeise som 
representerar fOreteelser i den varld vi ager gemensamt. 
Jag hopp as att skrivandet av min essa i praktisk kunskap gor något liknande med mina alldagliga 
dilemman. Genom att jag framstaller dilemman från min yrkestillvaro lar jag mig å ena sidan sjalv 
och å andra sidan gor jag beskrivningar av dem och min yrkestillvaro tillgangliga. Essans text blir, 
nar jag har lamnat den ifrån mig, kvarvarande och mojlig fOr andra att reflektera over. Det som var 
personligt fOr mig får via dig en rorelse mot det gemensamma. 
Tempo, rytm och rorelse 
Jag vill fOr en stund stanna upp infOr tidens rorelser, fundera over tidslighet, rytm. Jag skriver att jag 
gissar att en skillnad i terapeutens forhållningssatt och mitt skulle ha med tid att gora. Under ons-
dagen skriver jag om deltagarna som ar ganska tysta, att jag vill att de ska kunna komma in i egen 
takt i samtalet och senare under torsdagen att det finns risk att jag inte låter deltagare anvanda sitt 
eget tempo. 
Jag tror att vi kommer in med våra egna tillfållesmelodier i situationer. Var och en med sin egen 
rytm, sina egna temp on, accelerandon, ritardandon och pauser. Någon moter situationen som Oe Hi-
karis Nocturnal Capriccio, en kommer in och ar Proud Mary med Tina Turner, en tredje O superman 
av Laurie Anderson, en Birima av Youssou N'Dour, och ytterligare en Jan Johanssons Visafrån 
Utanmyra. Inledningen av gruppens liv kan vara stumt och andå samtidigt en kakofoni, men gradvis 
soker melodierna, om an trevande, varandra. Blickarnas klang mots, rorelser synkroniseras. Melodi-
erna sammanfogas och vi fOrvandlar oss till vår situations instrument, till vår orkester; gruppen skap-
as. Med utgångspunkt i den impuls som jag som forumspelspedagog ger - eller, i forumteatersam-
manhanget, impulsen som ges genom forumteaterpjasen - påborjar vi vår i nuet improviserade me-
lodi. Vi skapar våra egna stammor och får i basta fall en gemensam puls med plats fOr alIas rytm. 
Som forumspelspedagog stravar jag i borjan emot att vara dirigenten som anger tempo och markerar 
nar vern ska in. Senare soker jag mig mot att spela basgången eller kanske trummorna och att finnas 
fOr helheten, men står inte langre framfor orkestern. Nar jag ar joker under forestalIningar vill jag att 
mina rorelser, tillsammans med skådespelarnas, ska vara mera av dem hos en dirigents som visserli-
gen står framfOr orkestern men som månar om att alla stammors improvisationer ska horas och att de 
också i någon mån utgor något gemensamt. 
Det ar viktigt att hora alla orkesterns instrument. Det gjorde jag inte under måndagen, jag horde 
inte stamman som mannen i den brandgula sko1cafeterian spelade, trots att den fOr en stund ljudade 
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starkt och påverkade vår gemensamma melodi. Jag dirigerade ensam delta gama alldeles fOr stor del 
av tiden under onsdagens forumteaterspelning på den vackra kurs gården - det påverkade vårt arbete, 
vi fann inte vår melodi och inte heller gemensam puls. Jag horde under fredagen Yasminas melodi 
och ville att alla skulle fOlja den, varpå Marie fOrst tystnade och senare spelade ett solo fOr mig. Se-
dan anpassade jag kanske min rytm alltfOr mycket till Maries instrument under andra half ten av tors-
dagen. I mitt nu saktar jag genom texten in; forsoker se de spelade tonerna, lyssna till pauserna, 
kanna klanger som kunde ha anvants. Jag lar. 
Min inre tankerytm ar of ta hog, min kanslorytm ser jag som lugnare medan min kropps rytm vax-
lar. Nar tanken och kanslan inte ar i sina ytterligheter - nar jag ar i kanslotanken som har en och 
samma rytm trivs jag bast, då har jag tillgång till ett stort rorelsespektrum. Min text ar ett tidsveck, 
jag gestaltar den som två veckor. Fredagar moter oss utdraget rytmiskt åter och åter. 
Jag saktar inne i mig sjalv 
Jag saktar in mig sj alv 
Mitt sjalv saktar in 
Jag saktar skalvande in 
Jag saktar mig sjalv 
Sagt till mig sjalv 
Från en stelladag den forsta veckan, konstruktion och dekonstruktion, 2010 
Liksom dagarna i veckan återkommer - aldrig på samma satt men andå alltid enligt samma monster -
återfOds i mitt arb ete vissa aspekter igen och igen, de får nytt liv i stunden. Genom forumteatem rein-
kameras en situation som sedan publiken omskapar, soker gora vardig. Hur har det praglat min syn 
på levandet? Tank om vi som håller på med forumteater luras att tro och lurar andra att tro, att allt ar 
omtagbart, cykliskt och reparerbart? År levandet det - omtagbart? Skapar vi en illusion? År det inte 
så - att jag lys snar, kanner och fattar livet som att det tas om med mojlighet till standig utveckling? 
Jo också så ser jag emellanåt levandet. Till skillnad från den cykliskhet dar allt återupprepas och 
ing et utvecklas ligger min betoning på upprepningens fOrandring. 
NyfOdd tid mellan Frigg och Saturnus. En stund innan veckan genom solens dag och månens dag 
cykliskt borjar om låter jag min text foda en dag. Jag har benamnt den som stjamans dag: stelladag. 
Veckocykeln ar kulturellt skapad, skriver Kimmo Eriksson, professor i tillampad matematik, till 
skillnad från till exempel dygnsrytm och årsrytm som kommer ur jordens rotation runt sin axel re-
spektive dess lutning och rotationen runt solen. Romarna hade åttadagarsvecka medan vår vecka med 
sju dagar har sitt ursprung i Babylonien (Eriksson 2010). Den franska revolutionskalendem hade 30 
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dagar i varje månad med tre veckor som hade tio dagar. Vår sjudagarsvecka kan ses som konstruerad 
med utgångspunkt i månfasema. "Naturen 'i sig' har bara en hogst problematisk existens, eftersom 
varlden såsom en struktur av mening alltid ar tillvarons varld"; så skriver Wallenstein med hanvis-
ning till Heideggers tankar om att vi uteslutande kan uppfatta, gripa oss an varlden genom oss sjalva, 
vår tillvaro (2009, s.18, kursivering i ursprungstext). Ofta ser och beskriver vi vår varld med ut-
gångspunkt i de forutsattningar vi tanker oss att naturen har givit. Som jag ser det deltar vi i att kon-
struera varat, varlden. Vi konstruerar med utgångspunkt i vår i-varlden-varo, i vår syn på natur men 
också med utgångspunkt i tradition. 
Att konstruera nytt och att bevara gammalt 
"Den trognaste bild av ett helt appeltrad har i en viss mening oandligt mycket mindre likhet med det 
an den minsta tusenskona har med tradet" (Wittgenstein 1993, s. 29). VarfOr då så bilder genom text 
och inte vara på angar av tusenskonor? "[ ... ] Hur kan vinden rora vid tradet, den ar ju bara luft? Hur 
som helst, den ror vid det" (ibid 1993, s. 45), skriver Wittgenstein år senare, i ett annat sammanhang. 
År språket som vinden; det ar, ror och gor? I moten. Och vi som laser och lyssnar ar de osynliga vin-
dar vilka ror bilderna och gor frospridning fOr livsrorelser mojliga. 
Att se det man nyss inte såg handlar, tror jag, ibland om hur saker kombineras. Forumteater ar 
fiktion, friktion. Nar någon går frampå scenen, och gor ett utbyte, skapas iakttagbara ofOrutsagbara 
skeenden i ogonblicken. År de då? Tillblir de som mojliga handlingar? Eller ror det sig bara om fikt-
ion? Beauvoir anser att autenticitet ar att fullt ut begripa att vi ar manniskor som iakttar oss sjalva 
(1992, s.27).17 Nar vi på scenen åskådliggor en krankning så ropar någon i pub liken "stopp" och 
kommer fram till scenen, går in i pjasen och motverkar krankningen. Det utbytet kan med de Beauvo-
irs syn ses som ett ogonblick dar vi iakttar att vi i akt tar oss - ett ogonblick av autenticitet. En vand-
punkt skapas dar den inte fanns. Friheten att valja handling blir bestamd. Beauvoir skriver om det 
medvetet ansvarsfulla i att som manniska ta sig an sin frihet. For att kunna gora detta må ste manni-
skan acceptera att vara på avstånd från sig sjalv (ibid s. 41). Bomemark beskriver, med hanvisning 
till Jaspers, Sartre och de Beauvoir, detta som att vara/or sig, det vill saga det att vi har vårt med-
vetande rikt at mot oss sjalva, det att vi erfar oss sjalva (Bomemark 2009a). Genom att skriva istallet 
fOr att sjalv vara i de dilemman jag beskriver - kan det ske att ideer och handlingsvagar skapas. 
17 Många skulle nog saga att vi ar som mest autentiska nar vår iakttagande sida slumrar. Nar vi så att saga ar utan att tanka 
på det. Kanske som i det som kallas flow. Det ar ett sk6nt tillstånd, men for mig ryms i att vara manniska att också iaktta. 
Jag tror att vi ibland vill slippa iaktta, men frågan ar om det ar då vi ar autentiska. Jag lutar just i detta nu mer mot de 
Beauvoirs uppfattning. 
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Jag har i texten tagit in en del nyare ordkonstruktioner, till exempel hen och henom, nar jag inte 
vet personers konstillhorighet. Jag har gjort det eftersom jag stors av att anvanda uttrycken "hon eller 
han" och "honom eller henne" darfor att de så starkt poangterar konsåtskillnad. Jag har anvant ordet 
åskådespelare som ar ett fOrsok tilloversattning av Boals term spect-actor. Jag har också sjalv kon-
struerat ord såsom stelladag, kiinslotankar, omkiinsla etcetera. "Redan i språkets uppbyggnad finns 
en tvingande filosofi rotad i samhallet, redan i enstaka ord finns invecklade teorier implicit givna" 
skriver Fleck (1997 s. 51). Inspirerad av såval Nietzsche som Fleck har jag, nar jag sjalv har syn på 
att jag blir stOrd av språkets "tvingande filosofi", då och då i texten lekt med mina ord. Inspirerad av 
Nussbaums resonemang om emotioner har jag genom ordkonstruktionema lekt med iden om kanslan 
och tanken som ytterligheter av samma aspekt. Jag kan finna det stOrande att språket hela tiden for-
medlar till oss att tankar och kanslor ar olika. For mig framstår det som att jag ibland erfar en ren 
tanke som rymmer mycket lite kansla och ibland en kansla som rymmer mycket lite tanke. Men of ta 
kan jag inte skilja dem åt. 
Ord kan lagga fast, ord kan oppna. Ord kan forandra och de kan forandras. Språket ar foranderligt 
- forumteater betonar fOranderlighet. Mitt vara ar rorligt, min tillvaro ror sig - essaskrivandet gor att 
jag andras. 
Form bar innehåll. Språk bar varld. 
Varld bar språk. Innehåll har form. 
Professom i filosofi Cavalcante-Schuback skriver med hanvisning till Platon om det skrivna språ-
kets rigiditet. Hon skriver om skriftspråket dar orden tycks vara ett varande på det oreflekterade fOr-
ankrade satt på vilket, till exempel en sten ar i varlden, ett varande som benamns som ett varande i 
sig. Detta leder, menar Cavalcante-Schuback, till att vi forlitar oss på skrift som ett lOfte om "en 
verklighet mer verklig an verkligheten sjalv" (2008, s. 87). Om det skrivna har en verklighet, verkli-
gare an verkligheten, så skanker jag kanske genom mina ord mina dagar med deras handelser en rea-
litet, ett tillfinnande. Ett då som finns nu. Cavalcante-Schuback menar att litteratur anvander sin form 
till att inifrån texten gora revolt mot att det tycks skrivet i sten (ibid 86-87). "Vad litteraturen låter 
framtrada i det redan sagda ar hur det sags, sagandet sjalv som tilldragelse" (ibid s. 87). 
Det ar en uppgift som essan som form också bor bara, menar filosofen Theodor W Adomo till ex-
empel genom att ge prov på det allmanna och utan att fixera det (2000, s. 33-37). 
Livet forandras, pågår nu och kommer att upphora. Mitt liv pågår i mitt nu, ditt liv pågår i ditt nu, 
våra liv pågår i vårt nu, liv som kommer att upphora och fOrandras. 
Kanske upprepar jag en stor myt? En myt om att vi kan gora varlden till en battre varld. Eller lOper 
myten som en av flera tråd ar i min texts vav snarare an att vara varpen som håller vaven? Perry An-
derson, professor i historia och sociologi, skriver med hanvisning till Lyotard om postmodernitetens 
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ankomst dar samhallet inte langre ses som "ett dualistiskt konfliktområde [ ... ] utan som en språklig 
kommunikationsvav" dar vetenskapen bara ar ett av flera språkspel. Anderson pekar på hur iden om 
vetenskapens privilegium vilar på "[m]odemitetens stora rattfårdigande myter" ( 2000, s 33-34). I det 
postmodema tillståndet anvander man sig istallet av "paradoxer och paralogier" med många små 
konkurrerande berattelser som skapar tillfålliga kreativa kontrakt snarare an en konsensusoverens-
kommeise som skulle medfora ytterligare ett nytt system (ibid). 18 Jag lever inspirerad av kanslotan-
ken att vi kan forandra, men ser det också som att vi sitter fast i strukturer. Ibland tvivlar jag, men jag 
vill att forumteater ska vara en vag att av stoja dem. Jag vill i någon mån bråka med form så som 
forumteater bråkar med teatems form, såsom en masterressa i praktisk kunskap pekar mot att kun-
skap ande och vetenskaplighet kan genereras på olika satt. "Poiesis beskriver Aristoteles i den 
Nikomachiska etiken som en planerad form av handling, dar slutmålet ar kant från borjan: att baka ett 
brod, att bygga ett hus" (Nilsson 2009 b, s.31). Techne ar den kunskapsform som vagleder den pla-
nerade handlande formen poiesis (ibid). Poiesis ar en aspekt av min tillvaro som joker och forum-
spelspedagog. Forumteater och forumspel innehåller vissa ingredienser och jag "knådar" på vissa 
satt. Det ar också en aspekt av essaskrivandet, jag bygger min essa på specifika satt for att det ska bli 
just en essa i praktisk kunskap och inte till exempel en masteruppsats inom ett annat arnne. Menjag 
foljer i essan inte bara riktlinjer och jag antar att det genom essans dilemman framgår att det inte hel-
ler inom mitt yrke ar mojligt att uteslutande folja riktlinjer. Nilsson skriver om praxis att det "[pågår] 
hela tiden ungefår som livets egen proeess. [---] [Vi] ror oss i en intersubjektiv vav, en delad varld". 
Vi kan inte planera denna form av aktivitet eftersom vi inte vet på forhand vad andra kommer gora 
och hur vi kommer reagera. "Den blick på varlden som vagle der praxis kallar Aristoteles forfronesis 
[---] formågan att gora klok bedornning av vad som ar »lagom»" (ibid s. 33, kursiveringar i ur-
sprungstext, se också s. 4 och s. 21 denna text). I de dilemman jag har beskrivit gjorde jag inte kloka 
bedornningar; jag hopp as att jag genom att arbeta med den har texten utvecklas så att jag kan gora 
klokare bedornningar framover. Aristoteles skriver också om den teoretiska kun skap en episteme, om 
den skriver Nilsson bland annat att "episteme, eller »vetenskap», ar en form av kunskap vars ob-
jekt ar konstant: har vi en gång upptackt forhållandet mellan en cirkels radie och dess omkrets, så 
behover vi inte mata upp det vmje gång" (2009 a, s.44 kursivering i ursprungstext). Genom lasning 
av teoretikers texter tar jag bland annat del av det som kan ses som epistemisk kunskap. Med hjalp av 
essans dilemman, texter och i samspel med mina kurskamrater och larare borjar min blick på varlden 
18 dualism [ ... ] uppfattning som raknar med två skilda grundprinciper se (Nationalencyklopedin). Anderson hanvisar t.ex. 
till Marx' syn. Paralogier fdrklarar 6versattaren som "ett slags »talande vid sidan om»(Anderson & Torhe1l2000, 
s.34). 
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så smått att ruckas och mina ord att rora sig. Genom skrivandet har jag bland annat kommit till insikt 
om hur viktig samstammigheten mellan form och innehåll ar for mig i mitt yrke. Jag fordjupar min 
kun skap om, i och igenom reflektion. Genom belysning av tid, rytm och tempo får jag mojlighet att 
begrunda dessa aspekter av mitt arbete omsorgsfullare an tidigare. Vikten av genomtankt samspel 
med uppdragsgivama framtrader. Min kunskap om makt i forhållande till forvantad aktning starks. 
Genom mitt essaskrivande oppnas helt enkelt fler rum i min joker- och forumspelspedagogtillvaro. 
Jag bråkar med ord och vad de sager, ibland har jag direkttilltal till dig som lasare. Jag har lagt till 
en veckodag och kommer strax till att jag stors av formelementet dar man hanvisar till individer sna-
rare an till kollektiv. Forsiktigt bråkar jag med normerna också fOr hur den har texten fOrvantas vara 
skriven. 
Att skriva en text om mitt yrke ser jag som del i att ta makt att formulera vad mitt yrke kan ses 
vara, ar, och blir. Kanske ar det extra viktigt att ett nytt yrke som jokems (och forumspelspedago-
gens), formuleras inifrån tankekollektivet? Jag har tidigare, nar jag skrev min C-uppsats, lyssnat till 
vadjokrar från elva olika lander beskriver ar deras yrkeskunskap (Josephson 2006). Nu koneentrerar 
jag mig på att få insikt i hur jag sjalv begriper mitt yrke. Jag uttrycker mig nu for framtiden i ett fort-
satt formulerande, etablerande och konstruerande men jag skulle också vilja fundera lite på hur jag 
genom textkonstruktion forhåller mig till någon aspekt från det fOrflutna. 
I essan har jag hittills blickat tillbaka på dåtidssituationer som jag i någon mån uppfattar som 
misslyckade och dragit lardom fOr framtiden ur dem, men jag ser inte det fOrflutna enbart som miss-
tagens tid. Fleck framstaller inte heller det fOrflutna uteslutande som tid fYlld av misstag, men han 
skriver om att "[ ... ] det fOrflutna med alla dess misstag [ ... ] lever vidare i overtagna begrepp, i for-
muleringen av problemen, i undervisningen, i det dagliga livet, i språket och i våra institutioner" 
(1997, s. 32). Min text och mitt arbete ar, anar jag, fYllt av det som jag oreflekterat tagit over från det 
fOrflutna. Ibland kanske jag och vi har syn på att vi tar over något som vi skulle kunna satta ifråga. 
Finns det element i min text dar jag har bevarat eller anpassat mig till tradition och i och med det, det 
fOrflutna? Ja det har jag redan uttryckt att det gor, men finns det element som jag har bevarat fast jag 
har syn på att de stOr mig? Ja, formen jag anvander nar jag hanvisar till tidigare tankare med att 
narnngiva en specifik individ. Jag tycker å ena sidan att erkannandeprocesser ar angelagna, men å 
andra sidan kan jag stOras av att skriva vern som har skrivit ner en ide. 19 Det erkannandet skymmer, 
som jag ser det, en hel grupp - ett helt kollektiv - av manniskor som också varit med vid tankeut-
19 Det jag har på svenska anvander termen erkannande for - benarnns så vitt jag forstår, som anerkjennelse på norska. 
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vecklingen. Tanken har fotts i ett sammanhang men alla dess manniskor rar inte erkannelse, den går 
till den individ som har skriv it och darmed bevarat och tanken. 20 
Det kollektiva utvecklandet av tankar framstår så tydligt i mitt arb ete - hur hela publikgruppens 
arbete genererar tankarna, kanslotankama, aven om det ar individer som iscensatter dem. Starnningen 
som publikkollektivet skapar ar, som jag ser det, avgorande fOr vilka handlingar vi får se spelade 
framme på scenen. I avslutningen av våra forestallningar pekar vi of ta på de stamningsskapande ro-
reIser som har skapats i publikkollektivet och tackar fOr dem. Vi brukar också avsluta med vikten av 
att ta med sig lardom från det nu vi ar i, till det vi ar i utanfOr teaterrummet. Om, eller nar, handlings-
kanslotankar från vårt gemensamma arbete nedtecknas så blir i och fOr sig den texten en individs 
skapelse, men som jag ser det, utgor den kollektiva processen text ens kalla. 
Fast, nar jag kanntanker efter så inser jag att jag inte ar helt enig med mig sjalv. Jag inser att jag 
of ta också villlyfta in och benarnna den som skriv it ner en tankegång. Till exempel vill jag gama på 
prant satta kvinnors verk och verk av andra som ingår i grupper som genom historien blivit osynlig-
gjorda. Och jag kommer till insikt om att jag så gott som alltid villlyfta fram i nuet levande personer, 
medanjag ofta hellre skulle vilja bekrafta kollektivet av tankare med dem som har dott. Samma indi-
vider Platon och Aristoteles, till exempel, namnges igen och igen; fast de levde med andra som 
tankte, kande, handlade i dialog med dem men som inte formulerade sig i skrift och darmed inte om-
narnns i våra texter. Det står klart fOr mig att jag, nar ideerna hamtas från en annan tid, vill- eller 
riskerar att - se nedtecknaren som en representant for en idestromning.21 Med den strom av tanke-
kanslor som min livsrorelse ror sig i och ror, moter jag genom tidemas alla lasningar något av den 
strom av tankekanslor som de då rorde och som andra rort. 
Den har texten kommer att stå som min. Den ar min, men den har också tillkommit i dialogen med 
många i ett kollektiv av tankare, kannare, handiare som tankt, kant, handlat med och mot mig; och 
som jag tankt, kant och handlat med och mot. Texten kommer tillsammans med andra texter i efter-
hand att saga något om den tid vi lever. 
20 Har tvingades jag åter bråka med mina egna begrepp. Skulle jag istallet skriva kanslotanke? Nej, jag vi:iljer begreppet 
tanke har liksom på många stallen i texten nar jag skriver om vad andra nedtecknat. Jag kommer i den fortsatta texten, 
liksom tidigare, vaxla mellan begreppen tanke, kansla och kanslotanke. 
21 Jag fårstår att det finns flera orsaker till att vi har bruket att referera. En orsak ar till exempel att du som lasare ska 
kunna gå till de texter jag har anvant får att kontrollera hur det verkligen står skrivet i dem. 
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Det var nu - då for två år sedan 
Det jag skrev ar nu ett då, min rorelse genom tid har fortsatt. Veckor har gått blivit till år, en ny vecka 
fOds. En vecka som ligger många veck senare an den forsta. Veck med nya och nygamla tvi vel und-
ringar och utforskningar. Veck i dialog. 
Sondagskvåll två 2011 
Jag vill gå vidare i mitt utforskande om hur jag handlar, fOrhåller mig och resonerar som joker och 
forumspelspedagog. For att få syn på hur jag gor och vad jag tycker mig se vill jag nu mota några 
andra från mitt land som ar verksamma i samma fålt som jag, det vill saga som arbetar med forum-
teater och forumspel. I mitt samtal under denna andra veckas måndag riktar jag min blick mot hand-
lingar och reflektion i mitt yrke. Jag vander mig fOrst till kollegoma Lotta och Sara, fOr att få del av 
hur de ser på det egna arbetet. Några månader senare moter jag ytterligare tre kollegor - Karin, Lisa 
och Pernilla - också då i samtal med utgångspunkt i yrkespraxisen. 
Måndag två - att mota de skapande oforutsedda ogonblicken 2011 
I mitt då innan jag borjade mina samtal med kollegor flodade solen over Bodo och jag tog en prome-
nad. Jag hade for lange sedan last en avhandling (Alexandersson 1994) i vilken forskaren filmade 
larare som undervisade och sedan intervjuade dem med utgångspunkt i det som visade sig med hjalp 
av filmen. Jag var fascinerad av det jag laste. Under promenaden insåg jag att ett liknande fOrfarande 
skulle jag vilja prova. Solen varmde mitt ansikte, men den var inte het. Het var solen den gången i 
Swaziland. Jag bodde i Moyambique, men den har dagen var jag på resa i mitt dåvarande grannland. 
Jag satte mig i skuggan bakom den lilla affåren medanjag vantade. Dar satt redan två kvinnor; en 
med sin baby på ryggen, hon kunde engelska och borjade fråga mig saker: "Hur många barn har du?" 
"Hur många fruar har din man?" "Varfor fOder ni så få barn?" "Bor din svarmor hos dig" nar jag 
svarade nej sa hon "Det ska du vara glad fOr" nar jag såg undrande ut berattade hon om hur det var 
fOr henne. Jag hade bott i grannlandet i drygt ett år nar den har handelsen intraffade. Jag hade frågat 
många om mycket. Men den har gången var det hon och de som frågade mig. Deras frågor gjorde att 
jag larde om det jag inte visste att jag undrade. Solen skiner också ibland i mitt nuvarande hemland 
Sverige. Senaste åren har många studenter intervjuat mig nar de skriver sina C-uppsatser. For ett tag 
sedan fOll solens strålar med ett vackert sidoljus over mig och den studenten som satt mitt emot mig i 
en hotellfoaje. Hon avslutade intervjun med att saga "År det något du vill saga som vi inte har talat 
om?" Jag kom inte på något sarskilt, eller kanske sa jag något. Men jag visste att då och då under 
intervjun hade det i mitt huvud dykt upp aspekter som jag hade funderat over, men som jag låtit glida 
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ivag eftersom det nu var hon som skulle undra och jag som fOrvantades ge av mina svar snarare an av 
mina undringar. Nar man gor en undersokning kanske man kan få ratt på en del av andras infallsvin-
klar, infallsvinklar som man sjalv inte fOder. Jag ville att informanterna skulle bidra med aspekter 
som de funderar over. 
Jag har om och om igen lyssnat till de ljudfiler och sett igenom de filmer som fångade upp sekun-
derna, minuterna, timmama då jag samtalade med mina yrkesfrander. Jag har transkriberat och under 
tiden smakat på vad som sags i samtalen och fram trader vardet av ogonblickshandelser: 
Jag motte Lotta och Sara. Innan dess hade jag filmat Lotta nar hon arbetade med forumspel och 
normkritik (fOr normkritik se s. 24 och 27) i en klass med gymnasieelever. Sedan utgjorde filmen 
utgångspunkt fOr Lottas, Saras och mitt samtal. Ursprungligen var min tanke att filma såval Sara som 
Lotta nar de holllektioner. Den lektion som Sara och jag hade avtalat blev installd och vi kunde inte 
finna ny tid som passade elever, Sara och mig. Eftersom jag trodde att det skulle vara av varde att 
Sara, trots det, deltog i samtalet så frågade jag Lotta hur hon skulle stalla sig till det. Lotta ville att 
Sara skulle vara med, och Sara ville delta. 
Så infinner sig dagen fOr samtalet: Sara, Lotta och jag slår oss ner vid det runda vita bordet som vi 
har lyft in i Lottas dramarum. Vi har tre olika fOrhållanden till filmen från lektionen med Lottas ele-
ver. Lotta kan vi se i arbete på filmen, jag var narvarande bakom kameran under hennes arbete och 
Sara var inte med och hon har heller inte sett filmen innan samtalet. Filmen utgor, i alla fall stundtals, 
konkret utgångspunkt fOr vårt samtal. Lotta har fått en kopia av filmen (hadanefter kall ad lektiansfil-
men) som hon har gått igenom. Jag har gått igenom den på mitt håll. Både Lotta ochjag har valt ut 
sekvenser ur filmen som vi på olika satt finner intressanta. 
I lektionsfilmen ar Lotta joker. I hennes rum spelades forumspel, de tillfålliga skådespelama ar 
gymnasieelever och de egna klasskamratema ar publik. På så satt liknar det har det arbete med lakare 
som jag skrev om under forsta veckans torsdag då lakare spelade scener fOr lakare. Eleverna i filmen 
spelar upp sina redan skapade forumspel och Lotta jokrar, det hon gor liknar det jag gjorde under 
forsta veckans måndag, men då med fOr mig och forum teatergruppen okand pub lik. Lotta kanner alla 
i rummet eftersom de ar hennes elever. 
Sara, Lotta och jag pratar om an det ena, an det andra. Lotta har fOrberett sig noga. Hon har ett da-
torskrivet papper med egna anteckningar framfor sig. 
Vi stoppar och samtalar om några stallen, jag vill har i texten borja med att lyfta en odramatisk 
handelsesekvens från lektionsfilmen: 
I stunden: Lotta står mitt i publiken sam sitter i två rader riktade mat scenen. Han har stått dar 
ett tag. Han ser amsam åt vanster ach hager. Så går han istallet ach staller sig till hager am scenen 
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precis mellan publik och scen. Hon vander sig til! publiken och sager: - "Stopp! Kanns det har 
bra? ,,22 
Vi stoppar filmen, jag frågar "Vad fanns i dig? Vad ryms i din a handlingar?". Lotta talar om att 
hon bytte plats fOr att kunna se både spelet som forsiggår på scenen och gruppen, det vill saga publi-
ken. Hon vill kunna se deras små rorelser fOr att kunna plocka upp saker. Hon vill ha "helikopter-
perspektiv" på det som hander. Lotta sager: 
Nar jag [står] mitt i publiken kanns det som att jag [står] mitt i skogen ... då ser jag inte traden for att all-
ting ar runt omkring mig så jag behover ha lite fysiskt avstånd for att kunna ta in helheten [ ... ] for att 
mina tentakler ska nå ut ... Jag brukar prata om att man ska ha parabolkoncentration, att man ar som en 
parabolantenn snarare an en sån dar riktad antenn som bara har en riktning, man behOver parabolkoncent-
ration och den ar svår att ha nar man står mitt i någonting.23 
Hon tycker sig nastan kunna ta på eller kanna energin som publiken sander, sager hon; hon lys snar. 
De ror sig, ormar sig, "det blir som någon slags gruppreaktion, de blir som en organism, så ser jag 
och kanner av ... då stoppar jag". Som jag uppfattar det så har Lotta inte från borjan bestamt att hon 
fOrst ska stalla sig i publiken fOr att darefter flytta sig så att hon står mellan publiken och scenen. 
Somjag uppfattar både det Lotta sager och gor så fods denna rorelse i ogonblicket, men med ut-
gångspunkt i vad Lotta berattar menar jag att handlingen inte f6ds på ett uteslutande slumpartat satt. 
Lotta vet att hon vill kunna kanna av pub liken fOr att kunna bedoma om hon ska, eller inte ska, 
stoppa spe let som fOrsiggår på scenen. Lotta stallde sig från borjan i pub liken, men nar hon står dar 
sager hon sig erfara att hon står mitt i skogen istallet fOr på en plats dar hon får overblick. Hon flyttar 
sig som jag ser det, for att hon har kun skap om att hon behover ta in publikens rore1ser. Eftersom hon 
ar erfaren så kanner hon att hon inte fullt ut kan det om hon står fOr nara - hon kanner att hon beho-
ver det rent kroppsliga avståndet fOr att ta in det som hander. Jag tror att hon i ogonblicket intuitivt-
på grund av djup kunskap - kunde fånga ett satt att handla som ledde till att hon kunde ta in elevemas 
rorelser och sedan, med dessa som utgångspunkt, agera. 
Några månader efter samtalet med Lotta och Sara traffar jag Karin, Lisa och Pemilla. Jag sitter på 
fOrmiddagen fOrst med i pub liken nar de spe lar forumteater fOr kommunala chefer. Darefter går vi till 
lunch hem till Karins koks bord dar vi fOr ett samtal om forestallningen, om forumteater och vår syn 
22 Skildringar hiimtade från lektionsfilmen skriver jag med kursiverad stil. Citat från samtalen som vi (Sara, Lotta och jag, 
samt Karin Lisa Pemilla och jag) hade, skriver jag med citattecken eller som blockeitat. 
23 Jag har i citaten i någon mån fOrandrat talspråk i riktning mot skriftspråk genom att t.ex. ta bort en del upprepningar, 
men jag har forsokt att inte andra på uttryckssatt. Jag har i citaten visat tankepauser genom tre punkter ... Nar jag anvan-
der [ ... ] så visar det att jag har tagit bort ord. Nar jag anvander [---] har jag tagit bort någon eller några meningar. 
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på det vi gor. Uppdragsgivaren, det vill saga den avdeining inom kommunen som hade anlitat Karin, 
Lisa och Pemillas forumteatergrupp, ville inte att jag skulle filma fOrestalIningen. Istallet antecknade 
jag och vi traffas direkt efter fOrestalIningen for att samtala. Vi kunde inte anvanda en film att stoppa 
och åter se, men vi kunde återblickande anvanda våra nyfOdda minnen från formiddagen. 
Stunden visar: Också har ger bet ydelse hos ogonblick sig till kanna - ogonblick dar de handlade 
med utgångspunkt i det som hande just den dagen, med just den publiken, i just det nuet. Den fOre-
stalIning som Karin, Lisa och Pemilla arbetar med handlar om diskriminering som har med sexuell 
laggning och kon att gora. Scenema skildrar hur homo-, bisexuella, transpersoner och queera blir 
fOrtalade, osynliggjorda eller på annat satt diskriminerade, den rymmer normkritik.24 
Lisa fungerar som joker och i ett skede av forestalIningen samtalar hon med en av rollpersonema, 
hon frågar något dar hon utan att tanka på det underforstått uppfattar hans roll som heterosexuell. 
Joakim, som spelar den roll som intervjuas, låter då rollen svara med att undra om hon inte ar lite 
heteronormerande nu. Jag sitter i publiken - jag kanner det som att vi alla lystrar tilllite extra. Lisa 
somjokrade lyfter under vårt efterfOljande samtalogonblicket nar Joakim gav henne motstånd i det 
att han att frågade henne om hon inte var heteronormativ. Lisa beskriver att hon blev glad over att 
han pekade på hennes heteronormativa uttalande. Pemilla sager att hon tycker att det ledde till "att 
det inte blir så stor distans, att vi inte kommer har och ar så pålasta [ ... ] Vi ar manniskor vi utforskar 
det har" hon cirkulerar med handema framfor sig i ett rumsskapande, "men vi har tagit stalIning, vi 
tror på alla manniskors lika varde". Lisa forts atter: "Jag blev så glad over att han sa som han gjorde. 
[ ... ] att han tog tillfållet - då blev det ju synligt di rekt vad man utgår ifrån. [---] Jag fick ju bjuda på 
det, [publiken] fick se att vi inte sitter på alla svar. Att man [ofta] gor de grejema [ ... ] omedvetet". 
Pemilla lagger till "Det blev mer jamlikt, just i det ogonblicket suddas den dar grans en mellan publi-
ken, jokem och skådespelama ut. Det kandes mer som att vi var ett." 
Teatergruppen har inte planerat att detta ska handa. Det bara hander. Men de har beredskap - de 
blir inte radda over att gora det som kan uppfattas som feI. De blir snarast glada over den narvaro och 
det utrymme till gemensam proeess som ogonblicksnarvaron foder. Vi samtalar om huruvida det 
24Transperson [ar] en person vars konsidentitet och eller konsuttryck inte stammer overens med det biologiska och/eller 
juridiska kon den blev tilldelad vid fOdseIn. En transperson kan till exempel vara en person som 
biologiskt och juridiskt ar »man« men som definierar sig som någonting annat an det. Transpersoner ar ett paraply-
begrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika satt. Begreppet 
ror konsidentitet och konsuttryck och har ingenting med sexuelllaggning att gora. »Trans« ar latin for att overskrida 
(Åkerlund 2011, s.115). 
Queer [ar] ett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden ar ett ifrågasattande av heteronormen. Många ser 
sin konsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan åsyfta en onskan att inkludera alla kon och sexualiteter 
eller att inte behOva identifiera sig (ibid s. 114). 
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skulle vara mojligt att lagga in det som hande som något inrepeterat till nasta tillfålle. Karin sager att 
"man skulle [ ... ] vilja behålla det men det kommer inte att gå". Vi andra håller med Karin, vi tror inte 
heller att det skulle få samma varde att lagga in det som hande som en del av fOrestalIningen. Det 
skulle forstås kunna laggas in, och det skulle kunna ge ett varde att ha det med, men inte samma 
varde som nar det fOddes i det nu som var. Pemilla borjar fundera och sedan sager hon att hon tror att 
det går att forbereda sig så att man kan ta emot ogonblick som detta: "Det har med ett arbetssatt att 
gora, tror jag, som man kan utveckla vidare. Joakim hade ju inte rangat upp det om inte han visste att 
du skulle ta emot det". Lisa svarar "Na då hade han inte vågat". Pemilla fortsatter "Det handlar ju om 
att man har gått in i en gemensam proeess dar man vågar utmana varandra; att man vet att det ar OK. 
Det ar ett klimat, att arbeta upp det. Det arbetet kan man standigt gora. Man kommer inte kunna ta 
just detta, det kommer ju andra situationer - inte precis samma, men liknande. Det kraver [ ... ] att 
man ar trygga att samspela, att man arbetar på ett satt dar man får lov att 'mueka' lite med varandra". 
Lisa går vidare "En annan god grund tror jag ar att man har diskuterat amnet mycket tillsammans. [Vi 
pratade] om hen, om normer hur vi sjalva levde, hur vi ville leva - de bitama måste också ha landat 
fOr att man ska våga ta de dar ogonblicken". Jag lyssnar och glads over det de sager - de rar mig att 
se kunskap som jag nog har, men som jag inte brukar formulera. Jag ar glad over att jag genom un-
dersokandet med kollegor nu i texten kan skriva fram vardet av att fOrbereda sig. Vardet av att skapa 
en stamning inom teatergruppen som till exempel inger mod och låta det ofOrutsedda som hander i 
nuen trada fram. 
Efter stunden: Vi lyckas inte alltid ranga det som hander just nu. Lotta, som bland annat har skri-
vit kapitlet "En skola i frihet - med 'misstagens hjalp '" (Bjorkman 2010, s. 155-182), dar hon beto-
nar vikten av att lara av det som man ser som misstag, bjuder under samtalet mellan Sara, henne och 
mig på en handeise från lektionsfilmen. Det som hande besvarar henne och hon vill dela det med oss. 
Hon sager "Jag har en situation som jag har tankt mycket på [ ... ] det hander tusen saker i rummet 
samtidigt" vi tittar på lektionsfilmen som visar den sekvens Lotta har valt som avslutas med att Lotta 
sager: "Nån kommentar från publiken? ", "Jag tycker att Ted lyfle lite på rumpan" sager Måns som 
också tidigare sagt "Ahh" och garvat. Lotta jrågar lite till och avslutar med att saga "Jag forstår 
din poang ". Vi stoppar filmen och fortsatter samtalet: 
"Men varfor sa jag så? Jag forstår inte alIs vad han menar". Lotta beskriver att hon ser att hon tit-
tar valdigt lange på Måns och de som sitter runt honom, men att hon inte gor något - att hennes tan-
kar snurrar runt. "Jag tanker så har: Nu hander ett normbrott på riktigt. Nu hander det någonting på 
riktigt i det har rummet. Det som hander ar att Ted ska gå in och agera tjej. Om man ser det som att 
maskulinitetsnormen ar mer vard an femininitetsnormen så kliver ju han ner på stegen och kliver in 
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och ska vara tjej, plus att det blir någon slags homo erotisk tanke, det blir två killar [ ... ] så det hander 
ju i rummet ochjag gor ingenting med det". 
Lotta ar bekymrad, men hon berattar också att hon senare under andra lektioner, mellan lek-
tionsfilmningen och vårt samtal, nar liknande handelser har skett i samband med forumspelen har satt 
ord på det som på riktigt hander och på så satt fått ett bra samtal i rummet. Sara och jag lyssnar till 
Lotta medan hon berattar. Vi uttrycker att vi också varit med om att kanna (eller kanntanka) "varfor 
gjorde jag inget" -kansla. Det jag skriver om i den har textens inledning nar jag inte tar tag i mannens 
fru-kommentar handlar ju just om att inte ha tagit tag i något som hande i rummet. 
Att fånga upp ogonblick antingenjust i ett nu eller ireflektion senare, tror jag spelar stor roll. Att 
fånga dem just i nuen tror ger en starkt narvaroupplevelse. Karin, Pernilla och Lisa belyste tidig are 
hur fOrarbete kan skapa fOrutsattningar får nunarvaro. Lotta tycker jag istallet talar om vardet av ef-
terarbete - vardet av att reflektera over det som man inte var nojd med. Att i efterhand lyssna till sina 
tankekanslor, att låta sina lyssnande sidor och de sidor som sander tankekansloma motas i samspel 
(och "motspel") så att man kan ha annu lite stOffe oppenhet framover. 
Om infOr stunden: Sara, Lotta och jag samtalar om hur det går till nar eleverna skapar scenema 
och att det blir skillnad om eleverna, som Sara sager, utgår från "en situation som de tyckte var svår, 
en situation som de har hort om som verkar svår eller en situation som de skulle tycka var svår [som 
ger krympt] livsutrymme" å ena sidan eller å andra sidan något tema som rasism, konsmaktsordning, 
heteronormativitet, funktionalitet .25 Lotta sager att starka scener "nar det blir på riktigt" gor att per-
soner ur publiken stopp ar och byter ut, utan att tanka på att de spelar infår andra - utan att tanka på 
sin inre "prestationspolis". Att hon talar om prestationspolisen kan vara påverkat av att hon arbetar 
med elever i skolan som hon faktiskt ska betygsatta, menjag tror inte bara att det har med skolkon-
texten att gora. Jag tror att scener med mer eller mindre "det ar på riktigt"-upplevelse påverkar 
publikpersonemas satt att beskåda sig sjalva. Sara belyser, som jag ser det - i det hon sager ovan - att 
engagemanget i det framspelade forumspelet beror på vad som gjorde utgångspunkt fOr spelskapan-
det. Och med hjalp av Lotta framtrader att engagemanget hos dem som spelar forumspelet sen har 
avgorande bet ydelse fOr hur publikpersonema anvander uppspelssituationen. 
Vi talar mer om hur vi kan påverka så att rum ges for nerv (som ar det ord Lotta anvander for nå-
got jag uppfattar som något som liknar' det ar på riktigt' -upplevelsen; engagemang, en uppmarksam 
narvaro, ibland intensiv uppmarksam narvaro) i sjalva uppspelssituationen. Jag beskriver att jag 
tycker mig se hur hon på lektionsfilmen med sina kroppsuttryck bjuder sin narvaro, att hon knyter 
25 Har har jag skrivit exempel med utgångspunkt i normer som var det Lotta anvande i sin klass 
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naven till ett Yes! att hon riktar sig kroppsligt och med koneentrerad blick. Det utgor fOr mig ett 
nervskapande. Ett nervskapande just i ogonblicket. Lotta håller med. Jag sager "att kroppskanslan ar i 
det som sker". Ja, sager Lotta "jag lagger mitt fokus i det som hander och eleverna tittar lite på mig 
och de tittar på spelet" medan hon sager så ror hon sina hander som om de gick via henne i riktning 
mot en tankt spelplats. "Mitt jobb handlar om har och nu", hon sager att det skulle påverka om hon 
tittade bort eller tittade på klockan till exempel. Ja, sager jag, eftersom du vill se alla så sitter du så att 
du blir synlig fOr varje elev; det for med sig ett ansvar. Lotta nickar. 
Sara sammanfattar, sager att det ar en ganska stor uppgift; Lottas energi, riktning och synlighet 
påverkar och samtidigt ska Lotta se eleverna. Sedan går Sara vidare och pekar på hur viktig angela-
genhetsgraden i reflektionen efter ett inhopp ar, att frågoma blir viktiga och intressanta for mig sager 
hon. Hon låter vikten av narvaro också i de reflekterande momenten framtrada och hon tycker att 
narv aron fods bland annat genom hur intresseradjokem ar. Jag frågar henne hur honjobbar med att 
vara intresserad. Sara tanker efter en lång stund och sager sedan att hon inte kan "skapa ett mekaniskt 
intresse, det ar klart att det finns en professionalitet hur jag riktar mitt fokus ... men man ar också en 
av alla som just har varit med om någonting". Och åter riktar hon ljuset mot narv aron i nu-
upplevelsen, det att man ar med om det som sker. 
Tisdag två 2011- handlingar och reflektion 
Vi ar i nu 
I nu ar vi, i oss, i då. 
Vi ar i nu 
I nu, i oss, ar vi i sen. 
Vi ar i nu 
Narnuar 
Livssammanhanget "består aven foljd av handelser »i tiden»" skriver filosofen Martin Heidegger 
(1993, s.172, klamrar i ursprungstext). Han pekar på att verkligheten bara finns "i det rådande nuet" 
(ibid) men att sjalvet (eller "tillvaron") trots det inte bara existerar som summan av dessa nu-
erfarenheter (ibid 173). Genom den har texten betraktar jag från det som ar min verklighet nu, det 
som var min verklighet då och samtidigt ar jag det som i sig stracker sig, ror sig mellan nu och då -
mellan min och ogonblickens fodeise och dod, i handelsefOljden - foljden av handling ar. 
Vad ar handlingar? 
Arendt skriver om handling som en typ av aktivitet som sker mellan manniskor utan att något till-
verkas men som kommer att andra livssammanhangen (1988, s. 221, 231). Man kan inte veta om 
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motiven fOr handlingarna sammanfaller med den bet ydelse de får (ibid, s.233). Arendt skriver att tal 
gor handlingar begripliga (ibid, s. 215). Trots att hon skriver så, så uppfattar jag henne som att hon 
ser tal som en aspekt av handling, kanske också som en typ av handling (ibid). 
Hon skriver också om handling i fOrhållande till teater. Teatem, skriver hon, ar "den politiska 
konstarten par exellence" (ibid s. 228, kursivering i originaltext). Jag håller med om att teater har stor 
politisk potential. Hon skriver vidare att hon anser att teatem inte framst låter handlande framtrada 
utan istallet "personemas unika satt att vara" och att handlingarna lika gama skulle ha kunnat berat-
tats. Jag ar enig med Arendt i mycket men har ar jag oenig med henne. Jag tror att hennes uppfattning 
haltar bland annat for att hon utgår från att teatem borjar som skriven text (ibid s. 227, se också s.79). 
Teater utgår ofta från skriven text, men det ar inte helt ovanligt att det skrivna på något satt kommit 
till med utgångspunkt i improvisationer eller verkliga handelser i livet. Att återberatta handlingar och 
att framstalla dem genom att agera ger som jag ser det inte samma varden och inte heller samma 
grund for reflektion - det ger delvis olika varden och olika grunder for reflektion. Det att åskådaren 
kan se, åhorarskaran kan lyssna, att luftens rorelse, liksom ibland lukt och fukt, kan kannas i nuets 
rum påverkar hur vi reflekterar. Jag vill nog mena att Aristoteles, snarare an Arendt, hade ratt nar han 
sa att dramat belyser just handling: "Viktigast [ ... ] ar kompositionen av handelseforloppet ty tragedin 
ar inte efterbildning av manniskor utan efterbildning av handlingar och liv" (Aristoteles 1994, s. 33). 
Dramat ar också i sig ett handlande. ogonblick. 
I forumteater går man ett steg till genom att handla ireflektion och reflektera i handling. A-
skådespelaren - åskådaren som stoppar och provar handlingar - reflekterar genom handlingar som 
direkt genom samtal reflekteras med pub liken. Varpå andra i pub liken stoppar och provar handlingar. 
I forumteater laggs inte mening fast och bestams till exempel aven kor som i, av Arendt beskrivet, de 
Grekiska dramerna (Arendt s. 227-228). En stor del av meningsskapandet genereras i forumteater av 
den medhandlande publiken. Ame Engelstad, Førsteamanuens i humaniora og utdanningsvitenskap, 
som ar den forste nordiska doktom i TO (Theatre o/the Oppressed) - han disputerade 2004 i Finland 
med avhandlingen Poetikk og politikk - Augusta Boal och De undertryktes teater (Engelstad 2004) 
skriver om forumteatems andra del som ger fokus till hur saker sker och hur handling ar kan fOrandra 
skeenden (2004, s.81-82, kursiv i ursprungstext). 
Nilsson skriver ovan (se s.4) om Aristoteles som visar oss att vi alltid redan ar i en situation och 
att det ar tvingande att handla - mojligheten att inte handla finns ej, men mojligheten att ta stallning 
till sitt handlande finns. 
Verksamhetsteorin vidare, betonar att handlingar och handlingars mening uppstår i en dialektisk 
proeess (Methi 2007). Førsteamanuensen i filosofi, Jan Selmer Methi, hanvisar till Leontjev och skri-
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ver att handlingar alltid har mål och att de år avhångiga det sammanhang i vilka de utfOrs - handlingen 
svarar hår på vad som ska utfOras men inte hur (ibid s. 65). 
Meløe menar att handlingar ar del i att definiera de sammanhang som de utfOrs i (1972, s. 340). 
Som jag uppfattar det så betonar Methi dialektiken mellan handling ar och kontext hur de skapar 
varandra, medan Meløe betonar handlingar som en av utgångspunktema fOr att bestamma ett sam-
manhang. Aristoteles och Arendt riktar blieken mot handlingars andrande men ej producerande ka-
raktar. 
Det jag gor nu ar att framstalla mina iakttagelser skriftligt, jag soker bland annat se vilken bet y-
deIse handlingar i detta sammanhang kan ha. Methi skulle då mena att handlingar fOtts ur samman-
hanget samtidigt som handlingar fOder sammanhanget, medan Meløe mer pekar mot att jag i detta 
definierar sammanhanget. 
Ogonblick och att utveckla etiskt handlande 
År att ta emot ogonblick en av de aspekter vi tranar i forumteater? Genom att spela om skeenden och 
handla på olika satt i fOrhållande till dem, kanske vi tranar en inre fOrmåga att mota stunder. Nar vi i 
handlingsogonblicket stannar upp for att utforska handlingar genom teatem så fOds kanske i och for 
sig handlingarna i nuets rorelse, men om de tas med från teaterrummet tilllivsvarlden, i-varlden-
varon utanfor teatem, som fårdiga handlingspaket, fårdiga donltyg snarare an fOrmåga att mot a nu'n 
så gors kanske narvaro om till något tekniskt. Om, eller nar, iden om att fOlja en sarskild teknik leder 
till okad nu-och-har-varo tror jag att tekniken kan vara bra att anvanda. Jag tycker att det ar skillnad 
på att ta emot livets ogonblick och att tanka sig att levandet ar att uppnå specifika på forhand be-
stamda mål (jag menar mål inom livet, inte dess upphorande). Jag ser det som att vi i våra liv riktar 
våra levnadsrorelser, och jag ser riktningama som mojliga att påverka. Riktningen kan vi bland annat 
påverka genom hur vi handlar. Vi kan med hjalp av olika tekniker (såsom till exempel forumteater) 
oppna fOr satt att tank-kann-handla som vi inte tidigare hade tillgång till. Om arbetet har fokus på att 
genomfora tekniken istallet for att ge okad formåga att utgå från det som i nuen hander, vill jag satta 
det larandet i fråga. Jag tror att jag, Karin, Pernilla och Lisa ovan grunnar i dessa riktningar nar vi 
funderar over om det skulle vara mojligt att lyfta in Joakims spontana fråga om heteronormerandet 
som en fastlagd del av fOrestalIningen. Det ar fOrstås mojligt att ta med hans fråga i sjalva forestalI-
ningen och jag tror att det kommer att skapa en mojlighet for kunskapande. 
Kunskapande som redan ligger inom ramen for fOrestalIningen kanske riskerar att vara mer tek-
niskt, an en beredskap i att narma sig det som faktiskt ar? I det att jag ger form till mina tankekanslor 
om detta framtrader fOr mig min egen syn. Blieken som pekar i riktning mot vardet av att stanna upp 
i de ofOrberedda ogonblickens handels er och att i motet med dessa ogonblick oppna sig fOr det som 
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fOds. Under min texts fOrsta dag i den brandgula skolkafeterian stannar jag inte upp infOr det ofOrbe-
redda ogonblicket, det ogonblick nar mannen ropar sin kommentar. Jag tror inte att det berodde på att 
jag behovde stor koncentration på hur jag tekniskt skulle gora. Jag har på många satt utrett vad jag 
tror att det berodde på, men efter att ha samtalat med mina kollegor har ytterligare en aspekt letat sig 
fram som formulerbar: Jag fOrvantade mig något annat. Min fOrfOrestallning av vad som sker i ett 
forumteatersammanhang gjorde att jag inte såg det som hånde i just det nuet. Jag var kvar i iden om 
(eller bilden av) vad som brukar handa, snarare an emottog det som nu hande. Forhandsbilden och 
det som sedan ar, ar inte samma sak. Min installning, hur jag staller mig till det jag på fOrhand tror, 
liksom hur jag låter mig stallas av det som sker, år påverkat av många aspekter: Hur mitt livs handel-
ser har fOrberett mig. Vad som hant mig just den dagen. Vad som hande senast vi hade samma fore-
stallning. Vad som brukar handa nar vi spelar. Men också av: Hur den tids anda i vilkenjag lever upp-
låter mojlighet fOr mig att stall a mig. Hur den "kulturanda" jag lever i erbjuder mojlighet att får-stå. 
Kulturandan kommer bland annat ge mig olika mojlighet att for-stå beroende på dess syn på min ål-
der, mitt kon, min sexualitet, min funktionalitet, min ras, min klasstillhorighet, mitt språk etcetera. 
Jag går in i situationer med det jag kan låta mig vara med om. Forberedelse kan gora att jag kan upp-
låta mig till att vara med om det jag tidigare inte skulle ha uppfattat. Handelser kan gora att jag 
tvingas, eller får mojlighet, att stalla in mig på satt jag tidigare inte har kunnat. Det jag skriver om att 
jag fOrvåntade mig något (annat), visar också att jag och vi ser langre an det vi nu ser - vi ser i fortid. 
Också i nuen ser vi i framåt (liksom bakåt), infOr det som ar kommande. Annars skulle det vara me-
ningslOst att korrigera tidigare gjorda handlingar med nya, till exempel be om fOrlåtelse (som att 
skicka mejlet till Samira). Om vi inte tidigare i nu'n hade sett framåt så skulle vi inte ha kunnat over-
raskas (som av fru-kommentaren eller av Joakims fråga). Om vi inte såg framåt skulle vi inte kunna 
lova någon något. 
Såval Pernilla och Lisa som Lotta kopplar i samtalen ovan ihop mojlighetema att handla med re-
flektion. Pernilla och Lisa lyfter forarbetet de gor infOr en fOrestallning dår de reflekterar om amnet 
fOr fOrestållningen i forhållande till sina egna liv och i forhållande till faktakunskaper som begrepp 
och fOreteelser (hon talar om ordet hen och om normer). Det forarbetet ger som jag uppfattar henne, 
dem utrymme att kunna fånga det ovantade som hander i ogonblicken under fOrestallningama. 
Lotta beskriver att hon efter att ha varit med om att hon inte varit nojd under den lektionjag fil-
made, har varit med om liknande handelser. Hon har då valt att satta ord på det som hander. Att Lotta 
inte var nojd med sitt handlande tror jag beror på att hon inte tyckte sig handla etiskt klokt, att hon 
inte tycker att hon handlade gott. Vad ar en god handling? 
Jag har under några år varit involverad i ett forskningsprojekt på Linkopings Universitet mot 
krankningar i vården, jag har givit worksops i forumspel i syfte att utveckla kunskap i att forhindra 
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krankningar av patienter. Min foregångare i projektet var den amerikanska etikem doktor Susan S. 
Stocker och i hennes rapport Staging the Moral Imagination in the Health Care Setting stOter jag på 
Robert Sokolowski, fenomenologiskt orienterad professor i filosofi (Stocker 2011). Stocker skriver: 
Sokolowski describes how our recognizing and then articulating the "categorialities" in the world hap-
pens in moral action, the way our moral judgments gi ve expression to moral performances we see in the 
world. This intentionality, realized as it is, in the moral use of the imagination, is central to the "Patients 
Feel Violated in Health Care" project (Stocker 2011, s. 64). 
Stocker betonar, med hjalp av Sokolowski, bland annat att vi bedomer intentionen i etiska handling ar 
liksom vi "kategoriserar", eller sorterar, den riktade handlingen i efterhand som god, ond eller i 
aspekter av ondska och godhet. Jag vill vet a mer om vad Sokolowskis har att bjuda. Jag soker upp 
texter av honom och borjar lasa, men inser också i samband med denna lasning att det har ar en tan-
kare som jag stO ter på utan att vara i dialog med andra om hur vi uppfattar det han skriver - en tan-
kare som jag bara mott genom Stockers text och genom hans egna skrivna ord. Det gor att jag tvekar 
infOr att lyfta in honom, har jag verkligen vant och vri dit tillrackligt på det han skriver? Hur kan han 
på olika satt fOrstås? Jag landar trots min tvekan i att ta med något av det han skriver - inte minst fOr 
att jag skulle vilja till dialog om hans tankar. 
Han skriver om etiskt agerande i sin bok Moral Action (Sokolowski 1985). Han undersoker vad 
som konstituerar manskligt handlande, vilka former av tankande (som han uttrycker det) det utgors 
av. Han vill i Husserls anda klargora det intema liksom det extema, i det har fallet som aspekter av 
det etiska handlandet, det avsiktliga etiska handlandet (ibid s. 2). Han skriver: 
[ ... ] the core of the beeing of a moral act is not something that comes be fore or something that comes af-
ter, but the performance itself. The befores and the afters, the anticipation and the consequences, are de-
rivative upon the activity itself (ibid s.59). 
Han pekar också på att det som ar gott fOr mig kan vara gott for dig, men det behover inte vara det. 
Det kan dessutom vara gott på olika satt. Det som ar ont for mig kan vara det också for dig, men det 
behover inte vara det och det kan vara ont på olika satt. Samma handling kan bedomas olika, bero-
ende på synvinkel och vi kan inte ge erkannelse till handlingen som god på ett specifikt satt utan att 
ta med i beaktande att den kan uppfattas som god eller ond på ett annat satt (ibid). Nar Lotta i efter-
hand funderar over sitt handlande uppfattar jag det som att hon fOrstår det som att hon ville val, hade 
goda intentioner - men att hon i bedomningen som hon gor i efterhand, kommer fram till att hand-
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lingen trots det inte var god på det satt hon ville att den skulle vara. Lotta gor bedomningen genom 
att reflektera. 
Reflektionens ryska docka 
Lotta ar irriterad, hon tycker nar hon ser sig på filmen, att hon tappar gymnasieelevema i reflektion-
en. "Jag tar tag i dem gen om upplevelsen" - sen sager hon att hon tappar dem: "jag pratar jattesvårt". 
Hon sager att hon vill nå det Vygotskij har kallat "den proximala utvecklingszonen" genom upplevel-
sen. Hon vill med hjalp av den kunskap hon har, vidga det av eleven personligt i nuet upplevda och 
"gora [upplevelsen] begriplig genom begrepp - grepp a verkligheten", men hon tvivlar på att hon når 
annat an vissa elever i sina resonemang. Hon vill 
bolja i upplevelsen, gå vidare till reflektionen sedan generalisering, agering ... Kolbs fyra steg, det ar det 
jag vill [---] vårt verktyg [ ... ] ar ju upplevelsen och den kraft som den satter igång, jag tanker ibland att 
[upplevelsen] ar som en slags krok, någonting att fasta saker vid. 
Lotta lagger till att det fOrstås ar svårt att se på eleverna vad de har tagit in, men att hon tycker sig se 
på filmen att de inte hanger med. 
Jag undrar om Sara också tycker att hon borjar i upplevelsen och sedan tar det till reflektion. Sara 
tvekar, funderar och sager att det beror på. Spelen skapas ofta med utgångspunkt i reflektion i grup-
per dar eleverna pratat om vad spelen skulle kunna handla om. Men, sager Sara, man kan ju också 
gora någon form av ovning som ger en upplevelse och med den upplevelsen som utgångspunkt ha 
reflektion som leder fram till spel. Jag vill veta vad hon menar med ovning och hon svarar att det till 
exempel kan vara "en kanslomassig upplevelse som kanske inte framst handlar om att gå i roll, 
kanske en provokation". Hon gor en av och an rorelse med handerna och sager att hon nog tycker att 
upplevelse och reflektion går i varandra. Som jag ser det uttrycker Sara en dialektisk rorelse mellan 
reflektion och upplevelse. Ja, vi arbetar "med eleverna - inte infor dem", sager Lotta. 
Hur ska jag gora fOr att hålla ratt på alla den har textens reflektionsplan? Jag reser mig från stolen 
lamnar datom, stracker på mig, går runt, tar en paus. I det gamla avlutade kemiskåpet som finns i mitt 
vardagsrum står bakom de lite skeva glasdorrama många olika foremål: gamla kemikalieflaskor, 
några lergokar, en liten kinesisk fiskare, en gasmask och tre sinsemellan ganska olika ryska 
matrjosjkor - ryska dockor. Matrjosjkoma kan oppnas. Jag lyfter ut min lindblomsgrona matrjosjka-
den med sagomotiv - och staller henne på bordet bredvid datom. Jag oppnar henne och finner en 
något mindre docka som också kan oppnas. Hon rymmer också en saga; men en annan an den som 
gestaltas på den ytterst a dockan. Också den andra dockan går att oppna, liksom den tredje, den fjarde, 
den femte ... Alla ager sagor, olika sagor. Dockoma bor inne i varandra; de syns inte alltid. Dockan 
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måste oppnas fOr att sagoma i henne ska komma fram. Allteftersom de oppnas nås docka efter docka 
av solens ljus och framtrader. De utgor insidor och utsidor aven och samma docka. Jag betraktar 
sagobilderna, jag visste att de fanns, men jag ser dem nu och funderar. 
Kanske ar det inte olika sagor? Det kanske ar samma saga i olika skeden? År varlden allt som ar 
fallet? 
Jag moter min docka på nytt. I ljuset och glipoma mellan dockoma, som alla andå ar en, visar sig 
utrymmen. Rum fOr reflektion. Reflektion bor i belysta glip or. 
Min essa ar en reflektionens ryska docka. Reflektion i så många lager: Jag reflekterar om mitt 
yrke, min tillvaro, mina deltagares reflekterande och om mitt skrivande. Lotta, Sara och jag, Karin, 
Pernilla, Lisa och jag reflekterar under våra samtal om Lottas reflekterande med eleverna, om Lisas 
reflekterande med skådespelare och publik. Sara, Lotta ochjag reflekterar om Lottas handlande under 
lektionen. Lisa, Pernilla, Karin och jag reflekterar om handlande under forumteaterforestallningen. Vi 
reflekterar om hur vi ser på hur vi brukar handla och vad dessa handlingar rymmer fOr oss. Vi soker 
kasta (nytt?) ljus på vår verksamhet - på våra verksamheter, på vårt fålt (våra fålt?) och på det vi ser 
genom filmen, på det vi var med om under fOrestallningen. 
Lotta reflekterar under sin lektion tillsammans med sina elever, liksom jag gor med mina deltagare 
nar jag arbetar, om de forumspel som de har skap at. Lottas elever liksom mina deltagare har skapat 
scener som i sig reflekterar skeenden från livet utanfor teaterrummet och de har i tal reflekterat fOr att 
skapa scenerna. Lisa reflekterar med publiken och scenema som forumteatergruppen har skapat ar 
också framtagna med hjalp av reflektion av i-varden-varons handels er. 
Reflektionen som skrivs fram i den har texten har skett genom gestaltning, genom tal, genom ges-
ter, genom film, genom berattelse, genom frågor, genom metaforer, liknelser och nu genom skriven 
text. Jag reflekterar med hjalp av litteratur, med hjalp av studiekamrater, handledning, med hjalp av 
fOrelasningar och seminarier i kursen och i en rorelse med hjalp av olika delar av mig sjalv. Vad man 
kan tala om, behover man ej fOrtiga. 
Reflektionens sagor ar liksom matrjosjkomas olika, men alla ar de nu också del i samma sa-
ga."Varje sats jag skriver avser standigt redan det hela, alltså standigt dets amma; det ar som anblickar 
av ett fOremål betraktat ur olika synvinklar", skriver Wittgenstein (1993, s.IS). Satsema som avser 
det hela; mitt livs saga, varldens saga, allts saga. Genom texten bjuds de från min horisont via din 
horisont in att reflekteras i din levnads berattelser - blir vår. Hel, del - delad helhet. Min essa ar en 
reflektionens ryska docka - en saga, men samtidigt också flera. 
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Det ar inte farligt, kanske som att hoppa i lite kallt vatten 
Medan jag sitter och skriver kastar sig ett valanvant Kierkegaardcitat in i mina tankar: Om jag vill 
lyckas med attfora en manniska mot ett bestamt mål, måstejagforstjinna henne dar han ar och 
borja just dal'. 
Det ar inte så att jag ar oenig med det Kierkegaard skriver - men jag tror att det har citatet fods 
hos mig just har i min text fOr att det pekar mot en aspekt som han i citatet har som intention, något 
han vill, som jag nu funderar mycket over. Vern ar jag att fOra manniskor mot av mig bestamda mål? 
År det, det jag vill? Nej, det att någon ska foras till ett specifikt mål som dels bestamts på forhand, 
dels av mig, ar något jag vill undvika. År det fOrenligt att vilja arb eta mot fortryck, att vilja inspirera 
andra till att gora det, men att andå inte tro sig på fOrhand veta vart vi ska, inte tro sig på forhand veta 
vilka som ar de ratta vagama och målen. Arbetssatten som vi anvander rymmer en hel del teknik, 
techne (kun skap om handlande som framstaller något specifikt), så som hur rosten ska anvandas fOr 
att kunna nå fram till pub liken. Men som helhet vill val sallan teaterforestallningen ås tad-
komma/tillverka något helt specifikt. Jag undrar om forumteater vill det. Nar jag staller frågor som 
"Vilka strategier anvande hon?" (se s.ll), efter ett utbyte så ar det val snarast en techneriktad fråga? 
Den frågan skulle jag vilja andra nu och mer undra over hur hon forholl sig. Det tycker jag ar mer 
fronetiskt (se s. 4 och s. 46). Eller kanske vill jag gora både och. 
Forumteater har ju ett mål - att fOrhindra fortryck. Då ar det val något på forhand bestamt som ska 
framstallas - det ickefortryckande? Jag tror att forumteatergrupper ibland villlara publiken att gora 
på vissa satt for att uppnå vissa på fOrhand uttankta satt att gora - ibland på ganska tekniska satt. Jag 
tror att också jag ibland medverkar till det, trots att det inte ar vad jag i huvudsak vill. Som jag ser 
det, fungerar forumteatem bra nar gruppen som spelar inte vet vad som ska, eller kommer att fram-
stallas - nar det som undersoks tillsammans ar hul' vi kan handla. De handlingar vi då frambringar ar 
inte på forhand bestamda, aven om det ar bestamt att de ska rikta sig mot att bryta eller forhindra 
fortryck. 
Nar jag frågar Lisa vad hon tycker sig lara genom att vara med om forumteater så talar hon om en 
syn på livets situationer dar hon ser dem som ett forumspel. Hon beskriver att hon i vardagen kan 
tanka att hon ska stoppa situationen och påverka det som hander. 
Karin protesterar forst nar jag borjar tala om kunskap "Jag tror inte att vi kommer med så mycket 
kunskap utan mer med en process" , sager hon. Pemilla svarar "Fast kunskap ar det ju andå. En kun-
skapsutveckling blir det ju". Vi samtalar lite om vems kunskapsutveckling vi talar om, ar det publi-
kens eller våra egna, eller vår kunskapsutveckling nar vi sitter i en forumteaterpublik? Nar jag bor-
jade tala om kunskap med Karin, Lisa och Pemilla så menade jag från publiksynvinkel, men det var 
inte sjalvklart fOr de andra. Nar jag nu sitter och skriver, så vill jag se det som ett tecken på en dialo-
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gisk kunskapssyn - att det inte bara ar den ena som utvecklar kunskap hos den andra, vi utvecklar 
den hos och med varandra. 
I den har delen av samtalet ar jag dock nyfiken på vad vi har fOr blick på vad publik lar sig. Vi 
vaxlar mellan vad vi tror att pub liken lar, och vad vi sjalva har erfarit att vi har lart nar vi har varit 
publik. Karin sager: Jag får kunskap om "min egen reaktion, mina egna kanslor i en viss situation och 
också kunskap kring olika satt att hantera olika situationer. Och kunskap om olika karaktarer". Lisa 
sager: "Forhoppningsvis får de val en gnista att stall a sig upp eller att kanna att det inte ar så farligt 
att stalla sig upp och att saga stopp. Jag tanker så, fOr det ar såjag kanner, for det ar det forumteater 
har givit mig i mitt privata liv, att jag har blivit mycket battre på att stå upp i lite olika sammanhang 
eller att saga 'Hur tanker du nu och varfor' ; det att det inte ar livsfarligt att saga att jag håller inte 
med dig. Jag kanner att det inte ar livsfarligt langre och det tror jag ar tack vare forumteater". Senare 
sager Lisa om utbyten: "Detta ar inte farligt eller ja visst det ar lite laskigt, men det ar inte farligt, 
kanske som att hoppa i lite kallt vatten". 
Jag frågar Lisa om hon kan minnas tillbaka till någon sarskild forestallning och vad hon minns att 
hon erfor. Jag forklarar att jag skulle vilja fOrsoka få oss att iaktta vad vi verkligen kande att vi var 
med om, inte vad vi så att saga, tror att vi brukar vara med om. Lisa berattar: "Jag kommer ihåg 
forsta gångenjag var med om det, då vågade jag aldrig gå upp. [ ... ] Jag tyckte att det var jattestarkt. 
[ ... ] Jag hade velat gå upp - jag hade velat våga det. Menjag minns inte det som något misslyck-
ande". Jag frågar Lisa om hon kan komma ihåg att hon tog med sig något ut från rummet då nar hon 
inte bytte ut? Lisa svarar efter en lång paus: "någonting andå trots att jag inte gick upp menar du?" 
Det leder till att vi samtalar om att risk finns att vi ser det som att bara den som har bytt ut ar den som 
gor erfarenheter. Vi tror egentligen inte att bara den som har bytt ut lar. Vi samtalar kort om att vi 
ofta kanner att flera som inte går fram på scenen kanns mycket involverade och att deras engagemang 
påverkar oss. 
Jag avslutar samtalet om kunskaper med att ge ordet till Pemilla som har suttit tyst ett tag, hon sa-
ger: "Jag tanker att man får en struktur som man också kan applicera. Alltså det har med att det finns 
en fortryckare [ ... l For mig var det en så'n uppenbarelse att ha en struktur som man ser i olika sam-
manhang. Då blir det lattare att gripa in. [ ... ]. Hur ser maktbalansen ut finns det ett fortryck? Hur ser 
det i så fall ut? Det tror jag man får med sig, man får liksom ett satt att få se [ ... l" 
Jag tycker att vi har samtalat om kunskaper i flera plan. Både Lisa och Pemilla tycks anvanda fo-
rumteaterstrukturen som analysredskap i livets situationer. Karin kan ha en liknande tanke nar hon 
talar om att man lar en process, men jag tror att hon talar om en inre process eftersom hon pekar på 
att hon lar sig om sig sjalv, om sina egna kanslor och reaktioner och om olika karaktarer. Nar hon 
talar om att hon lar om karaktarer antar jag att hon menar att hon lar sig se hur andra ar. Men allra 
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mest tycker jag att de - eller i synnerhet Lisa - betonar mod, "en gnista att stalla sig upp" - att hon 
lar sig att bli, och vara, modig genom forumteatem. Att hon får mod att ge motstånd och ifrågasatta. 
"Att hoppa i lite kallt vatten", ar kanske att ha mod att rora sig. Jag vill avluta det har stycket med 
ett annat kant Kierkegaardcitat: Att våga ar attforlora fo t/as tet en liten stund. Att inte våga ar att 
for/ora sig sja/v. 
Vad lars genom dramapedagogik? 
Forumspel brukar betraktas som en form av dramapedagogik. Den interaktiva delen av forumteater 
kan, såsom jag ser det, också betraktas som dramapedagogisk. Lisa, Karin och jag samtalade i forra 
avsnittet om vad man kan lara genom forumteater. Jag kommer nu att presentera och gå i dialog med 
vad några av dem som har skrivit om dramapedagogik - framst med riktning mot forumspel och fo-
rumteater - har skrivit. Vad skriver de att man lar sig genom att gestalta på det satt som man gor 
inom dramapedagogik?26 
Mia Marie Stemudd ar universitetslektor i pedagogiskt drama och filosofie doktor i pedagogik. I 
hennes avhandling Dramapedagogik som demokratiskfostran, som har praglat dramapedagogiken i 
Sverige mycket, står bland annat att dramapedagogisk agering, levandegor och fungerar menings-
skapande: 
Dramapedagogisk agering utgors av manniskor som tillsammans med andra skap ar situationer som ar fik-
tiva - det sker i en annan tid, på en annan plats och deltagama ar i en annan roll an den verkliga - med 
stOd aven pedagogisk ledare. Den fiktiva situationen skapas både inom manniskan med hjalp av fantasin 
och rar naring i den yttre verkligheten av att flera manniskor agerar tillsammans. I situationen levande-
gors begrepp, tankar, kanslor och i kommunikationen anvands både manniskans verbala och icke-verbala 
uttrycksformer liksom konstnarliga symboler. I den kollektiva kommunikationen mojliggors reflektion, 
larande och en undersokning av medmanskliga situationer, dar innehåll och konstnarlig form samverkar 
får att skapa mening. Arbetet ar gruppdynamiskt och processinriktat i sin form (Sternudd 2000, s.34). 
Stemudd sorterar dramapedagogiskt arbete i fyra perspektiv: 
• Det konstpedagogiska perspektivet 
• Det personlighetsutvecklande perspektivet 
• Det kritiskt frigorande perspektivet 
• Det holistiskt larande perspektivet 
26 Jag presenterar framst tankar med anknytning till forumspel och forumteater hamtade från de svenska dramapedago-
giska akademiska sammanhangen. Jag har tagit in en norsk dramapedagog, Eriksen, eftersom hon skriver om forumteater 
i f6rhållande till forskning. Jag har inte har skrivit om Engelstad - som ar den i Norden som inom akademin skrivit mest 
om forumteater - honom kommer du som lasare att mota på flera andra stallen langs texten. 
Byreus och Griinbaum ar inte framst verksamma i akademiska sammanhang, men jag tar med dem har eftersom de båda 
på olika satt har haft avgorande påverkan på hur dramapedagogik, forumspel och forumteater har utvecklats i Sverige. 
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ISternudds uppdelning hor forumteater och forumspel framst hemma i det kritiskt frigorande per-
spektivet som har sitt fokus i att "bearbeta olika socialt och samhalleligt fOrtryckande situationer" 
(ibid s.96). 
Sternudd pekar på dubbelheten som finns i det hon kall ar dramatisk agering; på att den "finns i 
fantasin och i verkligheten, mellan det som ar och det som inte ar" och att "[i] ageringen samverkar 
dessa nivåer [ ... r (2000 s. 33). 
Har vill jag stanna upp ett ogonblick med dig som laser. Stanna upp och betrakta "det som ar och 
det som inte ar". Åven det som dramatiskt ageras, ar val? Jag uppfattar också Sternudd som att hon 
menar att ageringen ar tiIl, men vill anvanda hennes uttryckssatt till att oppna min egen tankegång: 
En dramatisk agering ar tiIl, en text ar till, en bild ar tiIl. Vi uppfattar, som jag ser det, att det ar till 
exempel en bild av just ett apple, eller just en iskristall (som den på essans utsida) eftersom applet 
och iskristallen ar något fOr oss. Men vi uppfattar också att det ar bilder, eftersom bilder ar något fOr 
oss. Jag tror att bilder av iskristaller och av applen kan skapa reflektionsmojligheter om aspekter av 
applen och iskristaller (och aven annat) som applet och iskristallen i sig inte skulle ge upphov till. En 
text eller en dramatisk agering ar på två andra satt, an bilder, representationer av fOreteelser. I mellan-
rummet mellan texten och det jag skriver om reflekterar jag. I den glipa som bildas mellan det som 
spelas och iden om motsvarande handeise som ett ickeavbildande skeende, skapas också utrymme fOr 
reflektion. Den reflektionen gors teaterrummet i ett gemensamt nu av personer som (tillfålligt) utgor 
en grupp. 
Nar jag nu skriver om glipan så pekar jag framst mot glipan som ligger i att vi fOrstår att det vi ser 
spelat ar en "bild" och samtidigt ett ickeavbildande skeende. Det jag har benamner som "glipan" ar 
val det "mellan" som Sternudd skriver om. 
Också andra pekar mot glipor, eller oppningar, att lara genom: Anne Eriksen, fOrstelektor i drama 
vid Universitetet i Tromsø, riktar i sitt kapitel "Emosjoner i dressur - Forumteater i problemløsning 
og aksjonsforskning" blicken mot bet ydelsen av inlevelse. Hon skriver om identifikationen och inle-
velsen som vi kan kanna nar vi ser teater. Eriksen hanvisar till en tidigare undersokning som hon har 
gjort tillsammans med Leming och lyfter larpotentialen i oppningen mellan distans och inlevelse, 
mellan fiktion och verklighet (2009, s. 179). Hon arbetar inte bara med att låta manniskor se teater, i 
hennes artikel skriver hon om forumteater. Jag tanker mig att forumteaterpublik har identifikation på 
satt som delvis ar olik den man har i teater dar alla i publiken ser på. Dels kan publikpersonen identi-
fiera sig med forestallningens roller, dels kan hen identifiera sig med å-skådespelaren från pub liken 
som ropar stopp, går fram och agerar. Vad av det som å-skådespelaren gor gors i det vi kallar verk-
ligheten och vad gors i teatem? Någon kanske tycker att hen spelar en roll nar hen går fram på sce-
nen, men ibland kanske hen tycker att hen ar bara sig sjalv som provar något. "Larpotentialema" lig-
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ger som jag ser det, i att oppningama som bildas ger rymd fOr reflektion; reflektionen kan vara arti-
kulerad och/eller oartikulerad. Att vara i, eller anta, en roll i teater ar att vara (minst) två, den man 
brukar vara och den man spelar i spelet. Mellanrummet mellan dessa kan anvandas till reflektion. 
Fler har skrivit om vad man genom dramapedagogik lar eller utvecklar: Margret Lepp, dramape-
dagog och professor i vårdvetenskap och halsa, har i sin avhandling Pedagogiskt drama med fokus på 
personlig utveckling och yrkesmassig vaxt - En studie inom sjukskoterske- och vårdlararutbildning-
en, beskrivit arbete med dramapedagogik, daribland forumspel (1998). Hon kommer bland annat 
fram till att det dramapedagogiska arbetet ger det hon benamner som grupputveckling, kunskapsut-
veckling, personlig utveckling och ambivalent utveckling. Med grupputveckling avser hon den ut-
veckling av till exempel trygghet och gemenskap, som sker inom gruppen som arbetar tillsammans 
med drama. Nar hon skriver om kunskapsutveckling betonar hon larande om vård genom att gestalta 
fiktiva vårdsituationer. Nar hon skriver om personlig utveckling, anvander hon exempel som okad 
sjalvkansla, sjalvkannedom och empati (ibid s. 194-197). I den ambivalenta utvecklingen beskriver 
hon kritik mot drama så som att deltagare uttrycker att det som gors i rollspelen inte ar på riktigt, 
"rollspelen [ar] andå bara [ ... ] fiktiva" sager informanterna; de tror inte att det fiktiva påverkar det 
verkliga. Hon menar att detta egentligen inte ar kritik eftersom deltagama i efterhand andrar uppfatt-
ning (ibid s. 200). Jag staller mig något frågande till denna slutsats - jag finner det rimligt att delta-
gare verkligen ar kritiska. Under den har textens forsta torsdag moter jag en deltagare som uttrycker 
kritik. 
Osterlind (se s. 41 i denna text), som ar en av dem som tar ansvar for att satta dramapedagogiskt 
kunnande på den akademiska kartan i Sverige, skriver att utvarderingar visar att kunskapande genom 
forumspel och forumteater medverkar till att man såval overvager sina handlingar i stOrre utstrack-
ning som forandrar sitt handlande. I artikeln "A eting out ofhabits - can Theatre of the Oppressed 
promote change? Boal's theatre methods in relation to Bourdieu's concept of Habitus" diskuterar hon 
om, och i så fall hur, vi kan andra vanor som ar djupt forankrade i oss (2008). 
Byreus (som ar den i Sverige som har skrivit mest om forumteater och som etabierat benarnningen 
forumspel, se också s.15 denna text) skriver att man med hjalp av forumspel "kan analysera makt och 
fortryckets mekanismer och samtidigt prova olika motståndsstrategier" (20 l O, s. 19), att spelen, trots 
att de inte framst handlar om individuella personers historia, kan vara kall or till sjalvkannedom (ibid, 
s. 20). Och hon skriver att forumspel tranar medkansla, empati (ibid, s. 31) liksom att bryta "stam-
ningar av apati och hågloshet" (ibid s 21). 
Till sist vill jag skriva om Anita Griinbaum som ar en fOrgrundsfigur i svensk dramapedagogik. 
Hon har gjort en fantastisk insats fOr dramapedagogikens utveckling, bland annat fOr att hon har ut-
vecklat yrkesutbildningen till dramapedagog och i många år varit redaktOr och ansvarig utgivare fOr 
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DramaForum, som ar en svensk tidskrift som vander sig till verksamma med forumteater och till 
dramapedagoger. Hon har bland annat i boken Dracon i skolan - Drama, konjlikthantering och med-
ting (som hon har skrivit tillsammans med Lepp) skrivit om hur forumspel kan anvandas for larande 
av konflikthanteringsteori och medling (Grtinbaum & Lepp 2005).27 
Nu vill jag kort åter till Sternudd. Hon kallar reflektionen som sker i de dramapedagogiska sam-
manhangen for "estetisk reflektion". Hon anknyter till begreppet tyst kunskap och betonar med han-
visning till Courtney "att det specifika med estetisk reflektion inte ar att individen verbaliserar sina 
erfarenheter eller handlingar utan att reflektionen ar relaterad till intuitionen och anvandandet av den 
fiktiv a dimensionen dar individen återskapar verkligheten" (ibid s. 16, min kursivering). 
Eftersom hon skriver om tyst kun skap så soker jag upp Polanyis verk. Tyst kunskap ar en oversatt-
ning av engelskans taeit knowing eller taeit knowledge - termer myntade av Michael Polanyi (1891-
1976) som var kemist och kunskapsteoretiker. Enligt den norska oversattaren av Polanyis verk The 
Taeit Dimension, anvander Polanyi i ursprungstexten know, knowing och knowledge. Oversattaren 
pekar på att det inte går att skilja på nar dessa ord anvands i aspekterna att veta något, att kanna igen 
något ochleller att anvanda verktyg (Ra & Polanyi 2000, onumrerad sida i inledningen).28 Polanyi 
uppehåller sig i sin bok just vid olika aspekter av kunskap och hur de låter sig formuleras. Han talar i 
sig inte om oversattningsproblematik, men jag borjar fundera. Jag tror att det ar signifikant att den 
kunskap som svårligen låter sig formuleras eller formeras också ar svåroversatt. Ett exempel på tyst 
kun skap som Polanyi tar ar vår formåga att kanna igen kanslouttryck i manniskors ansikten utan att 
vi fOr den skull exakt kan beskriva vad det ar vi ser. Polanyi beskriver tyst kunskap som en kunskap 
som ar personligt buren och som inte, eller som inte utan problem, låter sig formuleras (Polanyi 2000 
s.16). 
Tyst kunskap ar en valetablerad metafor som ofta anvands inom den praktiska kunskapen som ar 
det akademiska fålt inom vilket jag gor min undersokning. Jag vill undra vidare. 
Från den tysta kunskapens liknelser till vardet av att dramma 
Jag drojer. Hur soker jag? Jag ar påverkad av några metaforer och liknelser som ar i sving inom den 
praktiska kunskapen. Sokandet efter kunskap som sallan formuleras, kun skap som ar eller tycks vara 
tyst. Viljan att undersoka och visa fram, så att blinda flackar inte kvarstår som blinda. Men fOr att 
27 Har och på andra stallen ar delar av texten delar som jag också anvander i min bok Praktisk kunskap i att forhindra 
krankningar- rapport om dramapedagogiskt arb ete med vårdpersonal som jag har skrivit parallellt med mina studier på 
Universitetet i Nordland (Josephson 20 Il). 
28Jag vill peka på att ordet taeit, fcirutom "tyst", också rymmer aspekten "underforstådd" som går fårlorad i oversattning 
till svenskans tyst kunskap (på norska finns daremot taus som jag uppfattar ar mer i overensstammeise med taeit an det 
svenska tyst). 
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något ska horas måste annat vara tyst. Vi kan simultant ta emot mycket om det sands på olika satt, 
såsom med bercking, visuella-, auditiva-, eller kemiska signaler. Om allt detta skulle sandas med 
hjalp av ljud skulle kakofonin snarast gora att inga av de separata delarna gick fram. I det tysta kan 
det sagda framtrada. Tyst kunskap kan vara kunskap som skapar forutsattning for uttalad kunskap. 
Tystnad ar, tystnad ar inte ett intet. Tystnad har och ger varde (se också s. 41). Ogat har en blind 
flack, men också fOrmåga att fokusera. For att något ska kunna komma i fOrgrunden behover annat 
utgora bakgrund och det som skyms bakom det som ar i forgrunden kommer inte att synas alIs. Till-
fålliga blinda flackar ar nog avgorande fOr att annat ska ges synlighet. 
Blindaflackar, tyst kunskap? Med vilka fler metaforer eller liknelser skulle sådan kun skap kunna 
beskrivas? For, efter att ha inlett det har stycket med att argumentera fOr att tystnad och osebara 
flackar kan vara av varde, vill jag forsoka avtacka något av vad det kan vara som vi soker med de två 
metaforernas hjalp. Vilka fler metaforer kan jag tanka mig? Jag leker mig fram: 
Dovhet fOr vissa frekvenser. de mycket haga, de mycket låga. Att anvanda den liknelsen pekar val 
mot att vi forstår att aspekter finns som andra kan ta in, men inte vi sjalva. Att kunskap for mig ohor-
bar, andå kan finnas. Metaforen visar mig att jag kan forstå att jag och vi har granser som vi kan fOr-
stå finns, men som vi trots det inte kan overskrida. Så kan det val ibland vara med kunskap, det vill 
saga att vi forstår att någon beskriver kunskap som vi inte forstår. Det vi fOrstår ar att vi inte kan upp-
fånga vidden av det beskrivna. Oformåga blir i detta fall skalet till tystnaden. 
Att visa något i morker skulle kunna vara en metafor fOr att kunskap finns, men att forutsattning-
arna att ta emot den inte ges. Om metaforen dovhet for frekvenser pekar på kunskap som vi inte kan 
nå, så pekar val metaforen att visa något i marker mer i riktning mot att personen som kan något, inte 
fOrstår hur hen ska gora detta något begripligt fOr mottagaren. Eller mot att hen som ska ta emot kun-
skapen inte skapar forutsattningar fOr att ta emot den. Eller att andra undanhåller forutsattningar for 
att gora något synligt - som till exempel censur från en maktapparat. Brist eller undanhållande av 
forutsattningar blir i detta skal till tystnad - det kan framstå som blindhet, men det ar en lOgn; for-
mågan att se finns. 
Oformåga att uttryeka, men att andå kanna, viss smak ar en metafor som fOr mig gestaltar att en 
del upplevelser inte latt transformeras, till exempel gors till ord. Smakkunskapen finns, och kan over-
foras, men helst i befintlig form. Att något i sig inte ar mojligt att framstalla i den form talade eller 
skrivna ord ar, utgor i detta skal till tystnad, men inte till "blindhet". 
Feromoner, lukter som påverkar oss fast vi inte kanner dem. Feromonliknelsen kan val anvandas 
likt de ohorbara frekvens erna, men med stOrre betoning på att vi kan påverkas mycket, och på basala 
satt, av det fOr oss ogripbara. Vi tar emot och driftshandlar utifrån feromoner, men utan att kunna 
formulera dem annat an med matverktyg - verktygen som blir en forlangd fOrmåga att uppfatta och 
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medvetandegora, men som vi inte har tillgång till i vardagen. Den kognitiva omedvetenheten utgor 
har huvudskalet till tystnaden, men man ar inte "blind" fOr det som tas emot. 
Luktsinnets avtrubbning - oformåga att kanna lukt som nasan lange har utsatts for. Som metafor 
pekar luktsinnets avtrubbning i samma riktning som uttrycket blinda flackar, men kan också rikta mer 
uppmarksamhet mot det att vi inte kan avtacka den påverkan vi sjalva har. Vi har oformåga att kanna 
vår egen lukt, trots att den påverkar lukten i rummet. Liknelsen ar delvis olik den om att fiskar inte 
ser vattnet de simmar i, eftersom den lukt jag har kan kannas av andra av samma sort som jag, men 
sjalv kanner jag den inte. Liknelsen får mig att se att jag kan aga och ge av kunskap jag sjalv inte vet 
att jag har, att jag kan påverka med hur jag ar utan att se att jag utOvar denna påverkan - medan andra 
ser den. Den har liknelsen pekar mot det att man sjalv tror sig vara tyst, medan andra uppfattar att 
man talar. Man ar blind medan andra ser. 
Att lyssna till metaforerna eller liknelserna på flera satt kan nog gora att man får syn på aspekter 
man inte forst såg: Lisa anvander liknelsen kallt vatten, men kyla ar något man erfar inte bara i abso-
luta mått. Det ljumma kanns kallt om jag kommer från det heta och varmt om jag kommer från kylan. 
Hur har jag formåga att se varifrån andra kommer? Om jag tror att det som ar kallt for mig ar det 
aven for andra, kanske de inte får den utmaning de skulle behova. Omjag har vant mig vid kyla så 
kanske det som ar ljummet for mig ar kallt for andra, och jag ger dem fOr stora utmaningar. 
Liknelserna och metaforerna ovan skulle kunna utgora metaforer och liknelser for kunskaper som 
missas, som svårligen framstalls, alternativt forvrangt framstalls. 
Vad ser jag nar jag lyssnar? Vad hor jag nar jag skådar?29 
Genom regnets droppar bryts solens ljus i till en regnbåge, det sorteras i sina beståndsdelar, eller 
kanske andras snarare ljusets gestalt? ... gront, blått, indigo, violett. Indigo? frågade jag min fysikla-
rare, Vad ar det? En/arg man inte kan se, fickjag till svar. Min barnhjarna blev hanfort "en fårg man 
inte kan se" kan/arg och inte se fOrenas? Jag var betagen. En/arg man inte kan se hade lagts till mitt 
funderande om att jag inte kunde veta om andra såg fårg på det satt jag såg fårg. Vad ar forskningens 
indigo? Begrepp, ord men ingen iakttagbar, lyssningsbar, gripbar foreteelse? Vad ar individuellt 
sedda fårger? Jag kan aldrig forstå om jag tar emot just det du beskriver och inte heller om det jag 
29 Nar jag laser igenom min text och moter de har raderna igen kommer jag ihåg att jag under transkriberingen funderade 
over hur jag skulle gora med att en viktig del av det informanterna formedlade foll bort nar texten blev skriven. De, i 
synnerhet Karin, Lisa och Pernilla, gestaltade genom sina satt att tala; betoningar, rostlagen, tempon etcetera. En del av 
deras rorelser lat sig skrivas som text, men nar jag forsokte skriva rostkvaliteterna så tyckte jag att orden jag anvande blev 
så besmittade av min person. 
Jag har hela tiden kunnat gå tillbaka till de filmade samtalen nar jag har skrivit om vad de sa, så de kanslotankar som 
dessa aspekter fodde hos mig finns inbakade i mina tolkningar, men aspekterna i sig framtrader inte med sina egna fre-
kvenser. 
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beskriver kan tas emot. Jag får leva med den ovetskapen. Vad utgor den praktiska kunskapsforsk-
ningens regnbåge? Vari ligger svårigheter? Iloekelsen att dela upp i olika delar fast det som då oekså 
sker ar fOrandring aven gestalt på ett liknande satt som forumteatem oekså alltid ar gestaltning? Hur 
narma sig det man vet finns dar, men som tyeks osebart, det intuitiva, det som kan framstallas gen om 
exempel eller som ges over via harmning? Hur få syn på oeh uttala outtalade normer; monster som vi 
utan att vi formulerar dem, uppfattar. Hur belysa olika aspekters relation eller de kunskaper som bor i 
våra kropp ar. 
Jag tror att jag vet, men det gor jag inte 
Du tror att du vet, men det gor du inte 
Jag tror att jag inte vet, men det gor jag 
Du tror att du inte vet, men det gor du 
Hur oppna fOr våra Heureka? De som kan bo i morgonens uppvaknande drommande mellantillstånd. 
År drommandet ett indigo? Något som finns men inte finns, något som har benamning men inte rik-
tigt gestalt? Drommar finns, de ar - de kan skapa. De kan frambringa. De har, oeh ger varde. En var-
dig vard rymmer ratten till mat, namn, dialog - oeh ratten att dromma. Liksom en vardig vard bor 
rymma drommars ibland tysta dimensioner, bor kunskapssokande om varlden rymma dessa dimens-
lOner. 
Att rora 
Aroma ror vattenytan, genom rorelsen rors vi fram over vattnet. Min systerdotter oeh jag ror i mån-
skenet. Vi stannar upp oeh ser hur en droppe faller från årbladet ner i vattnet. Hon frågar mig omjag 
verkligen tror att manniskor påverkas av att vara med på en teaterforestallning. Jag stannar. Tror jag 
det? 
Bauman hanvisar till Derrida oeh skriver att varje gång en manniska dor så dor en varld med 
henne (Bauman 2007, s.53); det ar latt att hålla med honom nar vi tanker på någon nara som har dott. 
Men det galler oekså alla fOr mig okanda dodar. Varje manniska har påverkat varlden for alltid. Varje 
liten handeise i ett långt liv påverkar. Varje litet liv som funnits inkastat i tidsligheten påverkar. 
Ogonbliek rymmer olika lång tid. 
Min systerdotter arbetar med barn i en skola. En larare som undervisar sina elever i tre år har tid 
att påverka dem. De trettio eleverna påverkas under tre års tid. Våra teaterfOrestallningar pågår i två 
timmar, vi moter åttio personer. Nasta vecka moter vi ytterligare åttio. Jag tror inte att påverkan går 
att rakt av kvantifiera. Det finns ogonblick som lyser starkare an andra, dar tid upphor, dar mm blir 
oandligt, dar alltet gnistrar in i mitt varande. For mig kan sådana ogonbliek fOdas i dialog med natur, 
musik, lyrik, teater oeh ibland/ofta med ett du. 
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Varje fOrestallning ar en droppe, en som urholkar sten, en som får bagare att rinna over. Droppen 
ar del i vattenytan som gor att vi kan ta oss framåt. Ibland kan, fOr någon, droppen innehålla tids-
rums gni strandet. 
Vattendroppen som faller tillbaka från åran ner i vattnet marks, nar den har forenat sig med vatt-
net, inte langre, men andå var det motståndet hos just den droppen tillsammans med alla tusentals 
andra som var med och fOrde båten framåt. Oavsett om det var den gnistrande droppen eller en av 
alla andra droppar. 
Att skapa teater ar att satta något i belysning. 
Att reflektera om handlingar ar att ge dem erkannelse. 
Ljus reflekterat av månen, kan fångas upp av droppen som då gnistrar. 
Avskaffandet av lagligheten hos apartheidsystemet berodde på många små handlingar och på be-
lysning. Vi i vår ande av varlden kunde bidra med att rikta ljuset mot att Mandela satt på Robben 
Island. Att vi visade att vi visste att han fanns bidrog. Systemet avskaffades med hjalp aven racka 
handlingar. Å ven våra små vanliga droppar bidrog till att gora det mojligt att fOra båten framåt. Inte 
bara Mandelas gnistrande insats bidrog. Ja, jag har en tilltro till att vi genom att tvivia, fora dialog 
och utforska handlande kan fOrandra också utanfOr teaterrummet aven om sjalva forumteaterfOre-
stallningen bara varar ett ogonblick. En forutsattning fOr fOrandringen tror jag ar att oppna till eller 
fOr det som ar det fortsatta. 
Onsdag två 2011- katharsis, disciplinering och skrivande på nasor 
linledningen till min essa skriver jag att jag undrar om det jag gor ingår i en av samhallet påbjuden 
disciplineringsapparat. Jag och mina kollegor samtalar har om aspekter av det. Jag skriver också våra 
fundering ar om det att vi i forumteater dels har en egen vilja - till exempel en vilja att fOrhindra dis-
kriminering av HBTQ-personer - dels har en vilja att vara i en process med publiken, dar deras viljor 
ar i centrum. Jag begrundar tillsammans med mina kollegor och texter, om och i så fall hur processen 
från forumteatem kan få fortsatt verkan efter fdrestallningen slut. Inledningsvis blickar jag mot det 
egna genom moten med andra. 
Blick mot det egna med hjalp av att vara hos andra 
Jag sitter långt bak i publiken i den svarta teaterlokalen. Runt om mig sitter kollegor från Grekland, 
Spanien, Tyskland, Portugal... FramfOr mig sitter kvinnor från de narbelagna bostadsområdena i 
norra Paris. En av dem rop ar stopp och går som åskådespelare fram till scenen. Hon går in i spelet -
hon spelar vaninna till den kvinna som i spelet har blivit misshandlad av sin man. Vaninnan hon spe-
lar har just fOrstått allvaret i det som pågår. Åskådespelaren soker upp den våldsutsattas bror på hans 
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arbetsplats, hon berattar fOr honom det hon har forstått och frågar honom hur de tillsammans skulle 
kunna stOdja hans syster. 
Under någon timme utforskar publiken tillsammans med den franska forumteatergruppen hur man 
på olika satt kan handla nar någon i ens narhet ar utsatt fOr våld i hemmet. Efter det gemensamma 
utforskandet oppnas for ett samtal som leds aven kvinna som ar aktiv i en kvinnoorganisation som 
arbetar med att motverka våld i hem. Man pratar om lagstiftningen och vad den sager. Så drar hon ett 
exempel, jag minns inte vilket - kan det ha varit skolans plikt att anmala om ett barn far illa? - dar de 
i Frankrike skulle vilja ha samma lagstiftning som vi i Sverige har. 
Jag har just kommit hem från Paris dar jag varit tillsammans med mina kollegor i forumteater-
gruppen Breyta. Det var en sammankomst fOr europeiska grupper som arbetar med forumteater och 
feminism i syfte att motverka diskriminering, krankningar, trakasserier, fOrtryck. 30 Nar vi mots i Pa-
ris, och i andra sammanhang dar vi forumteaterverksamma från olika platser i varlden mots, tycker 
jag mig se att vi anvander arbetssatten på delvis olika satt. En skillnad, jamfOrt med det svenska, ar 
att flera av de fOrestallningar jag har varit med om från andra lander bland annat har till syfte att ut-
forska hur lagen i aktuellt land battre skulle kunna fOrhindra fortryck. Då och då framhålls som ovan, 
lagstiftning från de nordiska landerna som goda exempel. Men jag lever inte i ett samhalle fritt från 
diskriminering trots att lagarna ofta med internationella mått ligger i framkant. Trots relativt sett bra 
lagstiftning finns i mitt land fOrtryck på många satt och i många sammanhang i samhallet - ibland, 
kanske till och med ofta, utan att alla i situationen fOrstår att det pågår. Bland annat sker - trots ambi-
tios lagstiftning - diskriminering, krankningar, trakasserier och fortryck i organisationer, skolor, i 
vården och på andra arbetsplatser. Både nar lagstiftningen ar bra och nar den inte ar det behovs kun-
30 Jag har i min text omsom anvant orden krankningar, trakasserier, diskriminering oeh feirtryek. l den svenska likabe-
handlingslagstiftningen talar man om kriinkningar, trakasserier oeh diskriminering. l TO-sammanhang anvands framst 
termenfortryck.l skriften Allmiinna råd och kommentarer For attfriimja likabehandling ochforebygga diskriminering, 
trakasserier och kriinkande behandling skriver Skolverket så har: 
Krankningar av barns och elevers vardighet kan f6rekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kran-
kande behandling. Diskriminering innebar att ett barn eller en elev missgynnas, 
direkt eller indirekt, av skal som har samband med någon av diskrimineringsgrundema kon, konsoverskridande iden-
titet eller uttryck, etnisk tillhorighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuelllaggning eller ålder. [---] 
Kriinkande behandling ar handlingar som kranker barns eller elevers vardighet.[ ---] 
Mobbning ar en form av krankande behandling som innebar en upprepad negativ handling nar någon eller några 
medvetet och med avsikt tillfogar eller fOrsoker tillfoga en annan skada eller obehag. Trakasserier ar krankande be-
handling som har samband med någon av de namnda diskrimineringsgrundema (Skolverket 2009). 
Jag kommer i den fortsatta texten liksom tidigare, vaxla mellan dessa ord. Jag arbetar med alla dessa narbeslak-
tade former av utsatthet - i mitt arb ete sarskiljer jag dem emellanåt, då enligt ovan. Ofta finns alla dessa aspekter 
med. l texten har jag funnit det feir otympligt att skriva alla varje gång. 
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skap i hur man som person, arbetskollektiv och organisation kan medverka till att fOrhindra, stoppa 
och i efterhand ta ansvar fOr dessa fortryck. 
Breyta har de senaste åren turnerat med fOrestallningen om likabehandlingslagstiftningen i skolan 
riktad till skolpersonal- det ar den som spelas under den har textens forsta veckas måndag. Vi spe1ar 
en annan forestallning om hur samverkan, for att motverka att elever som riskerar att fara illa, kan 
utvecklas mellan polis, skola, socialtjanst och psykiatri - den som beskrivs under den har textens 
forsta onsdag. Vi spelar också fOrestallningar om genus samt sexualitet fOr skolpersonal på univers i-
teten runt om i Sverige. Jag har som forumspelspedagog till exempel arbetat med kunskapande i be-
motande for allmanlakare, hemtjanstpersonal och skolpersonal (se också s.15 denna text). 
l mer an 70 av varldens lander spelas forumteater (Ganguly 2010 i onumrerat fOrord). IIndien 
finns gruppen Jana Sanskriti som hittills har nått ut till cirka 250000 personer bara i Vastbengalen 
(ibid). Ganguly skriver att forumteater kan "script power within and outside us" och betonar att den 
kan generera kollektivt agerande i syfte att nå demokratiutveckling (2010, onumrerat i forordet)?1 
Han betonar såval makten inne i oss som den utanfor oss. Jag har haft fOrmånen att folja Jana San-
skritis arbete. Dar har jag sett till exempe1 scener som skildrar kastlosas situation, scener om upp-
gjorda aktenskap och korruption. Jag hade också formånen att skriva om arbetet i kapitlet "A moment 
with Jana Sanskriti and the world changes from one day to the next" (Josephson 2010 b). I boken 
skriver TO-verksamma från flera lander om sin syn på TO i fOrhållande till den indiska gruppens 
arbete. Foretradare fOr forumteater från olika kontexter, till exempel i olika lander, betonar olika 
aspekter av dess funktion, men jag tycker mig också uppfånga flera gemensamma drag. Augusto 
Boal, som ar upphovsman till TO, var 2008 nominerad till Nobels fredspris. Han fick det inte och 
2009 dog han, så han kommer inte heller att få det, men att han var nominerad sager något om den 
erkannelse dessa arbetssatt har ront. 
Innan Boal dog hade han bjudit in representanter frånjordens alla delar till Rio de Janeiro. Han 
hann do, men vi mottes andå bland annat for att samtala om vad som ar gemensamt, var grans erna 
går for det som ingår och det som ligger utanfOr TO, och vern eller vilka som kan bedoma det. Vi var 
två från Norden som deltog i konferensen. Gemensamt for de flesta konferensde1tagarna var, som jag 
uppfattade det, den ideologiska utgångspunkten - att lasa varlden i maktrelationer; med fortryckare 
31 Script _ [ ... ] substantiv l manuskript, manus 2 skrift, handstil; skrivsti13 data. skriftligt prov 4 skript, manus· verb 
skriva manus [till] (Nationalencyklopedin) 
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och fortryckta. Jag uppfattade också som gemensamt en vilja att strava efter att genom TO nå dialog i 
motsats till monolog. 
Nu tillbaka till fOrestallningen i Paris. Den vande sig direkt till den fOrtryckta gruppen, eller 
kanske snarare till den grupp man kan tanka sig ar utsatt fOr det forumteaterpjasen skildrar - kvin-
norna som bor i det narliggande bostadsområdet. Jag arbetar framst med personer som i sina yrken i 
sin tur moter manniskor som kan bli utsatta fOr krankningar, diskriminering och fortryck. Jag tanker 
mig att de som jag moter of ta har valt sina yrken bland ann at fOr att de på olika satt vill medverka till 
att gora det bra fOr sina medmanniskor. 
Sedan Augusto Boal dog pågår ett internationellt samtal, eller en kamp, om vilka som har ratt att 
definiera TO-fåltet. Arbetsatten har utvecklats på olika satt i olika lander och aven inom landerna ar 
arbetssatten olika. Man betonar olika aspekter såsom till exempel politiska, psykologiska, metodiska 
eller pedagogiska. Man arbetar med olika grupper av manniskor såsom barn och unga, hemlOsa, 
kvinnor som ar utsatta fOr våld i hemmet, manniskor som ar verksamma i relationsyrken. Jag ar, som 
jag ovan antyder, involverad i det internationella samtalet - eller kampen - om vad som kan raknas 
som varandes inom fåltet fOr TO och vad som inte gor det. En av flera aspekter som diskuteras ar 
huruvida det ar riktigt att spela for grupper som inte i sig ar de som ar utsatta fOr fOrtrycket. Omjag 
senare fortsatter att undersoka hur vi i varlden på olika satt arbetar med forumteater så kanske jag kan 
undersoka bland annat detta. Men i den har essan går jag strax vidare med att i reflektion med kolle-
gor och texter undersoka risken att genom uppdrag anvandas till disciplinering av andra. Den risken 
kanske ar stOrre nar man arbetar med den som i sitt yrke moter utsatta an om man arbetar direkt med 
den som ar utsatt. 
Att skriva på nasan 
Jag sitter med en avhandling i min hand. Den handlar om till barn riktad vardepedagogik. Jag bladd-
rar i den, forskaren som har disputerat har bland annat foljt ett projekt som jag var inblandad i. Så 
finner jag några rader dar jag kanner igen en ovning som jag har anvant på metodstudiedagar fOr la-
rare (dagar nar jag fOrutom att arbeta med forumspel med lararna också har lart ut delar av satten att 
arbeta så att de kan anvanda dem i sitt yrke) och också skrivit om i en lararhandledning. Men hu, jag 
fOrskracks av det jag laser. Jag tror mig ha lart ut en gestaltningsovning for att kunna fOra reflekte-
rande samtal om bland annat kroppsspråk. Men i avhandlingen beskrivs hur lararen som har gjort 
ovningen i sin klass har bett barn gestalta en kansla och andra barn har ratt i uppgift att gissa vilken 
kansla som visas. Nar barnen har kommit med fOrslag har lararen havdat att de har haft fel nar de har 
sagt andra ord ar det som ursprungligen gavs till den som gestaltade. Gvningen har gjorts om till en 
fråga om ratt och feI. Jag skrams. Som jag ser det blir ovningen i detta utforande snarare korrigerande 
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an reflekterande. I avhandlingen lyfter universitetslektom i pedagogik Margareta Aspan att lararna 
har det hon kallar en bristsyn på eleverna, att de ser det som att de ska lara eleverna något de inte kan 
- i det har fallet att tolka kroppsspråk (2009). Jag oroas - jag tycker mig se hur det jag givit ut har 
anvants till en typ av reglering eller disciplinering. Medverkar jag till disciplinering i mitt arbete 
aven i andra situationer? 
Ett år spelade vi under den svenska forumteaterfestivalen vår fOrestallning om likabehandling (se 
s. 3 i denna text). Med i publiken satt en kollega som jag vet har mod att kritisera. Jag frågade henne 
efteråt om hon kunde bjuda mig kritisk granskning. Hon lyfte flera aspekter av det vi och jag hade 
gjort som hon tyckte var vardefullt, men hon sa också att jag då och då under fOrestallningen hade 
sagt "ar ni med" till publiken. Hon påpekade att det ar ett uttalande som kan uppfattas som att publi-
ken fOrvantas hålla med mig och forumtetergruppen. Jag hade inte sett det så. Jag tror att jag sa (och 
ibland hor jag mig fortfarande saga) så for att jag ville ha kontakt, få publikens respons. Men, det ar 
inte orimligt att det jag gjorde snarast fick som resultat en publik som forvantades vara med på det vi 
ville från scenen. Vi vill fOrstås å ena sidan ha publiken med i aktivitet, men vi vill inte att det ska ske 
framst med utgångspunkt i våra behov, och vi vill uppnå dialog, inte overfOra fårdiga svar. Att stalla 
frågan om publiken ar med kan dessvarre, om jag hårdrar det, gora att manniskor i pub liken uppfattar 
det som att de fOrvantas lara sig att tycka som vi. 
I båda de exemplenjag nu givit har jag, som jag ser det, om an utan att fOrst fOrstå det, medverkat 
till att maniskor uppmanas tilllydnad, men det ar inte vad jag vill. Jag vill medverka till att vi går i 
riktning mot att utsatta grupper och individer inte kvarstår som utsatta. Jag vill medverka till att vi 
blir battre på att avlasa situationer så att vi kan motverka krankningar, diskriminering, fortryck - men 
ar det det jag gor? Jag ar nu itvivel. Foucault skriver om sarnhallets formande av individer (se också 
s.38 i denna text). Han pekar på att forrnningen bland annat sker genom traning på att forstå vad som 
fOrvantas och traning på att handla i enlighet med dessa fOrvantningar (Foucault 2003, s.178-184). 
Tank om det istallet ar denna form av (mild) maktutOvning jag genom mitt arbete agnar mig åt. 
Forestallningen om likabehandling var bestalld av Myndigheten fOr skolutveckling, andra fOre-
stallningar har varit bestallda av till exempel Landstinget och Skoiverket, - fOr vems skull arbetade 
jag då? Tillspetsat undrar jag: ingår jag i den typen av sammanhang framst i en sarnhallsapparat som 
disciplinerar larare tilliaglydnad eller medverkar jag till att utveckla kun skap i att forhindra att elever 
behandlas illa? År det givet att jag gor det ena eller det andra - kan jag gora både och? For att kunna 
reflektera vidare over det tar jag upp det i samtalet med Lisa, Pernilla och Karin. 
En av de aspekter Karin pekar på ar risken att lara ut "politisk korrekthet" . Hon sager om deras fO-
restallning att "den [ ... ] skriver på nasan". Vi pratar lite fram och tillbaka om att deras forestallning 
har ett budskap som de inte sticker under stol med. Som jag uppfattar det ar budskapet ungefår: 
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HBTQ-personer blir i vårt samhalle på olika satt utsatta for diskriminering bland annat forlojligande 
kommentarer, generaliserande antaganden och osynliggorande och det ar inte OK. Vi pratar om att 
forumteater ar byggt så - å ena sidan kommer fOrestallningen med ett påstående, å andra sidan med 
en fråga till publiken. l det har fallet ser jag det som att frågan var: Hur kan vi agera i yrkessituation-
er for attforhindra eller stoppa diskriminering av HBTQ-personer? Som jag ser det pekar Karin i sitt 
uttalande om att fOrestallningen "skriver på nasan" på att de nar de spelar har ett oppet tydligt bud-
skap. Att anvanda uttrycket "skriver på nasan" tror jag pekar mot viss Dro over att vara overtydlig. 
Karin vill betona risken med att lara ut "politisk korrekthet". Jag brukar inte tanka just i termer av oro 
over politisk korrekthet så jag frågar om den, vad det ar, på vilket satt den oroar. Lisa sager: 
Jag tycker att det ar jattebra att vara politiskt korrekt om man med det menar att våga ta stallning att saga 
saker [ ... ]. Det man ar radd for med det politiskt korrekta ar om man bara har lart sig, 'så har ska man 
saga' och så sager man bara det, och så tanker man något helt annat. Hon anvander sina hander i en gest 
som om hon laste från ett dokument. Man bryr sig inte om att gå in i en proeess fOr att man kan redan 
saga de ratta orden. Jag vet inte, egentligen tycker jag inte att det ar feI att saga de ratta sakerna, man bara 
hoppas att det plussas på med en proeess eller en tanke inne hos varje manniska. Hon låter pekfingrama 
rora sig som om de bildade ett rorligt framåtroterande hjul. Att ingen slår sig till ro med 'jag ar ju redan 
klar'. Hon håller handerna som en mur framfor sig. 
lute heller jag tycker att det ar tillrackligt att saga de ratta sakerna. Kan vi i forumteatersamman-
hanget gora något med risken att ratta saker sags fOr att man vet vad som fOrvantas eller bor sagas, 
snarare an fOr att man sjalv hyser den åsikt man uttalar? Jag frågar Lisa om hon har något exempel 
från fOrestallningen nar hon tycker att hon arbetade med det hon uttrycker som processen eller tanken 
inne hos en manniska? Hon lyfter ett exempel, någon i pub liken sa att det ar val OK att oppet visa sin 
sexuella laggning. Då frågade Lisa "Jaha, vilken sexuelllaggning tanker du på?" Kanske, eller fdr-
hoppningsvis ledde den frågan till att vi som satt i publiken funderade over aspekter som att en del av 
oss tycks med sjalvklarhet visa vår sexuella laggning hela tiden utan att ens betrakta den som en sex-
uelllaggning, medan andra av oss ar mycket medvetna om att den egna sexuella laggningen i flera 
sammanhang inte annu, med sjalvklarhet, kan presenteras. Forhoppningsvis har en sådan tankepro-
cess antingen satts igång eller stOtts. Det ar ett exempel på vad Lisa avser med att hon vill medverka 
till processer inne hos manniskor. 
Jag återvander nu till Foucault och hans ide om sarnhallets också "milda" disciplinering av med-
borgarna. Vi har en lagstiftning i Sverige som vill motverka diskriminering på grund av sexualitet 
och kon. Åndå forekommer sådan diskriminering och det finns manniskor som tycker att det inte ar 
som det ska att vara queer, homo- bi- eller trans- person. Så om jag hårdrar det så skulle jag kunna 
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påstå att det forumteatergruppen gor genom sin forestallning ar att "undervisa" medborgama till att 
tycka och verka i enlighet med lagstiftningen - vi riskerar att bli statens fOrlangda arm. År det feI? 
Som jag ser det ar det en mycket viktig fråga att stall a sig. Att nogsamt syna om det budskap man har 
blivit ombedd att sanda ar ett budskap man ar enig i. Synandet bor som jag ser det goras oavsett om 
forestallningen går med eller emot lagstiftningens intentioner. Vi ar oavsett om vi vill det eller ej in-
volverade i varlden skriver filosofen Hans Skjervheim; han gor en liknelse med de råttexperiment i 
labyrinter som tidigare ibland gjorts av psykologiforskare for att studera råttors beteenden, han pekar 
på att vi nar vi undersoker vår varld alltid sjalva befinner oss i labyrinten, det vill saga varlden som vi 
beskriver (2002, s. 29). Jag tror att Skjervheim skriver så bland annat fOr att peka mot att vi inte, på 
samma satt som laboratorieexperiment studeras, kan studera det vi sjalva ar i. Andra talar om att 
fisken inte kan se vattnet som hen simmar i. På sid 17 citerar jag Fleck nar han skriver om ofOrmåga 
att se det som strider mot gestalten. Jag har tidigare skrivit om Gadamer (s.6), han betonar med sitt 
resonemang om verkningshistoria att vi alltid ar påverkade av tidigare gjorda erfarenheter; han 
skriver: "Vår fOrståelse kan kallas naiv eftersom vi begagnar begripligheten som måttstock, något 
som gor att det andra ses genom det egna i sådan grad, att varken det egna eller det andra kommer till 
tals [---]" och att "vara i historien betyder att aldrig kunna bli helt sjalvmedveten" (1997 s. 148, 149 
kursivering i orginaltext). Jag lyfter in dessa resonemang och liknelsen har fOr att jag menar att det 
också galler nar vi vill betrakta hur vi fOrhåller oss till det samhalle vi lever i. Kanske ar det extra 
viktigt att stalla sig frågan om vilket budskap det ar man låter det egna teaterstycket sanda nar det 
budskap fOrestallningen sander ar ett uttryck for varderingar som anlitare från samhallsapparaten vill 
att man ska sanda. Jag vill också åter, med Foucaults hjalp, rikta blieken mot ytterligare en aspekt. I 
Sexualitetens historia skriver han hur avgorande han menar att det har varit och ar att vissa saker ej 
får sagas (såsom ord for konsorgan till exempe1), medan man fOrvantas satta ord på specifika 
aspekter. Han pekar mot att man i bikten forvantades formulera inte bara handlingar som sågs som 
syndiga utan också det syndiga man tankt, fantiserat och dromt och att detta fungerade som kontroll 
från maktapparatens (i det har fallet kyrkans) sida (2002, s. 46). Med tanke på vad Foucault med 
detta sager så kan det vi gor nar vi (i maktapparatens tjanst) ber manniskor om att genom utbyten i 
forumteater formulera sig om vissa saker och att fortiga annat (såsom att inte saga rasisitiska eller 
homofoba uttalanden) ses på ytterligare ett satt. Vi kanske, utan att vi alIs vill det, ber manniskor 
torgfOra sina tankar, fantasier och drommar på ett satt som kan fungera som disciplinering av dessa. 
Då kan det att uttrycka sig på ett politiskt korrekt satt (det vill saga att uttrycka det man inte sjalv 
tycker, men som man uppfattar som i samhallet betraktat som ratt) vara ett satt att skydda sig mot 
disciplineringen. Jag skulle kunna betrakta det som ett mycket klokt fOrhållningssatt, till exempel om 
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fOretdidama fOr en diktatur iscensatte forumteaterliknande arbetssatt (jag har dock aldrig hort talas 
om att det skett). 
Forumteater foddes i en diktatur. Forumteaterverksamma tog sig an kunskapssokande i syfte att 
motverka diktaturens fOrtryck av manniskor. Vi arbetar i ett samhalle dar vi har lagstadgad påver-
kansmojlighet, den typ av mer dold makt som ryms i vårt samhalle kan vara svårare att genomlysa. 
Jag frågar Karin, Lisa och Pernilla hur de gor for att fOrestallningen inte ska gå arenden som de 
inte vill gå. Lisa svarar att "egentligen så gor vi ju den analysen i forvag alltså nar vi bestammer om 
vi vill tacka ja eller nej - det ar det forsta steget. Andra steget ar hur vi lagger upp spelet.". Jag stal-
ler frågor om huruvida vi gor ratt som låter oss anlitas av myndigheter - vårt arbete forvantas ju vara 
fOr de fOrtrycktas skull. Lisa lyfter att det inte brukar handa att elever eller hemlosa till exempel, 
ringer till en forumteatergrupp och ber om att bli starkta. Vi borjar fundera gemensamt kring hur det 
kan vara i andra lander, Karin, Lisa och Pernilla har också varit verksamma intemationellt. Vi finner 
flera exempel på att forumteaterverksamma vander sig ut mot fortryckta grupper (kastlosa i Vastben-
galen, kvinnor i Palestina, hemlosa i London) fOr att fråga vilka typer av problem gruppen har och 
sedan gestalta dem. Forumteaterpjasen skap as antingen tillsammans med personer ur den fOrtryckta 
gruppen eller infor en publikgrupp som består av personer som ar kastlosa, kvinnor eller hemlOsa 
(enligt exemplen ovan) som då bjuder på sina forslag till satt att hantera situationema. Vi tanker oss 
att det ar vanligt att antingen en organisation eller teatergruppen, tar initiativ till att skapa fOrestall-
ningama och att pengar till detta soks från till exempel ideell a organisationer eller från statliga medel. 
Det fOrekommer också grupper som får kommersiell sponsring, men det ar inte sett med blida ogon 
av andra som ar verksamma med forumteater. De pengar som Karin, Lisa och Pernillas grupp nu får 
betalt med ar kommunala medel. De pengar som vi i Breyta fick betalt med, var statliga medel. Var-
ken de eller vi hade sokt pengama, utan kommunen och staten vande sig direkt till oss for att de ville 
att vi skulle spela fOr tjanstepersoner som i sin tur moter dem som ar utsatta (i pub liken sitter med all 
sakerhet personer som sjaIva också ar utsatta, men fOrestallningama vander sig till dem i publiken 
som personer som moter utsatta). Pernilla pekar mot vikten av att spela for dem som arbetar inom stat 
och kommun: "Vi ska ju faktiskt kunna forvanta oss något av dem som ar tjanstepersoner i vårt sam-
halle, av deras satt att arb eta, av de åsikter de uttrycker". Vi talar vidare om var pengama kommer 
ifrån och Pernilla sager "Det kan ju också vara ett satt att utnytt ja ett system som finns utifrån behov. 
Man kan [bara] anvanda det system som finns". Jag håller med henne, vi ar alla beroende av de sy-
stem som idag finns, att få pengar från staten och kommunen kan vara lika rimligt som att få det från 
ideella fOreningar. Men det kvarstår att det ar viktigt att fundera over var granserna går for vad man 
kan tanka sig att gora. 
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Man ska inte lagga sig och låta aUt få en happy ending 
Jag vill också fundera over ytterligare något från det samtal Karin, Lisa, Pernilla och jag hade. N ar 
jag frågade dem vad de såg som mål med det arb ete de gor, så svarade Pernilla bland annat: "Det 
kanske beror på sammanhanget, for jag tanker som nu idag, så kom de från olika arbetsplatser och 
mots, då ar det mycket viktigare att de får en dag som de kan luta tillbaka på, att de kan natverka, 
kanske soka stod hos varandra, an att kanna att 'jag gjorde det dar utbytet idag [ ... ] man vill ju att de 
ska gå darifrån och vara starka". Och Karin sammanfattade vad hon vill att publiken ska kanna nar 
fOrestallningen ar slut "Vi villiarnna dem med hopp och energi, inte med 'det går inte'[-kansla] ". 
Nar de sager de har sakerna så lyfter jag att Boal hade oro fOr det han kallade katharsis, att han 
inte ville att forumteater skulle leda till en befriande kansla. Han menade att den befrielsen riskerar 
att ge passivitet i handling till fOljd (se nedan). Lisa håller med om att det finns risker "Om man lag-
ger sig och allt blir happy ending då hander det" och pekar mot vikten av att de skådespelare som 
spelar de fOrtryckande rollerna ger motstånd. "Han den dar Pierre (en av de fOrtryckande rollkarakta-
rema) han blir val aldrig snall. Jag ska kanna att jag har stått upp och vågat, men inte att det kanske 
har 16st sig", sager hon och lyfter balansgången i gestaltningen, att det ar viktigt att rollpersonerna 
inte andras på overkliga satt, men att de inte ska vara fullstandigt opåverkbara. Men senare nar jag 
igen lyssnar till det hon sager får det hon sager mig att fundera i flera lager. Som jag ser det så ar vit-
sen med forumteater inte att andra manniskors personligheter. Jag vet inte vad Lisa tycker om det, 
men ar glad over att hon sa det hon sa, fOr det erbjod mig reflektion i det nu nar jag moter hennes ord 
genom filmen och i transkriptionen. 
Jag laser Engelstad (se s.56 denna text). I hans avhandling anvander han litteraturvetenskapliga 
teorier fOr att undersoka forumteater. Han undersoker Boals poetik genom analys av struktur och 
funktion hos Rainbow of Desire och forumteater, han analyserar motet mellan gestaltningen och 
motagama och hur det som gors kan overfOras till en social verklighet (Engelstad 2004, s. 29).32 Han 
studerar forumteater bland annat genom att betrakta fOrestallningen som om den vore text. Han utgår 
från vad Aristoteles har skrivit om tragedier och menar att Aristoteles i dessa såg skildrandet av 
handling som overordnad den av karaktarema. Engelstad skriver att forumteater ar "en tekstsjanger 
som i særlig grad fokuserer på handling (ibid, s. 76). Också jag ser det som att vi i forumteater, ge-
nom gestaltning tran ar på handlande, handlingsfOrmåga, och skapar handlingsberedskap. Engelstad 
skriver: "[U]nder forum-delen [ska man] hovedsakelig være fokusert på hvordan tingene skjer" (ibid 
32 poetik [ ... ]'dikt(konst)', av likabetydande grek. poietike' (te 'chne), av poie 'o 'gora', 'dikta'), laran om hur diktverk ar 
eller bor vara utformade (Nationalencyklopedin). 
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s. 81-82, kursivering i ursprungstext).33 KarakHirema analyseras inte som personer. Jag ser helst att 
jokem efter grundspelet staller frågor till publiken som gor att framst vilka funktioner karaktarema 
har i pjasen analyseras (jamfOr ibid s. 85). Handlingarna hos den som spelar fOrtryekare kan påverkas 
genom att å-skådespelaren handlar på andra satt. Kanske tycker Lisa och jag olika, det vet jag nu inte. 
Hennes ord har fått mig att nyansera och att tydligare se hur jag ser det. Jag vill i forumteater fram-
foralIt betrakta karaktaremas funktioner, inte se dem som att de ar på specifika satt. Jag ser det inte 
som att det vi tranar på ar att andra en tankt essens hos en annan manniska. Jag ser det som att vi so-
ker kun skap om hur vi kan handla så att fortryck hindras. 
Samtalet med Karin, Lisa och Pernilla tog en annan riktning, vi gick vidare med tankar om mot-
stånd: Vi anvander åter det att vi har sett forumteater i andra lander till att se på hur vi tycker att vi i 
Sverige gor. Jag tar ett exempel från en workshop i USA dar den som spelade fOrtryekare nastan inte 
rubbade sitt satt att vara alIs och det tycktes trigga pub liken till att prova fler och fler satt att agera. 
Karin tar ett exempel från en av fOrstallningama hon såg i Palestina - hon tyckte att jokem snarast 
blev som en som tillsammans med pub liken domde om utbytena var bra eller dåliga, det kandes inte 
bra, sager Karin. Jag utmanar, jag frågar om det inte ar bra att få trana sig på att man kan utsattas fOr 
att bli bedomd. Karin, Lisa och Pernilla borjar prata med varandra om att man nog skulle kunna vara 
lite hårdare. Lisa sager att man inte ska "lagga sig och allt blir happy ending". Men hon vill inte hel-
ler medverka till att pub liken jamfdr individers forslag med varandra. Men "att man ska kanna ett 
motstånd och kanske inte heller att det lOser sig". Nu nar jag sitter och skriver blir jag åter glad over 
de mojligheter till kunskap jag har bjudits både under samtalen med mina kollegor och det samtalen 
gor med mig i efterhand nar jag går igenom dem igen och igen. Har vill jag stanna upp infor såval 
domande som motstånd. Jag borjar med tanken att doma utbytena. Karin tycker inte om att jokem 
tillsammans med publiken domer utbytena, jag uttrycker att jag tycker något liknande tidigare har i 
texten i mitt resonemang om hur jag skulle ha kunnat hantera situationen i den brandgula skolcafete-
rian. Men Sokolowski (bland annat inspirerad av Aristoteles se s.21) skriver om vikten att reflektera 
over handlingarna som goda eller inte och i så fall goda på vilka eller vilket satt (se s. 59). Jokrar 
staller olika frågor till pub liken efter utbyten. Lisa sager ovan att hon inte vill jamfOra olika indivi-
ders utbyten, jag håller med, det vill inte jag heller gora. Jag vill gama samtala om element i utbytena 
som medverkar till att fOrtryck minskar eller hindras, det kan vara rostlaget som åskådespelaren an-
33 Det Engelstad kallar for forum-delen ar den del av forestalIningen nar publiken medverkar genom att stoppa och prova 
handlingar i scenema. 
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vander, hens satt att stanna upp, något hen sager, hur vi kan kanna att hen lyssnar, och inte minst att 
hen valjer att ingripa. 
Katharsis och motstånd 
Jag vaknar med ett ryck. I drommen befannjag mig i en lagenhet, innanfOr dorren bredvid horde jag 
hur hustrun blev misshandlad. Och jag gjorde inget. Nar jag vaknar ligger den obehagliga stamning-
en kvar i mig. Tank, tank om jag inte skulle ha mod att ingripa. Kan vi forbereda oss så att vi har mod 
att handla iverkliga ogonblick? 
Jag tror att motstånd ar viktigt. Jag tror att jag och många av oss som arbetar med forumteater i 
Sverige arbetar med vanlighet. Det tror jag ar mycket viktigt, for jag tror att vanlighet metaforiskt 
tal at kan smitta. Men, jag tror att det finns viss risk att jag i mitt arbete stravar efter att deltagare ska 
kanna sig nojda - en nojd grupp ar en latthanterlig grupp. Handen på hjartat - jag ar beroende av att 
bli anlitad och det ar skont att vara i trivsel. Jag vill att manniskor ska ha det bra, kanna gladje, vara 
trygga. Men jag vill också ha mod att uppmana oss, att utmana oss, så att vi valjer att fOrandra det 
som ar fOrtryckande. Jag vill gora det på vardiga satt. Jag vill se upp med for mycket trivsel ochjag 
vill fortsatta att avvaga hur och vad jag valjer att gora 
Jag tror att jag ibland kan riskera att vara naiv. Augusto Boal brukade ibland beratta liknelsen om 
hur man kan koka gro dor: Man hojer temperaturen ett steg i taget. Nar grodoma borjar kanna att 
temperaturen ar for hog ar deras muskler forlamade av varmen och de kan inte langre hoppa ur vatt-
net. En obehaglig, men viktig liknelse. Det ar viktigt att beakta de små sakerna som man riskerar att 
gå med på så att man får syn på risken att man ar på vag att kokas. Inte minst tycker jag att det ar 
viktigt med tanke på den politiska utveckling som mitt land haft de senaste åren. 
Boal jamfor de grekiska tragediema med Hollywoodfilmer i vilka hjaltar gor heroiska insatser.34 
Hjaltarna lOser det som behover losas, publiken tittar på, men involveras, i hans ogon, inte tillrack-
ligt. De fås, som han ser det, vare sig att fundera (over hur de i en motsvarande situation skulle 
handla), eller till att handla. Han framhåller att man i Theatre of the Oppressed inte passiviserar: 
"The rehearsal of an action is in itself an action, the practice of an action then to be practiced in real 
life" (Boal1995, s. 72). 
Engelstad skriver att forumteater i och fOr sig foljer den aristoteliska formen med boljan mittparti 
och ett slut, men att berattelsen inte ar låst och entydig och den inte avser att innehålla den katharsis, 
som aristotelisk teater brukar sagas rymma (2004 s.156-157). Forumteatem ska inte ge kanslomassig 
34 Han brukade också prata om hur besvarad han var over hur TV i Brasilien sande såpoperor som han menade fick man-
niskor att bli passiva åskådare till som-om-liv, snarare an att leva och handla i sina liv. 
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rening (ibid, s. 77-82). Engelstad skriver att grundspelets "hensikt er å vekke følelser og engasjement. 
Den avgjørende forskjellen mellom det boalske og det aristoteliske 'system' ligger i hva som videre 
skjer med dette følelsesengasjementet" (ibid s. 158, citattecken i ursprungstext). Engelstad utreder 
darpå katharsis som ar det Boal, liksom Brecht, pekar på som passiviserande i den aristoteliska tea-
tern. Boal, inspirerad av Brecht, vill inte till katharsis som de menar ar att leva ut eller rensa kanslor 
på ett psykologiskt satt. 
De menar att teaterns betraktare då kanner tillfredsstallelse som leder till att de inte handlar. Boal 
liksom Brecht vill skapa teater som leder till handling i varlden utanfOr teatern. Engelstad utreder att 
Aristoteles skriver om gladjekansla i fOrhållande till tragedier, att tragedin forst gor åskådaren radd 
och nar sedan det man fruktar loses upp, kanner man gladje. Engelstad pekar på att det inte ar sakert 
att Aristoteles menade katharsis som bara en kanslomassig reaktion, han kan också ha menat det som 
ett larande, eftersom Aristoteles kopp lar larande till kanslor. Katharsis var också inom lakekonsten 
ett ord for laxerande - en rening, eller rensning (ibid s.158-161). Platon skriver, enligt Engelstad, om 
att rensa från omedvetande och Aristoteles kan ha avsett just denna rensning nar han talade om kat-
harsis; formågan att inte låta kanslor gora tankar grumliga, att kunna analysera (ibid). Aristoteles 
skriver: Tragedin ar [ ... ] en efterbildning aven allvarligt syftande, i sig avslutad handling av ett visst 
omfång [ ... ]; en efterbildning genom handlande manniskor, inte genom berattande framstallning, 
fullbordande genom medlidande och fruktan en ren ing av sådana kanslor (Aristoteles 1994, s.32, min 
kursivering). Som jag uppfattar det, så skulle det kunna vara avgorande fOr handlande att fOrst bli av 
med fruktan - att man genom reningen kan fatta mod att handla. 
Min handledare Amt Myrstad, professor i filosofi, ochjag samtalar om att det ar skillnad på att 
rena kanslor och att ett teaterstycke renas från kanslor. Kanske, ville Aristoteles, att katharsis skulle 
forhindra onodigt stora behov av att kontrollera sina kanslor. Jag befinner mig nu i ett universitets-
sammanhang. Att vara verksam i olika sammanhang ger olika blick på vad som kan utgora risker. Jag 
tror att avgorande fOr att forumteater ska fungera ar att vi kanner. Nar Lotta stopp ar grundspelet som 
hennes elever spelar ar hennes fOrsta fråga till publiken: Kanns det har bra? I min inledande måndag 
skriver jag att en lyckad forestallning ar nar många i pub liken byter ut, inte av plikt, utan av lust eller 
upprordhet. Kanske ar en risk i universitetssammanhanget att kanslor skuff as undan och kanske kan 
kanslor i teatersammanhang ibland betonas på bekostnad av fornuft. Klokt handlande i forhållande 
till sammanhanget kan då vara att lyfta fram det som riskerar ges undanskymd plats. Jag har redan 
tidigare i min text pekat på att jag blir irriterad over att kanslor och tankar separeras, att jag mer ser 
det som tankekanslor. Jag uppfattar det som att både Boal och Aristoteles ser varden i att teater rym-
mer kanslor. Jag uppfattar det som att både Aristoteles och Boal varnar om kanslor, fornuft och hand-
ling. 
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Boal ville att vi skulle kunna fOrstå att det fOrtryck som skildras kvarstår att lOsa efter det att vi lam-
nar teaterrummet. Han pekade på att viss typ av teater kan fungera samhallsbevarande. Han skrev 
"[for] those who are happy with values of [the] society, obviously [ ... ] catharsis is useful. But are we 
always happy with all of society's values?" (BoaI1995, s. 72). 
Ett gral kan rensa luften. Efter en terapitimme kan man kanna lattnad, kanna befrielse från dåti-
dens bordor. Men jag tror att Boal pekar mot att fortryck i ett samhalle, och ett fOrtryckande sam-
halle, måste andras genom handlingar i det fortryckande samhallet. Och att forumteatem kan anvan-
das som fOrberedelse fOr att fOrhindra fOrtryck. Men om fOrberedelsen i sig kanns for befriande så 
finns risk att resultatet blir en nojdhetskansla som forhindrar katalys av verksam samhallsforandring. 
Kanske, eller fOrmodligen, anvander Boal i sin argumentation katharsis och Aristoteles teatersyn, 
på satt som Aristoteles inte avsåg att mena. Jag fOrsoker inte avtacka vad Aristoteles egentligen me-
nade, det som står i hans texter kan fOrstås tolkas på många satt. Viktigare fOr mig ar hm vi fOrvaltar 
de mojligheter vi har i våra nu'n - att vi handlar i vardig dialog med varandra. Jag håller med Boal, 
Brecht liksom Engelstad att det finns risk att slutna, monologiska, kanslomassigt forlosande verk 
konserverar - snarare an framkallar handlande. 
Jag får syn på den svåra balansakten som ligger i att kunna ge motstånd på satt som i forumteater-
situationema ar vardiga och att andå samtidigt ge motstånd så att vi verkligen starker vår fOrmåga att 
hindra fortryck i livets verkliga situationer. 
Torsdag två 2012 - hur gor man paus i en text? 
I Sofisten låter Platon Sokrates fråga den gast som just har anlant "Sag: nar du vill klargora en sak for 
någon, brukar du då foredra att sjalv diskutera frågan i ett långt inlagg eller brukar du diskutera med 
hjalp av frågor?" Gasten svarar "Att samtala ar lattast [ ... ]" (Platon 2006, s. 248). Trots att Sokrates 
har sager "klargora en sak fOr någon" så låter gasten sig sedan i dialogen med bland andra Theaitetos 
sjalv overraskas. Han sager saker som "Vid gudarna - har vi verkligen varit blinda [ ... ] (ibid s. 254) 
och "vid gudarna, min unge van! Anser du detta mojligt? Kanske ser ni ungdomar på saken med 
skarpare syn an vi skumogda?" (ibid s. 271). Sokrates tycks under samtalet narvara i tystnad, han 
tycks ha overlåtit frågandet till gasten. Sokrates brukar vara den som staller frågor - nu ar det istallet 
gasten som frågar. Platon låter gasten stalla klargorande frågor, som jag uppfattar det framst for lo-
gisk analys och syntes Till slut tycks Platon vilja sanda ett budskap till oss lasare: att vi ska fOrstå att, 
och stå for att, vi inte alltid forstår (ibid s. 330). Jag slås av hm jag nu laser Platon med andra ogon an 
då jag laste honom forsta gången - jag tycker mer om honom nu. 
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Också forumteatem har budskap och staller tillsammans med jokem frågor. Frågoma staBs i fo-
rumteatersammanhangen fOr att gemensamt undersoka handlingar och varden i syfte att kunskapa om 
hur vi kan fOrhindra fOrtryck. Liksom vi genom livet kan skapa mojlighet fOr att forstå mer och mer -
men inte allt, kan vi uppova mer och mer fOrmåga att bryta fortryck - men vi kommer inte att bli 
fullarda. 
Om den har texten hade varit en forumteaterfOrestallning så hade den forsta veckan gestaltat ett di-
lemma och den andra veckan hade utgjorts av din och andras rorelser och roster. Idcn om att klar-
lagga hade nog funnits, men också viljan att tillsammans kunskapa, att skapa, inte bara soka kunskap. 
Kunskap om hur vi kan motverka fOrtryck. 
Som joker hade jag stalIt frågor, men jag hade också varit tyst. 
Forumteater-text-situationen hade formodligen givit mig som joker mer makt an dig och andra i 
lasarpubliken. Den hade jag kunnat anvanda i riktning mot maktfOrdelning. Jag hade med hjalp av 
frågor kunnat skapa rum fOr dina och andra lasares kroppars tankekanslor. Jag hade fått mojlighet att 
lyssna. 
MEN 
Vern och vilka har ratten att vara den eller de som formulerar frågor? Vilken makt tar sig den som 
staller frågor? Hur kan frågor peka mot brist på makt? Hur stalIs frågor? Nar stalIs frågor fOr att den 
som frågar inte har egna svar? Nar stalIs de for att den som frågar har egna svar. Nar stalIs frågor fOr 
att den som frågar inte har tillit till sina egna svar? Nar stalIs frågor for att den som frågar har en del 
egna svar, men vill få mojlighet att ta del av andra svar? Hur kan man verka i riktning mot att nya 
frågor ideligt ges mojlighet att fOdas - att inte bara de initialt tankta frågoma får utrymme och ramar 
in? 
Får jag? Kan jag? Vill du? Hur kan maktforhållanden visa sig i sjalva frågoma? Vern riktar sig 
frågoma till? Hur kan jag i motet med dig tillbli som din likvardiga partner? Hur kan du i motet med 
mig tillbli som min likvardiga partner? Platon låter Sokrates ta utgångspunkt i viljan att "klargora en 
sak for någon". Boal och Freire skriver båda om att inte ge fårdiga svar, om att stalla frågor fOr 
sjalvbestarnning (se s. 39). År det likvardighet? År det likvardigt att vilja att man sjalv ska klargora 
fOr någon eller att den andra ska sjalvbestamma sig? 
Genom att ta distans finns mojlighet att inte låta sig styras aven texts villkor och premisser, skri-
ver Engelstad. Jag ar inte saker på om det ar mojligt, men onskar att jag kunde ge rum for dig att 
"møte teksten fra en position utenfra og darigjennom bli dens likeverdige partner i dialog" (Engelstad 
2004, s.128). 
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Jag tror att likvardighet kan finnas nar jag faktiskt undrar. Nar du som det du ar och ser dig som, 
moter mig som den jag ar och ser mig som. Nar jag som det jag ar och ser mig som, moter dig som 
den du ar och ser dig som. 
I dialog. 
Går det via skriv en text? Hur får jag del av dina svar? Hur får jag del av din a frågor? Vilka frågor 
har du? 
Det har ar inte rader utan text 
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Fredag två 2012 - med blick mot forskning 
Kravet på kvalitet i forskningen kan klargoras genom ett antal all manna principer som också ar erkanda 
inom forskarsamhallet. De har också diskuterats och motiverats ingående i vetenskapsteoretiska arbeten 
och metodbocker. Olika ftirutsattningar och utgångspunkter for en studie måste goras tydliga och motive-
ras. Projektet bor ha ett tydligt syfte att besvara eller belysa vissa intressanta frågor som också ska formu-
leras klart. Metoder som anvands ska kunna fcirklaras och det bor kunna visas att man med dessa metoder 
skulle kunna nå ett svar på de frågor som stalls. Metodema ska hanteras korrekt och kompetent. [---] Men 
kvalitetsaspekten innehåller också sådant som vetenskaplig fantasi och originalitet. Att ett projekt ar ny-
skap ande och innovativt i något avseende bidrar i hog grad till dess kvalitet (Hermeren m.fl. 2011, s. 40). 
Det står att las a i Vetenskapsrådets 131 sidor långa skrift om god forsknings sed som bland annat 
beror etiska fOrhållningssatt. Det ar inte i en text som denna mojligt att genomgripande diskutera allt 
som vetenskapsrådet lyfter i sin gedigna skrift, men jag vill gama formulera några av mina egna 
tankar: 
Vad ar forskning? Jag tycker att forskning ska vara olika saker beroende på vad som beforskas och 
jag tillhor dem som blir irriterad nar forskare inom humaniora och samhallsvetenskap polemiserar 
med forskare som ar mer intresserade av att soka empirisk matbarhet liksom jag också blir irriterad 
på det omvanda. Jag undrar vad det leder till att så mycken text agnar sig åt att jamfOra den 
kvalitativa forskningen med den kvantitativa. Riskerar vi inte genom detta att dels befåsta den tankta 
dikotomin, dels befåsta den kvantitativa forskningen som den mer egentliga? Som jag ser det finns 
plats fOr många satt att skåda och beskriva varlden; inom forskning ar jag sjalvar mest intresserad av 
de kvalitativa satten. 
Professom i idehistoria Bernt Gustavsson hanvisar till vetenskapsfilosofen Mario Bunge som 
beskriver vetenskapernas inbordes fOrhållande som att de har olika nivåer. Den enklaste ser han som 
fysiken som fOrklarar vekligheten med lagar, darefter ser han den kemiska nivån fOljd av den 
biologiska. "Grundtanken hos Bunge ar att det fOr varje nivå i verkligheten tillkommer ett antal 
egenskaper som inte finns på den enklare nivån. Komplexiteten okar i och med att nya egenskaper 
tillkommer. Olika nivåer fOrutsatter [ ... ] ski Ida metoder for att undersoka dem med, eftersom de 
bygger på olika grader av komplexitet" (Gustavsson 2000, s.94.). Det ar ett resonemang som jag 
håller med om, jag menar liksom aven Gustavsson framhåller, att man ifall man anvander metoder 
från en nivå for att soka kunskap i en annan riskerar att nå en reducerad bild av det som studeras. 
Bland det forsta jag studerade på universitetet var matematik. Matematiken ar ett satt att beskriva 
eller snarare bevisa. Matematiken utgår från ett antal axiom som sedan anvands for att bevisa 
samband. Fysiken beskriver somjag ser det något mer av varlden med hjalp av matematiken, of ta 
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med tiWigg av empiri. Att undra over vad som ryms i manniskors handlande låter sig inte goras med 
uteslutande matematik, fysik, kemi, biologi, inte heller racker psykologi eller sociologi, manniskans 
handlingar i varlden ar alltid mer. Det som ryms i handlingama ser jag som undflyende och 
foranderligt. Jag ser det som beskrivbart, men inte mojligt att lagga fast. 
År den undersokningjag har gjort utfOrd med en kvalitativ metod? Ja så somjag ser det så menar 
jag att den ar det. Min syn på kvalitativ metod ar att den beskriver och visar, snarare an bevisar. 35 Att 
den specificerar snarare an generaliserar, att den soker se tillvaron, livsvarlden som den visar sig, 
varat som det visar sig fOr den som ser snarare an som något tankt egentligt att finna. I mitt 
utforskande finns jag sjalv med som ett subjekt som utforskar vad jag uppfattar och också vad andra 
subjekt (Lotta, Sara, Karin, Pemilla och Lisa) berattar att de uppfattar. 
Jag har utforskat mitt yrke inifrån det som ar min egen verksamhet. Vad hade en utifrån seende 
forskare valt att ta med? Antagligen inte samma aspekter som de jag valt - aven om en del nog också 
hade varit desamma. Jag tanker mig att yrkeskunskap ligger i olika lager hos oss som praktiker och 
kanske hade en person som sett mig och talat med mig valt de lager som ligger ytterst - de som jag 
har vana att formulera mig och samtala om. Såsom till exempel anvandande av narnn (jag återkom-
mer till det nedan). Men hen skulle också kunna stalla frågor hamtade från sitt tankekollektiv till mig 
och i glipan mellan våra tankekollektiv skulle andra aspekter an de jag lyft, framtrada. Som inifrån-
forskare tycker jag mig kunna fordjupa och formulera kunskap från lager av yrkeskunskap som det 
tar lång tid att få syn på. Jag gor det genom att stanna upp och oppna, och genom att iaktta och stall a 
frågor. Jag menar att jag kan gora iakttagelser som utifrånforskaren inte skulle ha tillgång till. Min 
kunniga blick kan se frågor att stalla till praktikem som också ar jag. Min kunniga blick gor kun skap 
synlig. Med min kunniga blick kan jag också få syn på min okunskap. Den okunniga delen av min 
blick missar både kun skap och okunskap. Genom att inte intervjua, utan istallet vara i samtal med 
Lotta, Sara, Karin, Pemilla och Lisa dar också de stallde frågor, har jag forsokt ta hjalp av deras 
kunniga blickar for att se mer anjag ensam kan se. Jag har forstås också fått kunskaper genom det de 
har berattat om som praktiker. 
Skrivandet i sig ar fOr mig del av undersokandet. Mitt skrivande pågår också nar jag inte skriver. 
Jag har alltid mitt lilla block i fickan och antecknar nar tankar p16tsligt kastar sig in i mig; det ar så 
det kanns - de kastar sig in. Genom skrivande reflekterar jag och belyser vad jag har gjort, vad jag 
har tankt ,vad jag har kommit fram till, hur jag då har resonerat och mot bakgrund av vad. Jag stravar 
35 Jag undrar om att bevisa på svenska ar mer positivistiskt an ordet ar på norska. Vi saknar ordet bevissthet och jag fun-
derar på om konnotationema hos termerna bevis och bevissthet influerar varandra .. ? 
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efter att ge dittvisa till det som Lotta, Sara, Karin, Pemilla och Lisa gav uttryck fOr. Jag gor så gott 
jag kan. Jag eftersoker å ena sidan ett transcenderande, ett overskridande - soker fOrstå vad någon 
annan fOrstår, å andra sidan forsoker jag fOrstå vad jag sjalv fOrstår. Forutom att texten nar den 
skapas av mig utgor en reflektion så gor texten som produkt det mojligt for dig som lasare att se på 
det som jag framstaller. Texten visar min synvinkel i den tid som finns i mitt nu. 
Texten om det som jag har kommit fram till, bland annat genom mina samtal med Lotta, Sara, 
Karin, Pemilla och Lisa, har ambitionen att gora genomlysning av hur jag gick till vaga mojlig. Jag 
skriver fram mitt eget reflekterande om det egna och jag forsoker också skriva fram vad som ar mitt 
eget reflekterande i anslutning till det jag skriver om det de sa. Det att redovisa hur man har gått 
tillvaga for att finna de resultat man har funnit menar jag ar avgorande for att något ska betraktas som 
forskning. 
Nielsen skriver att erfarenhet inom antropologi till sin karaktar inte ar politisk eller konstnarlig 
och låter det utgora en grund till att den kan ses som vetenskaplig (Nielsen & Brottveit 1996, s. 219). 
Han skriver vidare om de antropologiska avhandlingar som skrivits på universiteten (ibid) ochjag 
borjar fundera på om inte normen for det som kan betraktas som vetenskapligt bland annat of ta 
utgors av att något ar skrivet inomjust universitetets ram. Jag tycker inte att kriteriema att något inte 
ar litteratur eller konst samt att det ar skrivet på ett universitet ar tillrackliga kriterier for att något ska 
utgora forskning. Jag forestaller mig att forskning, liksom annat, ar/blir till irelation till något annat 
vijamfOr med. Beskrivningen av foreteelsen forskning blir då beroende av det denjamfors med. Jag 
går vidare med funderingar om vilken uppgift jag tycker att forskning ska ha. 
Jag tanker mig att en av forskningens uppgifter ar att - genom att vi staller tidigare ostallda frågor 
eller for att vi besvarar gamla frågor på nya satt - belysa något i varlden med ett nytt ljus, att 
forskning kan få oss att forstå, se eller gripa fOreteelser på satt som tidigare inte har varit mojliga. 
Of ta kan det som begrips stall a oss infor nya frågor. Forskningen vill ett avtaekande. Åven till 
exempel skonlitteratur och konst kan ta sig an just den uppgiften. Det kan forstås vara så att man 
genom sin belysning inte finner något som ser ut på ett annat satt an det som tidigare redan har synts. 
Ibland kan det bero på att forskaren inte kunde ta in, fånga eller belysa det nya som framkom -
kanske fOr att forskaren inte var beredd att gå in och gora erfarenheter i ett nytt rum (som en liknele 
beskrivet) och komma ut som en annan, något som professom i filosofi Anders Lindseth betonar i sin 
fOrelasning (2010). Det kan forstås också vara så att forskaren faktiskt ser samma sak for att samma 
sak finns att se - aven om jag ser det som nastan omojligt i kvalitativ forskning - då blir val resultatet 
av forskningen snarast ett satt att fastare lagga det som redan tidigare har uppdagats. 
Forskaren kan innan hen borjar inte vet a om något nytt framtrader eller ej, men jag tror att en klok 
forskare kan oppna sig fOr det nya, fOr osakerheten, tvivIet och undran. Jag tror att bliekandet i sig ar 
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del av min mojlighet dels till Hirande nu, dels till att utveckla vanan att blicka som jag kan ta med mig 
fOr att kontinuelligt kunna utveckla mig i mitt utforskande. Jag hoppas och tror mig vara på vag. Det 
jag vet, ar att jag har andrats - det ar inte helt latt. 
Essans frågestållningar 
I min essa dryftas många frågestallningar; vetenskapsrådet vill av mig att jag ska formulera dem och 
det vill jag också gora. 
Några frågestallningar hade jag med mig nar jag inledde skrivandet av den fOrsta veckan, till ex-
empel: Vil ken techne och fronesis ryms i min joker- och forumspelspedagogverksamhet? Rur fram-
trader makt i mitt yrke? 
Andra frågestallningar foddes i det att jag narmade mig min yrkestillvaro genom skrivandet, till 
exempel: Rur handlar jag i mitt yrke vardigt och klokt? Vad ger utforskande genom textskrivande i 
fOrhållande till utforskande genom forumteater och forumspel? Vad gors iakttagbart med hjalp av 
skillnadema mellan dessa former fOr utforskande? 
InfOr vecka två hade jag också på fOrhand undringar, till exempel: Ingår mitt arbete i en samhalls-
apparat som ett disciplinerande tilliaglydnad? Jag och vi arbetar med kunskapande fOr att fOrhindra 
krankningar, diskriminering och fOrtryck; hur handlar och resonerar jag och vi, och hur fOrhåller jag 
och vi oss nar vi gor det? 
Också under textens andra vecka fOddes frågor langs textens vag, till exempel: Vad kan ogonblick 
tillfora? Vad ar, och gor handling? 
Langs essans stig finns fler undringar: Sander forumteater budskap? Om ja, vilka och vilka risker 
finns i anslutning till detta sandande? Finns samband mellan innehåll och form? Omja, hur? År fOr-
andring mojlig? Kan fOrmåga att mota ogonblick utvecklas? Rur? Vad rymmer reflektion? Nar och 
hur gagnar motstånd okad fOrmåga att stoppa fOrtryck? Rur kan mellanrum verka? Rur kan man fOr-
stå att fråga frågor? 
Essaskrivandet har varit ett satt att genom skrivande genomfOra undersokandet i sig, samtidigt ut-
gor essan en framstallning av mitt undersokande. Texten rymmer fler frågor an dem jag har ovan 
presenterar. Jag tror att det ligger i essan som form att den har som ambition att oppna fOr mer, sna-
rare an att ge avslutade svar. Jag hopp as att frågoma och oppningama framtrader under lasningen-
som jag ser det låter de sig inte helt lyftas ut från textens helhet. 
Jag tycker mig ha erbjudit reflektion om yrkets mening. Genom undersokningen har jag djupare 
insett vardet av att mota andra i nu och att det motet rymmer att jag (och du) inte kan veta vart vi ar 
på vag. Genom undersokningen har vardet i att jag genom mitt arbete rar moten med många olika 
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tankekollektiv framtratt; vardet av att ofta, och på olika satt, "gå in i" den kunskapsframkallande gli-
pan mellan de andras och mitt tankekollektiv. 
Jag har utrett yrkesutavningen i forhållande till olika syn på kunskap. Jag har med mina kollegors 
hjalp kunnat sortera och formulera kunskap i anslutning till forumspel och forumteater: Att arbetssat-
ten ger kunskap i att se maktrelationer. Att arbetssatten ger uppmarksamhet på att vi ar i proeesser. 
Att arbetsatten kan erbjuda utveckling av mod. 
Att utforska mitt och vårt arbete med hjalp av skriven text har gjort det mojligt for mig att formu-
lera något om skillnader i att utforska fOreteelser på olika satt. Det har lett till ett filosoferande om 
skillnader vad galler tid och tidslighet, liksom om form i forhållande till innehåll. 
I undersokningsprocessen har den jag ar, andrats: Nar jag ser på mig så har jag nog å ena sidan all-
tid varit en filosoferande person, men jag hade å andra sidan, inte last mycket filosofi. For att ut-
veckla mig i yrket har jag tidigare snarare last psykologi, skådespelarkonst, didaktik, pedagogik och 
samhallsdebatt. Jag har forr bara kikat in lite i de filosofiska textemas rum. Nu har jag vågat mig in. 
Det ar omvalvande. Jag blir osaker, ochjag glads. Filosofin och att vara i skrivproeessen har fått mig 
att stalla frågor som jag tidigare inte kunde stalla. 
Jag har genom undersokningen och text en belyst, vant och vridit på etiska stallningstaganden, dels 
i anslutning till konkreta situationer i verksamheten, dels irelation till bestallare, uppdragsgivare och 
samhalle. I motet med deltagare och publik tycks varje ogonblick rymma intuitiva och/eller medvetna 
etiska overvaganden. Genom undersokningen har det blivit tydligare fOr mig att jag har en vana att 
inom forumteatems ram mota vissa av dessa ogonblick, och att jag har formåga att mota dem klokt. 
Men, det har också blivit tydligt att ramen (min vana) kan gora mig blundande infOr att det i ett fak-
tiskt nu, då och då ar ett annat, och ovantat, overraskande, skeende jag moter. Vad galler det, har 
undersokningen fått mig att tydligare få syn på att jag, omjag i dessa ogonblick klarar att oppna mina 
ogon, får mojlighet att i nastkommande situation se mer an jag tidigare kunde se. Jag fOrandras och 
blir mer an jag var. Och kanske gor jag också fOr andra mojligt att uppdaga? 
Jag återkommer till fler an mer filosofiska lardomar senare i essan (se s. 101), men vill nu fdrst re-
flektera om etiska overvaganden i sjalva undersokningen. 
Overvagningar kopplade till etik 
I delar av den har texten, sarskilt under den forsta veckan, skildrar jag dilemman som jag sjaIv har 
mott i mitt arbete. Dilemmasituationema rymmer moten med andra personer. Jag har avidentifierat 
personerna. Ingen som inte sjalv har varit med i situationen i fråga, ska kunna fOrstå vilka personer 
jag skriver om. Detta galler dock inte mina kollegor i teatergruppen. De har innan jag infOrde texten 
dar de ar med fått las a den, nar något av deras narnn står, så ar det deras eget namn. Informanterna 
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som jag samtalar med under den har andra veckan i essan har alla sina egna namn. De ar inte avper-
sonlifierade. Efter samtalet med Lotta och Sara sa de uttryckligen att de ville stå med sina egna namn 
ochjag valde att tillmotesgå det. Namn var ett av de samtalsamnen som Lotta, Sara ochjag agnade 
ganska lång tid till under sjalva samtalssituationen (aven om jag inte hittills har tagit med det i den 
har essan), till exempel hur vi på olika satt ser på anvandandet av namn i arbete med forumspel. Vi 
utredde fOr att namna något, hur den som leder arbete anvander sin makt (reglerande och omtanksam 
makt) genom olika satt att anvanda deltagares namn. Genom tilltal med personers namn kan delta-
gama få eller undanhållas tillgång till makt. Ett exempel på det ar hur talutrymme fOrdelas, det sker 
of ta via anvandande av namn. 
Namnanvandandet har påverkan också i utforskningssammanhanget och har vill jag nu gå vidare: 
Jag ser det inte som en slump att Lotta och Sara ville att deras namn skulle anvandas i den har texten. 
Jag bad dem inte motivera varfOr - det skulle jag ha kunnat gora. Det kan finnas flera skal till att in-
formanter vill stå med namn. Jag återkommer strax till resonemang om detta. Efter det att jag hade 
samtalat med Karin, Lisa och Pernilla frågade jag dem per mail ifall de ville eller inte ville att jag 
skulle anvanda deras riktiga namn. Efter att ha tankt efter svarade de en och en, och alla ville de att 
jag skulle anvanda deras riktiga namn. Eftersom de svarade så, så har jag funnit det mest etiskt att 
också gora så. Men jag finner inte detta sjalvklart. Ett av de problem jag brottades med i fOrhållande 
till Karin, Lisa och Pernilla var att Sara och Lotta redan uttryckligen hade bett om att stå med egna 
namn. Det ledde till att jag funderade over hur jag skulle stalla frågan till Karin, Lisa och Pernilla. 
Om jag skrev att Lotta och Sara ville stå med sina egna namn så skulle, tankte jag, det kunna utova 
påtryckning på Karin, Lisa och Pernilla. Om jag inte skrev det så skulle jag ha undanhållit informat-
ion som de kanske skulle ha velat ha for att fatta sitt beslut. Jag valde att skriva att Sara och Lotta 
ville stå med namn. Vidare funderade jag på hur jag skulle gora så att det var tydligt att var och en 
skulle fatta beslut om huruvida de ville stå med eget namn eller inte. Men jag insåg att de i detta val 
var mycket beroende av varandra. Om två av tre framtradde med namn så skulle ju många fOrstå vern 
den tredje var i alla fall. Men, det ar också så att många som arbetar med forumteater i Sverige oav-
sett hur jag och de valde skulle fOrstå att de jag intervjuade var just Karin, Lisa och Pernilla - jag 
skriver ju om en fOrestallning som de spelar och som manniskor kommer och ser. Jag tycker inte att 
det ar helt sjalvklart att tillmotesgå att informanter36 vill att deras namn ska skrivas ut i essan eller 
uppsatsen som beskriver undersokningen och dess resultat. 
36 Forst skrev jag hela tiden ordet informanter inom citattecken bland annat eftersom jag stordes av att ordet pekade mot 
att det mina samtalspartners gav mig skulle vara uteslutande information. Men, vid omlasning tyckte jag att skrivsattet 
"informantema" snarare gjorde att ordet framhavdes, varfår jag tog bort citattecknen. 
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Påverkades min undersokning av att de ville stå med namn? Varfor vill en informant stå med 
namn? Jag kommer inte fullodigt svara på dessa frågor men vill peka i några riktningar: 
Inom de normkritiska sammanhangen finns en norm (skratt, normer finns fOrstås aven i de norm-
kritiska sammanhangen) att strava efter att inte se sig som representant fOr en grupp eller kategori av 
manniskor; att i sammanhang dar man riskerar att ses så, markera att man ar en av alla som alla ar 
individer. Att anvanda sitt eget namn ar ett satt att visa detta. Informanter kan också vilja stå med 
namn fOr att det kan gagna dem, det kan till exempel ge dem gott renomme som i sin tur kan leda till 
uppdrag. De kan vilja stå med namn fOr att de tycker och onskar att manniskor inte ska behova dolja 
sig, i en tro på att oppenhet i kansliga situationer leder till att tabun inte kvarstår som tabun, och att 
man kan medverka till den mojligheten genom att sjalv vara opp en. Nu ska jag tillagga att jag inte 
tror att de samtal vi har fOrt har varit inne i specifikt tabulagda amnen, men jag tror trots det att viljan 
till oppenhet kan ha med det att gora. 
Jag inser att namnanvandandet kan ha påverkat undersokningens resultat. Informanterna kan till 
exempel i stOrre utstrackning an annars ha velat framstalla sig i en god dager. Kanske ville de fram-
hålla något och kanske undanholl de något och det har i så fall påverkat undersokningen. Jag fick 
kanslan av att de informanter jag motte månade om att oppet reflektera och tror att det att de ville att 
jag skulle anvanda deras egna namn i liten grad har påverkat undersokningsresultatet. Men detta 
stallningstagande, liksom alla stallningstaganden, påverkar fOrstås min undersokning, liksom alla 
undersokningar påverkas av de stallningstaganden som gors. 
Jag filmade elever i arbete med Lotta. Jag gjorde också fOr sakerhets skull en bandupptagning med 
framst vad Lotta sa under lektionen. Innan jag filmade (och spelade in) hade jag skickat en lapp till 
Lotta så att eleverna och vårdnadshavama till hennes ickemyndiga elever kunde ge (eller avboja) sitt 
samtycke till filmning av deras lektion. Lotta ombesorjde detta - en sådan lapp gick också ut till 
vårdnadshavare och elever iSaras klass, men det besoket blev dessvarre instalIt. 
I de fall jag refererar från lektionsfilmen så anvander jag inte elevernas riktiga namn. 
Jag narvarade och antecknade under en forestalIning som Karin, Lisa och två andra skådespelare 
spelade infOr en publikgrupp i vilken också Pernilla satt. Jag kontaktade innan dess, i flera omgångar, 
de uppdragsgivare som bestallt fOrestallningen eftersom jag gama vill filma den (fdr att arb eta på ett 
liknande satt som i samtalet med Lotta och Sara). Uppdragsgivama ville inte att fOrestalIningen 
skulle filmas, men hade inget emot att jag antecknade. Jag valde då att andra till detta tillvagagångs-
satt. Jag presenterade mig fOr publiken och berattade att jag skulle sitta och anteckna under fOrestalI-
ningen och att det skulle utgora underlag fOr det samtal teatergruppen och jag senare skulle ha. 
Karin, Lisa, Pernilla ochjag samtalar i ett skede om det som en av de andra skådespelama, Joa-
kim, gjorde under fOrestalIningen. Vi anvande nar vi samtalade hans namn. Jag kontaktade i efter-
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hand honom och frågade hur han ville att jag skulle skriva i den har texten. Också han ville att jag 
skulle anvanda hans eget namn. 
Det att jag filmade under lektionen och att jag satt med och antecknade har sannolikt påverkat ele-
ver och publik i hur de handlade. Sannolikt påverkades elev erna mer an publiken som bestod av che-
fer inom kommunen. Dels filmade jag under lektionen så eleverna såg hela tiden mig dar jag stod 
med kameran riktad mot Lotta, dels utgjorde elev erna tillsammans med Lotta en fast grupp som bru-
kade traffas och arbeta med liknande arbetssatt; jag blev tydligt en okand vuxen person som iakttog 
genom kameralinsen. I vuxenpublikgruppen var jag inte lika påtaglig. De utgjorde inte en fast grupp. 
De var vuxna som jag. Jag satt langst bak med ett anteckningsblock. De befann sig i en, som jag upp-
fattar det, ovan situation (forumteaterprocessen) som i hag grad fångade deras uppmarksamhet. 
Påverkades informanterna av min narvaro under lektionen och farestallningen? Ja utan tvivel. 
Både Lisa och Lotta formulerade detta explicit. Lisa sa: "Jag kande att jag var lite nervas i borjan just 
fOr att du var dar, jag kande hur 'nu ska jag saga en massa saker om forumspel'; det tog en stund in-
nan det landade, och det var ju problematiskt fOr att jag inte riktigt kande den kontakten med publi-
ken från borjan". Lotta utryckte nar jag hade stangt av kameran att hon tyckte att hon sarskilt i borjan 
av lektionen, mer an hon brukar, hade iakttagit sig sjalv med sin utifrånblick på sig sjalv, och att hon 
tyckte att hon darfOr inte var så narvarande som hon brukar vara. Som jag uppfattar det de båda sa-
ger, så påverkades deras fOrmåga till nunarvaro av min iakttagande narvaro. Mitt iakttagande smit-
tade så att saga in. Både Lotta och Lisa satte detta irelation till tid. Jag tror, som jag ovan skrivit, att 
varje person påverkar det sammanhang hen finns med i. Så som utforskare tror jag bestamt att man 
har inverkan på skeendena (det pekar också litteraturen i amnet på), men jag skulle kunna tanka mig 
att den sankning av nunarvaro som jag uppfattar att både Lotta och Lisa uttrycker, inte kvarstår i 
samma utstrackning i langden. Att jag sanker deras upplevda fOrmåga att mot a sina deltagare har en 
etisk sida - jag tycks ju fOrsamra kvaliteten på arbetet fOr en stund. Det visar också fram att det jag 
får vara med om inte ar en av mig opåverkad situation. 
Både i samtalssituationerna och i observationssituationerna finns anledning att tro att informanter-
na påverkas av att vi har mots fOrut. Vi har motts på kurser, festivaler, spelat fOr varandra, undervisat 
tillsammans, last varandras texter och artiklar, studerat ihop, en av informanterna har varit min stu-
dent i dramapedagogik med inriktning mot forumspel på universitetet, jag har varit på workshops hos 
några av dem, några av dem har varit på workshops hos mig. 
Under samtalen med informanterna inledde jag med att saga att de nar som helst fick avbryta och 
beskrev hur jag hade fOr avsikt att anvanda den filmupptagning som jag gjorde av samtalet. De fick 
också skriva under varsin samtyckesdeklaration dar detta framgick. Jag framholl att det kanske var 
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extra viktigt fOr mig att påpeka att de har ditt att avbryta eftersom vi kanner varandra och att jag inte 
vill att det ska utgora ett hinder ifall de vill avbryta samarbetet med mig. 
Nar jag gjorde urvalet for vilka jag har sokt upp fOr att samtala med så har jag frågat personer som 
har jag vet har erfarenheter av forumteater och forumspel. Forhållandevis många i Sverige anvander 
dessa arbetssatt inom sin yrkesutovning, till exempellarare. Men jag ville helst samtala med andra 
som, liksom jag, har avgorande del av sin yrkesidentitet i arbete med forumteater och forumspel. Då 
utgors det mojliga urvalet av ett ganska begransat antal personer. 
Jag fOrberedde mig infor samtalen. Innan samtalet med Lotta och Sara sande jag mai l med forslag 
till frågor att samtala om (se bilaga 1). Till samtalet med Karin, Lisa och Pernilla hade jag fOrberett 
ett antal frågor (se bilaga 2). Jag la dem på bordet i borjan av vårt samtal och sa att de gama fick dels 
komma med egna frågor, dels gama hamta frågor som de fann extra intressanta, från mitt blad. Jag 
inledde samtalet med att de under tystnad var och en fOr sig sjalva fick tanka efter vad de menar sig 
vilja med sin forestallning. De fick darefter var och en beratta.37 Det de svarade utgjorde utgångs-
punkt for det fortsatta samtalet. Nar vi avslutade samtalet frågade de om de fick lappen med frågor 
fOr att fundera vidare for egen del. Informanterna uttryckte då och då under samtalet att de vardesatte 
att delta i samtalet, också detta rymmer etiska sidor: Å ena sidan finner jag det viktigt att inte infor-
manter uteslutande blir nytt jade till en undersokning, å andra sidan fann jag det viktigt att balansera 
så att jag anvande samtalet till undersokningen; att jag lyssnade till mina samtalspartners behov, men 
att jag till exempel stravade efter att vara mer i mina undrande provande sidor an att, just i detta sam-
tal, bjuda dem mina erfarenheter. 
Hur har jag gått tillvaga fOr att valja vad från samtalen som ska komma med i min essa och vad 
som inte kom med denna gång? Mycket av det jag, och jag tror aven andra, skulle finna intressant har 
inte kommit med. Jag har stravat efter att intuitivt valja. Jag har litat till min egen nyfikenhet; min 
intuitiva undersokande drift. En del av de aspekter som jag inte har valt att har skriva om, har jag valt 
bort fOr att jag så ofta tidigare - tillsammans med deltagare i mitt arbete - har undersokt dem. Min 
intuition ledde mig till att hellre anvanda dilemman dar jag sokte kunskap, an uppehålla mig i 
aspekter dar jag riskerade att hamna i det jag redan tidigare hade tankt, till exempel i de sammanhang 
dar jag hållit utbildningar for personer som i sitt yrke vill anvanda arbetssatt som jag anvander. Hur 
namn anvands i forumspels- och forumteatersammanhangen har jag till exempel tillsammans med 
andra tankt en del om, varf6r det nu blev lamnat till formån fOr andra punkter. 
37 0m jag en annan gång anvander mig aven metod lik denna, dar jag låter informantema med sina kunniga bliekar vara 
med och stalla frågor, så skulle jag också inledningsvis vilja be dem fundera på vilka frågor de skulle vilja stalla. Nu kom 
deras frågor med efterhand, men jag tror att det finns ett varde i att de inledningsvis kan funderar over vad de undrar. 
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Forskningsetiska aspekter forhåller sig fOrstås också tilliagstiftning. I forhållande ti11lagstiftning-
en har jag till exempel sokt och fått mitt utforskande godkant av Norsk samfunnsvitenskapelig da-
tatjeneste NSD ochjag har ansokt om ratten att publicera Magrittes bild (se s. 107) hos Bildkonst 
Upphovsratt i Sverige (BUS) som har varit i kontakt med motsvarande myndighet i Norge BONO, så 
att beslutet ska galla i båda landerna. 
Jag skriver ovan att varje ogonblick i motet med deltagare och publik rymmer etiska overvagan-
den. Det galler fOrstås aven varje ogonblick i motet med informanter. Jag skulle har kunna narma mig 
många fler aspekter av hur undersokningsmetodiska tillvagagångssatt kan speglas etiskt. Jag skulle 
kunna fundera på hur jag gor pauser under samtalen och hur det får effekt, jag skulle kunna fundera 
over hur jag betonar frågor, hur jag upprepar vad informanterna sager. Jag skulle kunna fundera på 
hur jag har valt litteraturen, att jag valde mycket litteratur från filosofin fOr att jag tyckte att den ut-
vidgade min formåga att se, och att jag låtit bli att valja annan litteratur såsom till exempel teaterhi-
storiska texter, och att det forstås :far effekter. Jag skulle kunna fundera over rummen som vi vistades 
i nar jag undersokte, jag skulle kunna fundera over kamerans inverkan. Jag skulle kunna fundera over 
orden jag anvander i texten, till exempel ordet informant eftersom jag inte uteslutande tyckte att de 
jag samtalade med gav mig information, de gav mig så mycket mer. 
Jag har i essan skrivit om mig sjalv; jag skulle kunna fundera etiskt over det att jag berattar om 
egna tillkortakommanden, ar det klokt att skriva om dessa? Vad gor det med min blick mot mig och 
vad gor det med andras blick mot mig. Kan andra skilja på mig och mitt handlande i den stunden. Ska 
det åtskiljas? Hur skrivs misslyckandena fram? !bland laser jag forfattare som snarast anvander sina 
tillkortakommanden som retoriska grepp fOr att undervisa andra i hur fOrfattarna nu vet att man borde 
gora. Det ville jag inte gora; jag ville på riktigt skriva om situationer dar jag inte tycker att jag hand-
lat klokt. Jag ville på riktigt undersoka med hjalp av dem. Jag har levt med essan, dromt om den på 
natten; vaknat och måst skriva ner något. Någon gång har det kants som att allt iakttagande har gjort 
mig till en sarnre praktiker. Då har jag tvivlat och undrat om det ar klokt att jag gor det har mot mig. 
Någon annan gång har jag istallet tyckt mig ta battre vara på ogonblicken, jag har tillsammans med 
publiken kunnat reflektera om formåga att mota ogonblick. Då har jag kant att undersokandet har 
utvecklat kunskap som jag kan anvanda som praktiker. Som jag uppfattar det kan de dilemmasitua-
tioner jag har varit i generera kunskap till mig såval som till andra. 
Mina funderingarna om val som har med etik att gora skulle kunna fortsatta i en outtOmlig strom. 
Men jag stoppar upp rorelsen har och overgår till tankar om text. 
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Att valja text 
Texterna jag har anvant fOr att spe gla mitt arbete med har inte framst varit texter om forumteater och 
forumspel aven om jag namnt något om det. De texter jag har gått i dialog med i essan har istallet 
framfOrallt varit filosofiska texter. 
Min erfarenhet ar att forumteater och forumspel i Norden tidigare har belysts med hjalp av psyko-
logisk teoribildning (se till exempel Byreus 2010; Engelstad 2004; Griinbaum & Lepp 2005; Lepp 
1998; Osterlind 2008). Med hjalp av grupputvecklingsteorier (Byreus 2010; Grtinbaum & Lepp 2005; 
Lepp 1998). Lepp, Grunbaum och Byreus skriver om forumspelsarbete också med fokus i konjlikt-
hanteringsteorier (Byreus 2010; Griinbaum & Lepp 2005). Engelstad har i sin undersokning forutom 
psykologiska teorier också anvant teatervetenskapliga, politiska men framfor allt litteraturvetenskap-
liga teorier (Engelstad 2004). Osterlind har belyst TO-tekniker genom sodologen Bourdieus teorier 
(Osterlind 2008). Eriksen har med sitt kapitel i boken Emosjoner i forskning og læring som ambition 
att skriva "om forskning med forumteater", som hon menar har en potential inom aktionsforskning 
(Eriksen 2009 s. 180). Hon belyser forumteater somforskningsmetod. Sternudd har skrivit ur ett 
(drama-) pedagogiskt perspektiv med blick mot demokratifostran. Hon har, som jag ser det, i stora 
delar didaktiska och pedagogiska perspektiv i sin forskning (Sternudd 2000). Byreus, Lepp och 
Grtinbaum bjuder också på didaktisk pedagogisk kunskap, ofta handfast didaktisk pedagogisk kun-
skap (Byreus 2010; Grtinbaum & Lepp 2005). Alla de skriftframstallare jag har raknar upp har fOr-
stås också filosoferat, och avhandlingarna (Lepp 1999; Sternudd 2000; Engelstad 2004) innehåller 
filosofisk teoribildning. 
Jag hoppas att mitt utforskande har tillfort ytterligare rum for belysning av arb ete med forumteater 
och forumspel. Rum for belysning ur filosofiska perspektiv - i synnerhet fenomenologiska. 
"Forfattamas specifika material ar orden och syntaxen, den skapade syntax som på ett oemotstånd-
ligt satt trader fram i deras verk och overgår till fomimmelse,,38, skriver Gilles Deleuze, som ar en 
fransk filosof, tillsammans med Felix Guattari som också var fransk filosof och utOver det också 
psykoterapeut (Deleuze & Guattari 2008, s.200). Jag hoppas att Lottas, Saras, Karins, Lisas, Pernillas 
och mina ord ger fOmimmelse, att det framtrader hur vi uttrycker oss och att detta ger prov på det vi 
har varit i utan att fixera det. "For language is not only an object in our hands, it is the reservoir of 
tradition and the medium in and through which we exist and perceive our world" (Gadamer 1977, 
38 Jag skulle kunna ta det har langre. Olika språks ord for samma foreteelser tycks gora att vi får olika inre bilder 
(Stromqvist 2009), och min handledare berattar med hanvisning till Margaret Magnus om en undersokning som pekar på 
att vissa fOreteelser tycks vara benamnda med ord som rymmer specifika ljud (r i rorelseord, gl i ord som har med ljus att 
gora: glittra, glanta, glipa) - oavsett språk. Forfattare valjer naturligtvis ofta ord som innehåller specifika ljud, liksom de 
valjer ord som rymmer olika inre bilder. Inte bara syntaxen visar oss. 
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s.29). En central aspekt under en forumteaterfOresHillning ar att personer ur pub liken sjalva framstal-
ler egna uppfattningar; många olika åsikter prov as och uttryckssatten i sig blir synliga. På ett lik-
nande satt ville jag att du under vecka två skulle få mota Lottas, Saras, Karins, Lisas, Pernillas ut-
tryckssatt, liksom jag i stycket ovan låter dig mota Deleuzes, Guattaris och Gadamers uttryckssatt, 
inte uteslutande mina. Nielsen skriver med hanvisning till Clifford om ett postmodemistiskt inspirerat 
polyfont satt att skriva dar flera - om an inte alla - roster gors horbara genom texten (Nielsen & 
Brottveit 1996 s. 214). 
Jag tycker att vi manniskor ibland ska se upp med vårt funderande over vilka orsaker som finns 
bakom att andra manniskor gor som de gor och varfOr det blir som det blir. Jag funderar gama i dessa 
banor tillsammans med den som ar i fokus, men vill helst undvika att gora så om andra manniskor. 
"Skilnaden er om ein reknar med andre, eller om ein reknar med andre, [ ... ] " skriver Skjervheim 
(2005, s.37). Socialantropologen Fin Sivert Nielsen skriver om den samiska student som beskrev sig 
som varandes empiri och undrar om inte informanter bor få stalla krav på den forskning som gors om 
dem (1996, s.4S). På sina stallen har jag andå skrivit mina tolkningar av vad jag tror orsakar att Lotta, 
Sara, Karin, Lisa eller Pernilla gor som de gor eller att de sager som de sager. Dock lyfter jag framst 
det som jag har tankt (och kant) i anslutning till det som jag har dryftat tillsammans med de fem kol-
legor som jag varit i samtal med. Jag har reflekterat om det de gjorde under fOrestallningen och lekt-
ionen om jag också har pratat med dem om det efteråt i samtalssituationema. 
Ett viktigt inslag i forumteater ar att inte bara ta over tidigare berattelser, att också bidra med de 
egna berattelsema. Min ambition har inte varit att kartlagga vad andra har uttryckt. Det jag ger ar min 
berattelse med inslag av andras berattelser. Jag soker genom texten narma mig mina ogonblick, våra 
samtal, anvanda informanternas och mina metaforer (och liknelser). Jag har forsokt narma mig mitt 
arbete så som det visar sig for mig. Och jag har i samtal med andra praktiker sokt just deras berattel-
ser om hur arbetet visar sig for dem. 
Jag tror att textframstallningens form i sig talar ochjag tror inspirerad bland annat av Wackerhau-
sen att mycken kun skap finns att hamta i hur informanterna uttrycker sig med egna metaforer (liksom 
av liknelser). Wackerhausen skriver att vi anvander metaforer fOr att genom dem fOrsoka begriplig-
gora något genom en likhet med något som ar kant, men framhåller också att metaforen alltid beskar 
det egentligt beskrivna aspekter av dess mening. Han understryker att vi genom anvandande av flera 
olika metaforer kan undvika att skapa blinda flackar, oppna stOrre horisonter och kunskap om mer 
djupt liggande fOrståelse (Wackerhausen 1997, s.II-16). Deleuze och Guattari skriver "Man ar inte 
varlden, man blir till med varlden, man blir till genom att kontemplera den. Allt ar vision, blivande" 
(Deleuze & Guattari 2008, s.202). 
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Jag har narmat mig mitt eget uppfattande bland annat med hjalp av liknelser och metaforer. Jag 
vill associerar vidare. Jag finner det troligt att aven fleraformer fOr formulerande såsom tal, skrift, 
lyrik, kroppsspråk, bild, film, rorelse ger storre horisonter. Att olika satt att ge form ger fokus till 
olika aspekter. Att det eller den som gestaltas blir till på ett rikare satt. 
Liv blev till film som blev till tal, till sist svarta på mitt papper. 
Livet berovades lukt.. dess blom, dess .. fiss och hoga C. 
Avskalandets metamorfos - tillblivandet i forandring 
Kan nu fås att leva, att blomma 
i dialog med dig. 
Tillvagagångssattet jag anvande i motet med Lotta, Sara, Karin, Lisa och Pernilla dar de fick vara 
med och stalla frågor och delta i att valja vad från lektionsfilmen respektive fOrestallningen som vi 
skulle samtala om, gjorde att de i någon mån blev mina medforskare. Att vi utgick från filmning av 
Lottas arbete hjalpte oss att få syn på handling, och, som jag ser det, narmade vi oss i samtalet vad 
handlingarna rymde. Att vi gick direkt från fOrestallningen till samtalet hjalpte i samtalet med Karin, 
Lisa och Pernilla. 
Att oversatta liv till bokstaver på ett papper låter sig inte goras utan fOrlust. Att filma ett verkligt 
genomfOrt samtal, ett verkligt genomfOrt arb ete gor att det plattas ut - skalas från tredimensionalitet, 
lukt, fukt, vind, sin runtomkringlighet. 
Men fdrluster utesluter inte att annat vinns. Att overfdra till text tillfOr också egenskaper, till ex-
empel kan något tidigare dunkelt genom text tillåtas att klarna - framstallningen kan sorteras, och det 
som sades kan bevaras over tid. 
Sara, Lotta, Karin, Lisa och Pernilla och jag valde episoder att tala om, vi oversatte dem, vi reflek-
terade skeendena, vi byggde i ord och gester. Vi associerade och la till tankekanslor som fOddes i 
efterhand. 
Jag vill skriva så att det kan vara mojligt att fOmimma med kansel, smak, lukt trots att det nu bara 
finns små svarta linjer på en vit yta - skrivna ord. Skrivna ord sprungna ur handlingar och liv. Trots 
att jag tycker att det jag gjort ar en reduktion av det som ar liv till "svarta på mitt papper" så ar val, 
sett ur en annan synvinkel, det en av forskningens uppgifter (liksom konstens) att valja ut, att sortera, 
att kreativt organisera? Vissa delar - många delar - av informationen valjs bort, medan annat ges stor 
synlighet. 
Filmerna, ljudupptagningama och transkriberingarna ar som frusna droppar av liv mojliga att 
iaktta ur flera synvinklar. Jag återvander till dessa ogonblick och betraktar dem från de nu'njag ar i 
nar jag skriver. Den frusna vattendroppen (se essans framsida) har for mig blivit en bild for informan-
temas och mina samtal. 
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Som en iskristall 
Idag har jag besokt forsen som fOr med sig vattendroppar från den månbelysta sjo dar min systerdot-
ter ochjag fårdades i det nu som var i augustinattens. Kanske återser jag i en av forsens iskristaller 
någon av de droppar som då droppade från årbladen. Jag beser forsens isformationer ur olika vinklar, 
vattnet forsar mnt dem. Jag går ut på den lite stOrre bron, solen letar sig fram mellan tradstammama. 
Isen gnistrar, vattnet strommar. Jag går vidare till den andra stranden. Har ar ljuset ett annat, jag ba-
lanserar i snon. Så staller jag mig på den lilla bron. Vander mig mot ljuset, solen flodar over sjons 
istacke. Under mig forsar vatten. Nar jag vander mig om ser jag isformationenjag nyss iakttog. Jag 
saktar, betraktar - beaktar. Kanske har en ny iskristall tillkommit - sjutton minusgrader, det biter i 
kindema - kanske har det forsande vattnet fort med sig den kristalljag nyss såg ut till nasta sjo. En 
skriven text ar en iskristall- inte en vattendroppe i rorelse. Men, inser jag nu mer an tidigare, texter 
kan åter bli till droppar. Vi som ar i livets strommande kan satta texters drommande mening i rorelse. 
De frusna ogonblicken i transkriberingen kan i motet med min blick, mina minnen och det jag upp-
marksammar åter sattas i rorelse. En vattendroppe kan ses och betraktas under en kort sekund, daref-
ter ar den åter del av sjons vatten, del i vattnets stora kretslopp. En iskristall ar mer stilla an en vat-
tendroppe. Jag kan rora mig runt den och iaktta den ur olika synvinklar, belyst på olika satt. Den, 
liksom en text, en transkribering av ett samtal eller en essa om en yrkestillvaro, kan formedia det som 
finns dar men som kanske ar svårt att se nar den ar i rorelse i sin flytande form. Iskristallen blir en 
stillastående punkt att forhålla rorelsen till. Jag kan stanna och lyssna på olika satt till det mina sam-
talspartners sa. 
Sjon består av vatten, av orakneliga vattendroppar, de utgors av vattenmolekyler. I just den sjo jag 
och min systerdotter rodde har vissa specifika amnen lOsts i vattnet. Iskristallen jag betraktade rym-
mer som alla iskristaller vattenmolekyler, men den rymmer också några av de amnen som ar speci-
fika fOr just den sjo som vattendroppen - nu kristallen - kommer ifrån. Det jag och mina samtals-
partners pratar om rymmer det universella, men aven aspekter som ar specifika fOr just de samman-
hang (den sjo), som vi kommer ifrån. Varje kristall rymmer inte alla sjons lOsta amnen, men varje 
kristall rymmer några av just den sjons lOsta amnen. Min undersokning kan inte beskriva helheten av 
det forumteater ar, men delar som ar giltiga just i vårt sammanhang kan ge sig tillkanna. Molekylerna 
i vattnet som kristall, ar sammanfogade på andra satt an de ar nar vattnet ar droppe. Den iskristall jag 
såg var en droppe och kommer åter att bli det. Ett nu ar tillfålligt. Kanske kommer just min iskristalls 
vattendroppe leta sig fram till jord, in i ett rotsystem, upp genom stammen, hos ett appeltrad och in i 
ett doftande, fårgrikt livgivande apple. Forsoker man stanna nuets rorelse tar det annan gestalt. Min 
text, transkriberingarna och filmerna av samtalen ar nuens handelsers skepnader. Genom att betrakta, 
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omvandla och återge kan vi lyssna till det som forst inte kunde ses. Men det ar inte vattenmolekyler 
jag ser nar jag iakttar kristallen i forsen. 
Jag ser gnistret. Jag ser skonheten. 
Jag uppfylls i tillfållig andloshet. 
Iskristallens uttryck ar inte dess fysik. 39 Iskristallens uttryck ar inte heller torstslackande, det ger på 
andra satt varde. En text om en iskristall (eller en bild som på essans framsida) ger varden, inte 
samma varden som anblicken av iskristallen, men varden. Ett apple kan matta. Bilden av ett apple 
och texten intill kan oppna for andra varden an mattnad. 
Iskristaller och vattendroppar ar inte som H20. De ar mer. De gor liv, de ar skonhet, de gor dod, 
de ar svalkande, de slacker tOrst, de ar sinnliga. I motet med en manniska ar hen inte njurar, lever, hår 
och en nasa. Manniskor talar, de ger, de ser, de tar, de skap ar. Tillsammans med vattnet, musiken, 
bilderna, texterna ar de levandets mening. Jag har inte i min undersokning sokt min yrkestillvaro på 
det satt man soker nar man soker vattnets kemiska sammansattning. Jag har sokt iskristallen såsom 
jag i dess samanhang, genom mitt sammanhang, uppfattar den. Min transkribering rymmer en iskri-
stall, nej, flera. Jag kan inte ge dem alla rorelse. Några då fortsatter sin slummer. Men de jag har visat 
fram har gjorts synligare an de annars skulle vara. Min text kan mota dina ogon och tillbli som drop-
par i rorelse och fOrhoppningsvis kan något av det som framkallades genom betraktandet av kristallen 
ge mojlighet for fortsatt betraktande och framkallande av bilder. Bilder av applen och av mellanrum. 
År ett apple ett apple ett apple? 
Jag skriver. Jag andras. Det gor gott. Det gor ont. Jag moter någon som ser mig som den jag var. Drar 
mig tillbaka. Varlden ar en annan nu, och nu. Glipan mellan oss ar en annan nu an den var forr. Jag 
ror mig. Vid varje mote med någon som kant mig speglas i glipan det jag nyss var. Men jag ar en 
annan nu, och nu. 
Också den andra har andrats, ser jag det? I det att jag ock ser den andras rorelse kan vår glipa 
skapas som den ar nu, och nu - inte bara som då. 
Den for mig viktigaste kunskapen i den har undersokningen ligger i den kunskapande rorelse som 
sker i glipor. 
Genom att nu vara i glip an mellan mig sjalv som verksam med fommteater och fommspel och in-
formanterna som verksamma med dessa arbetssatt, och i glipan mellan det av mig som ar jokem (och 
39 Eller ar det inte också det? Gnistret består ju av just de våglangder som H20 kan bjuda nar solens ljus bryts dari. Ett 
annat amne, eller en annan ljuskalla hade givit andra våglangder. Så gnistret kan saga mig något om något i isen innebo-
ende egenskaper (i kombination med i ljuset inneboende egenskaper). 
Men gnistret sa mig så mycket mer ... 
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forumspelspedagogen) och den som undersoker och skriver om de aspekterna av mig, når jag nu mer 
kunskap. Men hur åskådliggor jag glip or? 
Forumteatem ar en bild av verklighet - ett apple. Forumteater ar som verklighet och den ar verk-
lighet; såsom en bild av ett apple ar som ett apple, men bilden ar också i sig till. Min text skildrar 
forumteater som ar en bild av verklighet. Min text ar varken bilden eller den verklighet som bilden 
skildrar - men texten ar också verklighet och den ar som en verklighet. 
Ett verkligt apple representerar inte i sig. Vi kan låta det gora det genom att till exempel tala om 
det som mat, men applet i sig representerar inte. Bilder och texter representerar, till exempel repre-
senterar de någon tradition. Ett apple kan mål as kubistiskt, surrealistiskt. Åpplet kan målas som något 
en kvinna tar en tugga av. Gestaltningen kan framkalla. 
Om det under bilden med applet som har avsaknad aven tugga står: Rads overmakten vår jormåga 
att iaktta? så tillfogas bilden ytterligare bet ydelser. Bilderna och texten om dem, gor att jag ser 
aspekter hos applen, och bilder av applen, som jag inte tidigare kunde se. Forumteaterbilder har spe-
cifika egenskaper, man kan gå in i forumteaterbilden som då andras - bilden svarar. Text och hand-
ling tillfors. Att forumteaterbilden också har en nuverklighet framtrader. 
Estetiken skap ar glipor fOr fOrandrat blickande. Åppelbildema och texten om dem gor ibland att 
jag ser aspekter hos livet, och bilder av livet, som jag inte tidigare kunde se. 
Skriven text om jokem, och forumspelspedagogen i forumteater och forumspel, skapar glip or fOr 
att avtacka dessa gestalter. 
Mycket av den kunskap jag genom åren fått som joker (och som forumspelspedagog) beror, som 
jag ser det, på att jag ror mig i glip an mellan publik och scen liksom i glipan mellan gestaltning och 
verklighet. Stor del av den kun skap personer i publiken når, tror jag beror på den glipa som åskåde-
spelaren som går fram på scenen visar fram; dels genom att fOrst vara den som åser och sedan den 
som handlar, dels genom att i handlandet samtidigt vara både sig sjalv och den som spelar en roll. 
Kanske ser jag inte alltid varje appelbild fOr vad den ar, eftersom jag ar van vid bilder av applen, 
och snarare ser dem så som jag fOrvantar mig att de ska vara. Kanske ser jag inte varje apple som det 
ar fOr att jag ar van vid att se applen. Bilden av ett apple ar mimetisk (en efterharmning), men kanske 
inte av verklighet, kanske snarare av hur jag fOrstår och tolkar verklighet (eller av det som kan upp-
fattas som overklighet såsom fantasi, drommar). 
Det har ar inte ett apple. Texten kan också frammana vad i bilderna som inte ar applen. Jag kan 
också i ljuset ta fram det som ar bilder av annat an applen. Texterna om det som ar som verklighet, 
kan, menar jag, gora att jag gors uppmarksam på av mig forbisedda sidor av vad som skiljer bilder av 
verklighet från verklighet. Det kan få mig att se att bilder ibland framstaller en verklighetsbeskriv-
ning som jag inte ar enig i och ibland en som jag ar enig i. 
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Applen i sig ar inte politiska eller etiska. Men vilka som får odla applen och på vilka villkor, har 
med politik och etik att gora. Och att skildra det gor också politik liksom etik. 
Applen kan atas, bilderna kan inte atas. Jag tror att livets situationer (of tast) påverkar oss mer an 
de gestaltade situationema gor. Om man ar hungrig ar det avgorande att veta skillnaden mellan ett 
apple och en bild (eller en text om ett apple). Om varlden ska fOrandras ar det avgorande att forand-
ringen sker i livets verkliga situationer. Men jag hoppas och tror att fOrandring kan initieras med 
hjalp av att gestalta. 
Skildringar ar just skiIdringar och de lyfter fram saker, ibland gors sjalva framlyftandet tydligt. 
Bara applen ar applen. Varje apple ar det andra olikt. Om inte applen någonsin funnits så skulle val 
inte bilder av just applen finnas? Fast det finns bilder av det som inte finns, så en bild av ett apple 
skulle kanske kunna finnas trots att applet aldrig funnits. Om man kan framstalla bilder av det som 
inte (annu) finns, så ges dessa från borjan inte existerande aspekter en "som om"-verklighet. Nar 
åskådespelare i forumteater bjuder fOrslag tilllOsningar av problem visas ibland satt som de redan, i 
den ickegestaltande verkligheten, tidigare har provat; och som vi andra kan lara av. Men, någon gång 
då och då, framstalls handlingssatt som dittills inte har funnits - en bild av det som dittills inte fun-
nits, har skapats. Handlingssattet blir verkligt i "som om"-verkligheten. Ytterligare en sida av forum-
teatersituationen framtrader, den som skapar. De nya och de av andra beprovade satten, blir till for 
oss som handlingsmojligheter att ta in i situationer utanfOr forumteatem. 
Ett apple, ar ett apple ar ett apple. Jag ar verklig. Min text om mig ar verklig som en bild av den 
verkliga jag. En bild av ett apple visar applet i ett ogonblick, från ett håll i ett visst ljus. En film eller 
en text skildrar en langre sekvens. Bilderna av den som ar jag, deltar i att skapa den jag ar, var, och 
blir. Mina bilder av mig, dina bilder av mig och andras bilder av mig, skapar mig. Jag tror att det att 
vara just livsformen manniska rymmer att vara, och att på samma gång vara bilder av detta varande. 
En hel varld dor med en manniska som dor. Också aspekter av det jag ar, dor nar en manniska jag 
kanner dor. Den jag var, med just denna person, kommer aldrig på samma satt kall as fram. 
Jag skrev tidigare om de Beauvoir att hon menar att vi i det att vi accepterar att också vara på av-
stånd från oss sjalva ar autentiska (se s.44 i denna text). Att vara autentisk ar val att vara verklig? Att 
skriva om sig sjalv skulle kunna ses som ett satt att vara på avstånd från sig sjalv och i så fall skulle 
jag i och med skrivandet kunna vara autentisk. Men, jag tanker mig att hon menar att vi samtidigt ar 
det varande som betraktar och det varande som blir betraktat (1992 s. 34, min kursivering). Så, 
kanske ar jag autentisk just i det nu nar jag trycker ner bokstavstangenterna, eftersom jag både ar och 
betraktar det jag ar; men bara texten ser jag inte som den autentiska Agneta - den ser jag som en av 
de bilder som ar med och skapar vern jag var, ar och tillblir som. 
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Nar något gors till bild så framtrader det också som objekt. Jag gor mig (och de jag skildrar) till 
objekt, men jag ar inte detta objekt. Du kan lasa bilden av mig och forumteater inifrån den textvarld 
jag har framstallt och du kan las a den utifrån din varld. Åpplet i bilden av applet gors narvarande nar 
du ser det. Det som inte ar ett apple gors också av dig narvarande. 
Det har ar min text med bilder och i den finns bilder med text - nu gors de till dina. Mest vill jag 
peka mot att glipoma, mellanrummen skapar rum i vilka vi kan se det som annars inte ar synligt. Har 
glip or mellan det som ar applen, bilder av applen eller texter om det som i sig ar applen och inte ar 
applen; liksom av den glipa som det estetiska uttrycket skapar. 
"[The] taste of the apple is neither in the apple itself - the apple cannot taste itself - nor in the 
mouth of the eater. It requires a contact between them. [---] [ A text] is a set of dead symbols. And 
then the right reader comes along, and the words - or rather the poetry behind the words [ ... ] spring 
to life" (Borges 2000, s 3-4 med hanvisning till Berkeley). 
Tilldag, till en dag 2051 
Innanjag skulle avsluta texten gickjag igenom lappar, dokument och sidor med anteckningar, och 
jag såg igenom filmerna igen.40 Jag ville få en blick på vad jag valt bort, sådant som jag skulle kunna 
återkomma till en annan gång for att undersoka och skriva om. Trots att jag skrivit mycket de senaste 
åren så ligger i samspel med de filmade material jag nu anvant delar av, flera aspekter i mig (i mitt 
bakhuvud, i mitt hjarta, i min kropp) och lurar på att få form - att formuleras. Men formuleras hur; 
och vad sker iformulerandet? 
En dag i framtiden ska jag blicka tillbaka. Blicka tillbaka på ett yrkesliv, på ett liv, på en varld. 
Vad vill jag då se? Hur vill jag ha bidragit? Med vad? For vern? Hur vill jag ha levt mitt yrkesliv? 
År att vara skrivande att samla handelser, vareiser 
att ge dem form som ar min? 
År att vara undervisande att fOra handelser, vareiser 
att fOra dem i riktning som ar min? 
År att vara joker, forumspelspedagog att mota handelser, vareiser 
i min formgivning? 
År att vara forskare att mota, samla, formge 
att gora handelser, vareiser till iakttagbara objekt? 
40 Jag ser nu med en annan blick på materialet, jag vill ta med något som jag nu kan se, som tidigare var mer dolt får mig. 
Men jag hindrar mig. Det rar bli en annan gång. Jag sager till mig sjalvattjag ska vara glad over den oppnade blieken 
snarare an vara irriterad på att jag inte hade rangat upp synvinkeln. 
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For mig, fOr dig - i rorelse, vart? 
Jag tror mig om att kunna bidra - det tror jag alla om. Vad kan just jag bidra med? Och hur kan 
jag gora det de trettionio åren till 2051 ? Ibland har jag en formåga att se, att gora synligt att skapa 
rum med ljus fOr mojlighet att se i. Jag tycker om att vara i dialog, att reflektera och undra i dimen-
sioner av tankar, kanslor, kroppslighet. Ett satt att gora synligt att skapa rum med ljus for mojlighet 
att se i, ar att forska. Men ar det, det jag ska? Det tycks ligga risker i forskning. Till exempel risken 
att fOlja f6rvantad form och att den reducerar vad som kan ses och utvecklas. 
God forskning vill inte reducera, god forskning vill extrahera, filtrera eller koncentrera. God 
forskning vill nog i slutandan ofta också katalysera, det vill saga, forskaren vill att forskningen ska 
kunna anvandas till att skapa forandring hos dem som tar del av den. 
Inget ljus kan reflekteras utan avstånd. Solens ljus kastas mot något, månen, en vattendroppe, en 
mångskiftande matrjosjka, bilden och texten om ett apple och de återkastas i mig. Det jag ser kan jag 
sedan i min tur reflektera vidare. En spegel kan reflektera en bild. Jag, en manniska, inte en blank yta, 
jag återkastar det jag haft i mig, i den mångbottnade dockas sagor som ar jag. Min spe gl ing blir till 
torst, lukt, frukt, ljud, bild och mening som också jag givit. Solen belyser min hand, en bit av mitt 
långa hår, en bit av min nasa och jag kan se, men for att se mitt ansikte och min rygg behover jag att 
solens belysning av mig återkastas; i en spegel, en text, en van. Jag återkastar till den mångbottnade 
dockas sagor som ar du, till den mångskiftande dockas sagor som ar tillvaron, varat, vattnet, varlden. 
Att utforskande gå från liv via scenisk gestaltning till samtal till text från då till nu fram och åter 
gjorde att jag fick del av mer i min reflektions ryska dockor. Vartåt ska jag, matrjosjkan for att se och 
skapa rum for vad? 
Har tillvaron en stor berattelse? Fortsatt konstruktion och dekonstruktion 
Någon frågade mig vad som drivit mig till att arbeta med det jag gor. 
Hur besvarar man en sådan fråga? 
Och varje abstrakt bild av varlden ar lika omojlig som 
ritningen till en storm. 
Hemma stod allvetande Encyklopedin, en meter i 
bokhyllan, jag larde mig lasa den. 
Men varje manniska rar sin egen encyklopedi skriven, 
den vaxer fram i varje sjal, 
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den skrivs från fådelsen och framåt, de hundratusen-
tals sidoma står pressade mot varann 
och andå med luft emellan! Som de dallrande lOven i 
en skog. Motsagelsemas bok. 
Det som står dar andras varje stund, bilderna retu-
scherar sig sjalva, orden flimrar. 
En svallvåg rullar genom hela texten, den fåljs av 
nasta svallvåg, och nasta ... (Transtromer 1983, s. 9)41 
Så hur svarar jag på vad som har drivit mig? Livet skrivs hela tiden om och det finns ingen tillvarons 
ritning. Kanslan hos en storm kanske kan tonsattas eller målas men en ritning, nej. Jag tror på luften 
mellan sidoma. Skogens dallrande lov. Medsagelsema, motsagelsema; de som bor i glipoma. Glipor 
likt i Magrittes bild av ett apple med texten Det har ar inte ett apple, musikens innehållsrika och andå 
också tomma pauser. "Konstverket [som] oppnar och staller en varld" (Wallenstein 2009, s. 19). 
Konsten som staller in min blick så att jag ser det jag inte såg: Vad ar? År gestaltning? Vad ar åter-
givning? År avbildning? Vad ar mening? År ord? Hur? Musiken som staller mitt ora så att jag hor det 
jag inte horde: Klang efter - tystnad - vantan fOre - anslag. Tillvaron som skapar och skapas. 
Jag kan utgå från vad som hande vid många olika tidpunkter och ursprunget till min drivkraft kan 
forklaras på tusen och en olika satt. Alla lite sanna, men trots det inte sanningen. 
Tre år: Jag frågar och frågar. Mamma bestammer sig fOr att forsoka att alltid lyssna till mina och 
min systers frågor. 
Sex år: Pappa laste Tripp, Trapp, Trull ochjatten Dum-Dum for mig och min syster: Tripp, en av 
tre systrar, vagrar en dag lyda moster Martas påbud om att laga strumpor. Systramas pappa, riddare 
Ulf, har gått ut for att radda varlden men har fortfarande efter ett år inte återvant hem. Tripp kastar 
strumpan som hon forvantas stoppa och går istallet tillsammans med sina systrar for att soka fadem. 
På sin vag får de hora om Dum-Dum som forstenat ett folk och daribland deras far. Systrama tar 
langs stigen emot manniskors gåvor, råd och kunskap. I motet med Dum-Dum anvander systrama 
41 Min undersokning omjokem och forumspelspedagogens tillvaro har pågått i några år. Genom undersokningen och 
essaskrivandet andras jag. Varje gångjag laser igenom essan har jag rort mig, blivit (också) någonjag nyss inte var. Skri-
vandet har satt mig i rorelse, att jag har last något har satt mig i rorelse eller att jag har varit i dialog med någon; något jag 
ar med om andrar och andrar min blick. Texten kommer att ligga mer fastlagd. Likt i dikten har jag vid varje genomlas-
ning velat tillfara flera aspekter. Jag har ibland anvant fotnoter till associationer. Menjag har också måst stoppa mig. 
Varje association tycks fada en ny glipa som i en outtOmlig strom fåder ytterligare associationer. Denna textliga rorelse 
lamnar jag strax over till dig och framtiden. 
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dessa gåvor och sitt mod till att spegla jatten som detroniseras. Rorelse hos alla återfOds och hemfår-
den blir ett festtåg (Olenius 1959, s.79-90). Vad gjorde den sagan till min? 
Nio år: Froken Sahlgren med parlhalsbandet, forstod sig inte på mig. Jag pratade och frågade. Det 
tyckte hon inte var som det skulle. Jag fick gå till psykologen. Psykologen fOrstod sig på mig, hon 
tyckte inte som froken. Jag hade ratt till min kraft, den kunde anvandas klokt och hon fOreslog att jag 
skulle prova att gå på Vår Teater.42 
Ja det har fOrstås påverkat mig. Tack, froken Sahlgren, for att du inte fOrstod dig på mig. Om du 
hade gjort det så hade jag kanske inte hittat hit, har, dar jag ar nu. 
Svaren blir anpassade till utgångspunkten for frågan. De ar delsanningar som bygger på iden om 
orsak och verkan. Det finns också svar som jag skulle kunna ge som pekar i andra riktningar. 
I min essa finns några paralleller till sagan ovan: viljan att vara en syster i den tankta samhallsfa-
miljen, viljan att hamta kunskap från tankare, kollegor, liksom från de olika sammanhang jag befin-
ner mig i, och sist men inte minst, viljan att fOrandra eller kanske att radda varlden. 
Men vad ar att riidda varlden? Ar det att kasta strumpoma som vi var satta att laga? Vi behover 
också strumpor. Utan strumpor fryser vi. Vi behover laga dem nar de ar trasiga. Utan strumpor skulle 
Tripp, Trapp och Trull inte klarat att ta sig den långa vagen. Stoppande av strumpor ar också en fOr-
utsattning for fOrandring. Men om faster Martor och andra tvingar oss att laga strumpor for att vi ar 
fliekor och av tradition borde st anna fOr att laga dem eller om vi tvingas att laga strumpor fast en 
massa hela strumpor redan finns, då ar det val viktigt att stanna upp och lagga ner strumpoma och 
agera. 
Ibland kanske man bara vill sitta i sitt tom med sina systrar och laga strumpor och man behover 
inte alltid vara den som ska kasta strumpoma och tro att man ska radda varlden. 
Ett år fOrflyter innan strumpkastningen, året ar tid och rum som systrama har tillsammans, tid nar 
de stoppandes strumpor reflekterar. Kanske motsvarar det vad jag gjort med Lotta, Sara, Karin, Lisa 
och Pernilla liksom i samtal med kurskamrater imagisterkursen och masterkursen i praktisk kunskap 
nar vi har reflekterat och knåpat på texter? 
Tripp, Trapp och Trull reser sig och går nar skalig tid fOrflutit och de gor det av egen drivkraft, 
inte for att de uppmanas att så gora. Men faster Marta då? Bygger varldsraddandet på att hon ar 
hemma? Vad vet jag om det andra ar med om? Vern ar jag att komma och tycka att andra ska arbeta 
med skavande situationer, diskriminering och fortryck? Vad ar egentligen krankningar? Och vad ar 
42 Vår Teater ar Stockholms kommunala bam- och ungdomsteaterverksamhet. 
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det jag staller upp på nar uppdragsgivare kontaktar mig och ibland tycks tro att jag har, ett från sa-
gomas vadd hamtat, trollspo som kan gora att allt blir bra. Det kan jag inte. 
År tillvaron en stor berattelse? Nej, jag tror på glip or. Likt i Magrittes bild av applet och andå inte 
ett apple onskar jag frammana det vi kan filma i mellanrum. 




Jag har gått nara, jag har gått i dialog, jag har sett på avstånd och jag tycker mig skonja delar av det 
jag inte tidigare kunnat se. 
Jag frågar under min forsta måndag omjag framkallar text en for att fOrundras, fOrstå, fOrandras, 
forbli, fOrtOja, forhoja. 
Jag undrar dar jag står, om jag och vi andras och blir till genom att tojas och hojas. 
Kan vi och vad skulle det kunna vara att efterundra, efterstå, efterandras, efterbli, eftertoja och ef-
terhoja? Kanske ar en vag att efterforska och efterleva det vi tror på, ar och tillblir som, genom att 
eftersoka genuin dialog? Dialog dar vi skapar varandra, dialog som ger eftersken och efterklang. 
Med dig min medvandrare och lasare stannar jag ett ogonblick i detta vagskal. 
Nuet. 
Och så påborjas framtiden. Lordag, sondag ... 
Min skapande rorelse genom texten drar sig mot sitt slut. Ny vecka vacks med sina ord och veck. 
Rorelser upphor, innan dess har de satt fart på det som fors vidare. 
Ny rorelse, varje sekund - nya moten, sekunder som aldrig tidigare låtit sig roras ... 
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Bilaga 1 Instruktion till Lotta och Sara 
Vad jag vill jag undersoka: Vilka viljor, kanslor, tankar och ideer uttrycker en dramapedagog 
ryms i de handlingar hon anvander i sitt arb ete med forumspel kombinerat med normkritisk pedago-
gik? (Detta om jag får mojlighet att vara med en pedagog som ar kunnig i såval forumspel som 
normkritisk pedagogik, i annat fall begransar jag frågestallningen till att handla om forumspel) 
Hur vill jag undersoka det: Jag avser att filma en dramapedagog som tillsammans med en grupp 
arbetar med forumspel (gama med inriktning mot normkritik). Darefter planerar jag att se filmen till-
sammans med henne. Nar vi ser filmen vill jag att såval hon som jag ska stoppa filmen och i stoppen 
vill jag be henne satta ord på de underliggande viljor, kanslor, tankar och ideer som finns tilI det 
handlande vi kan se henne anvanda på filmen. 
Punkter tilI Lotta och Sara 
Skulle du vilja stoppa i filmerna och tanka/se ut några stopp dar vi kan prata om 
N ågot som ar karakteristiskt for vårt yrke 
En situation som du tycker ar + 
En situation som du tycker ar -
På vilka satt? 
En situation som forundrar dig 
En situation som du kan anvanda for att fOrklara for någon som inte vet något om vårt jobb, vad 
det ar 
Någon kropps språklig situation 
N ågot du finner vasentligt att tanka/reflektera kring 
Ser fram emot att samtala med er. 
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Bilaga 2: Anteckningar infOr Malmosamtal. 
Tack fOr att ni vill delta i samtalet. Ni har ratt att avbryta om ni vill det. År det ok att jag filmar och 
spelar in samtalet? 
• Vad vill du med den har forestalIningen ? 
• Hur gor ni for att ta det i den riktningen? 
• Vilka problem finns? 
• År det något som du skulle vilja prata om nu? 
• Vilka påverkas av er fOrestalIning? Hur? 
• N ågon wowpunkt i dagens forestalIning 
• Hur forhåller sig det ni gor till manniskor som i sin tur riskerar att bli fortryckta, krankta, 
diskriminerade. 
• Vad gor ni/du som får det att gå i den riktningen? 
• Som jag ser det behovs kunskap i hur man som person, arbetskollektiv och organisation kan 
medverka till att fOrhindra, stoppa och i efterhand ta ansvar for krankningar, diskriminering 
och fortryck får man det? Har du något konkret exempel nar du fick det? 
• Jag vill medverka till att vi blir battre på att avlasa situationer så att vi motverkar krankning-
ar, diskriminering, fortryck - men ar det det jag gor? Hur? 
• Ingår vi i en samhallsapparat som disciplinerade tilliaglydnad eller medverkade vi till att 
utveckla kunskap i att forhindra att personer behandlas illa? År det givet att vi gor det ena 
eller det andra kan jag ha gjort både och? Har ni konkreta exempel? 
• Vilken sorts kunskap vill ni att manniskor ska ta med från er forestalIning? 
• Hur tar de med sig kunskapen 
• Ogonblick från forestalIningen som forundrar dig 
• År problematiskt 
• År karaktaristiskt 
• Som du gillar 
• Forklara med metafor 
• rummet, tiden, kroppen, språket 
• Vill du beratta mer? 
• Kan dujamfora med något? 
• Finns exempel dar du ar mer i det du gor och exempel dar du snara st parallelIt funderar over 
vad du gor? 
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